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K I V K C E N T S n n - ; C O P Y S J . - I O A Y K ' . R 
MILLION DOLLARS TO BE OSED FOR HOME BUILDING THROUGH PEOPLES BANK 
« « c « c 
< e < « « . i . 
ANNUAL CONVENTION FLORIDA VV. C. T. U. CLOSES SESSION IN ST. CLOUD TONIGHT 
Tin ' IDQUgi conven t ion 
1,1,1 Vt omen ' s • li rial Inn 
I 11 MM! B 'll < 'Mill' 1" I 
with • l.-i't...•• i.i Wra, 
Maine, nf 1 .sal--- (Vales, 
,, | t h s i-'i... 
T . ' i i i a ' i i i n . .• 
Clogs Imilulll 
I.,111111 M, 
Mi l . , ' . i l l , . Is 
n a t i o n a l l e c t u r e r tor t i ts r i a r l d g W 
0 , T. I . ...i.t w h o h a s j u * r e t u r n e d 
from n t r i p gb rosd , H e r lUbyeel will 
i„. *j"b* H o i , 1.1,,:,i" i i i , -.•• i t o n i 
, i i- i ' l i , 1,1 in I In- M . I I I M . I M . h u n t . . 
Open ing ,!,,• i n n u a J ooaa/antl 
M o n d a y a r g a l a g ,i B IOO a'cloi k, Mlai 
Mlni r Nciil. i-l,IIM rnOallg. l l f..r l i " i 
1,1,1. 1,1,1,. HI, -I'll 111,' pi,,111.1 111 ,'f "I ' I 
eonic ' li; a t wil- i nopn r i s i l',,i' Hi,' in I 
SOSglull l.f 111!' I' 111 l l « , 1-unvi'lllliHI I,, 
i,c held in s i i i ,MI , i 
ii was ii f i t t ing ni l , . . t . - t., thg s i . 
, i,.u.i iingglgglll.il ii".< Hi-'-' should 
!«• k n o w n IIM 111.' M l.nili' B, N.'.il 
IV ('. I*. I ' , lis Miss N m l w n s st i l l 
a c t i ng p rea id rn l ,i t b a S t a t e nrg-un 
s a l i n e mnl M i s . Weal waa » w f *S 
liri-iitilivc In l.-ai rai Hint t h a r * were 
iiinri' ih ,HI ,,ni> h u n d r e d B a m b e r g of 
ih , ' c b a p t e r tha t b e g r i in-r num.- tn 
fi l ls city I,, Wl'I.Mllll' III,- ll.'ll'Ulll.'S In 
t in ' a n n u a l i t a t g .•i.iivi-iitiini. 
Miss N.'.il nun . ,nn , <il Hi,' .l. 'vnl Inn 
, . l BBBtber* fur Hi.' f irst Beasioa, a n d 
llicn In t a r e i n n . lu , . ' i t I ti.- fellow-
tng tti. Cloud people , wl *' had 
M,.| , . .nii. lo Uie n s l l l i i g W, f. T. I 
d a l a g a t o * at tbi- a t a t a 
B a r . Win. I j i tu l isa , fo rmer p a s t o r 
,,f tha Methodis t c h u r c h , I'Xtrinli-it II 
h e a r t y welcome nn t l , . ' IHIv. of tin-
,st. C loud O h a a t b a t o l Onn.maroOi "f 
wh ich he is p r e s i d e n t , gad «rg 
i,,w,'.i i.y Mr. it. i sii-i-n. nn beha l f 
,,f t h * it.-llllnis It.nir.l af Ml. iT.nl.l . 
l-rnf. II . r / o t r m i r c r , p r inc ipa l ,,l 
t a a S t Oloud .-, i is , ' \ t . ' .ni .- . i t he 
wi ' i rmin ' ,,n th, ' p a r t ,,f iim achool* 
.si-iiiHiis ,,f t aa cl t ) gad mi.i BOOM la-
t s r e s r l n g th ings In r e s a r d L - t a a 
• F u t u r e " , Hii.iUn.- in tin- oouraa of Big 
reutHl'Ks tli.it Hi.- \V. I . 'I'. I . lin,I nl 
w a r s cu ope ra t ed « iHi the i chool 
i ii u l iy in all wosk for the prope l 
.-ilu.-nf 1..M nf Ttr» S m i f b - t e f - I h l . t - l t r 
• ir Ivor 0 . !'.:• ndxnan, pa .-,. ,,i 
t b e H e t b o d l s l c b u n b , roiead thg s a l 
, Mm., ,,t ii,,, k t lnls tot ini tsBo. lat Ion 
,,f thg . i t y . and toob occasion to l aud 
ll , , . work nf II.,' W . I I In «ll 
,ts Branches aa • "leadi , fog tha 
p r e a c h e r s " In t h e i r e f fo r t s to is-it'-i 
t b e m o r a l ! of ....> c o m m u n i t y , 
\ IIII ,I , ' qn , n , t de l igh ted the < lal 
md local Sahara wi th t w o 
.,-. i ini,. d u r i n g the we lcome 
a d d r e s s e s , , . - did atta, I r a BUngval 
wlio MIIIK II de l igh t fu l BOlO 
\ w.'l. ,-..„' foi ii,. ' proaa Ml 
rountr wns Bs taodad on t h a pa r i 
il w s p g p - r e "i 11-.-.'..in .- ii.v 
< Imi.I I'-. ,l..l.i.s..i.. . s l i i , , r ..f .In 
inm, ' . win, Bnaounced tha i i 
Pucka t t Fos te r bad i 
Chamber Commerce Big Membership Drive 




ii BBstgnad t,< 
,, ,„ it for th. ' T r i b u n e and preag la 
genera l the prceet-f l lnsi >-f t he BSB 
t e n t lon . 
M,.. in . B m e t h s r a , ,,f O r l a n d o 
n,i>,i.' II de l ight fu l r e sponse to t he ad 
iliuaBBB ,,r w. ' i . . . in. ' , a f t a t whloh • 
i,MM,.ii recept ion waa held la t h a 
. inn . - \ Bf t he . I I . I I , b 
(•Cant i .,.. Bass Seagal 
MK. A M » MKS. M t K K l S 
o \ WOTOB WUF 
Win. nml Mrs S o r i i . Imi , - )Ugt N 
t u r n e d t i - " i t h e i r n i u n e r o u i 
i<-i|.is.. T im i"si of Beptamfagg t he j 
Min t to T a m p a and i...>u a i t a a m e r 
fo t N e a O r l e a n s i f o r t j e«rhl hou ra ' 
voyage nml t i t e r S..HH' iln.vs in that 
, ny t h e " w.i i i in PeasBCtatg r l a i t i a f 
M, Norr lg ' ii-iinr M k a wh. 
,sit|n'r\iH,ir. 
1'lii.v were d e l i g h t e d w i t h M e s a 
t h r o u g h pecan a a d p e r a l m o n g r o e a s 
i; , i in iiiniu- tbrxJ S S t e d T a u i p a g a d 
i,,i,-,i over tha i a i. ' iiiii g r o a 
III". ' 'Hy " H I ' nil Its s u i i t i n h s gad DvBT 
111, linn.I.v l imine tO thg Siiiisliim-
.-ily Bad "ii S u n d a y s l a g had 
p l a a s u r e nf b s a r l n g Dr . Bograahts, 
•n, , . t r i p " i . . . i - i i ' - i i in etrdei to 
t„. bach home bo a t t e n d tha S t a t e 
C o o r e n t i o n of t he W, 0 . T I 
H l s l i o i - C A M R R O N MANN 
BllbOp I MI ,,n Mnim will IH'i'inii 
at .in- Dplacopal c h u r c h at i 
next S a b b a t h l a a r s l o g BBS " i l l glao 
hold aaanmualoB se rv ice . Ail a r e in 
Mll-,1. 
NEW ROAD MAPS ARE 
PRINTED BY THE 
TRIBUNE 
Tin. F l e r i d a Am oblle 
l inn, wi th ii.-n.i iiiiiit .-rs ni O r l a n d o , 
baa lul l i-sii.'ii II 11,-w nml r e - t s g g 
,-,iin f i im I 'i .ni.i . i S t a t a ii I 
mull .whirl! oaa ba Bbttlaad nt iii.-i.-
h e a d q u a r t a r a o t f. g a f SBiaga or 
iinii'i e o o o a r s t i a g w t t h t ag ITor tda 
Slut .- Allti»llli»l.ll*' AMK...iiitl..n, whi , 1. 
Is gffl l lBtad Willi till- Amen. ' . I l l Anl 
• mi, ,1,11,' \ -. , , , 1st •.. I a. 
The r t rs t adjltlou of theao map* VMIH 
30,000 , , , | , i , ' s . gad o r d a n havg beea 
placed Bag gg ggBl t ioaa l *Mfie» to ba 
suppl ied in tin- ii.'vi f a * wi ' . i is t,, 
i m v l t h e il.*llll,ll,l PBT l i r i ' l i n t . ' in n,l 
illf .r.l.Hll, I, ill l i n l i l l l l . 
J a c k Hngiu-s, w h o wns fnrini-rl.v 
. . . n i n r.r ,it lln- Fi .ui i tn a u t o t a o b i l e 
AssiH-inii,,». inil »ii,* r.'sletm-il soirn1 
m o n t h ! i n " , is iik'nin iiifiiiiii. ' .l w i t h 
t lml orggBsSatlOB, nn.I ll vital ill it 
,,f r g l a a b t a lasxttssat loa is b a i a i p r * 
1...in,i i<> ba pubtlahoal w i t h Q M a a p g 
in regard to tim l i m i i i n m o t o r i n w . , 
whi i i i a v e r . 11•-,x.• i,• r aSaald la- i iuni 
|gr w i l l , ,. I , n I ti.'y i i i i , l ,- i ' 'nki- ii n i p 
t h r o u g h iii,1 - tni , - :,s d t t r l ag tin- I..HI 
S.-S.I f t he l . i : isiii i i ir , . t l ii ' iv w,Mi. 
iiiini. chauSM i" speed htvrg an.I tn . f 
fi.- regulatioas, 
t ' . ' i - , , i i s d e s i r i n g tln'si- mgpg uiny 
BBrare tii.'in finiii • a,.- office .>f tin-
l-i,,II,!,, AlltioIlinMli' Ass,„, i ; , l i ,m 
O r l a n d o , Fl«„ bg l e t t e r (eactoaa 
-i ; nn | i s , ,,i i,v ca l l ing In pet ,,i, 
Thr» tteriTxan mnl , m-,! n r e 
tha produc t of t he s i . Cloud T r i b u n e 
s i . , ' l o u d . K in . t he eo* rav l iT | 
b " t ' h i r '11,'lni. T.'illllm, nil,I thg Orl 
uin.'ii d r a w i n g of v...- a s t s by thg 
I*l0rldg As-a„*i,.l,',l 1 in i.i II,','1'-, ,,f 
. ..i.,1,,1,, 
T H K W K s m l N I S i l - K M l . 
.11 t i l l I K K S I t V I K K l A N 
T h e W o s t m l n l s t - i g jd ,'i the F r e s 
by t e r l nn <l , .n , i i held i t i r e s u l a i 
iiiis-liiiu in thg l H> l 'n , I , i i i i ' s - lny 
af te , v-.Miiii,,-- 3rd. At tin-
mee t ing alung wi th o tbe r b u s i n e s s 
n a t t e r e p l a n i wags ggulg to r t he i r 
l.n/.nnr Which is I,, l„> In-lil Sill lll'ilny 
S o v e m h e i ,ti.• i wi <<(., trlghth, 
T H K « < » \ - o i l l . \ l l I I t o \ | 
TV VO. N K W I I O M K 
Tin- Oonso lb la t ad H r g l t j 0 * hBTg 
s e c u r e d t h e lr*use on tin- bviltalBS 
roi HI, i i.v ,„-. n inr . i bg tin- Mm la i , , , 
l i i ' i i i i i ng s in . | , g a d ns s<„.JI n s ii.,. re 
i ItfUslg nn,i .n l , ' , , , r ; i I i,,n is ri,III 
plot* a .ii a-ovi to i iii rs l o c i t l o a a i. i. •. 
thg i t r e a t t rum the i h s m b e r 
of r . i i i i i i irr . ' . ' i.i'i-M'iii l oca t loa . 
n \ 1 i s o i l * , . I t : \ N I N . . 
I I . A M IN N K W Q l ' A K T K K H 
i i . . ' D a r k in . . i i . ' i i i i u i n i i iaiu a a a 
n i " . c i 1,, tha i,...i,ii.in oa Sou th .*-, « 
i , , i i , g v e u u g , formggiy o o e s p S d by 
the Puopies BaDklug compaaj i g | t a g 
e o r n e r ,.I i ' » . i t i l i s t n - , i 
Tin- T e a m CBpta ln i met wi th S , T 
retary Ba l fa for a completa outUag 
nml t ag . l . i n i l s ..I the propoasd D r i v e 
for u.tKMi i Bbera W e d a a a S s y niRi.t. 
\ , , \ , " n t i c r t th 
In tin- I'ffiut tn put nvcr tin- I.U.-
Ifl-st I l r l v , ' Bf l i s Kj.a.t in ii . i t y II..' 
si/.* ,.i st Clond, the rhnin i i i ' i ' ef 
liMiiiii,!', ,• is limiiiiir. ftai'wart !<• thg 
f u t u r e of St. l i i i i i i l nml Us l i i iz i ' i . s . 
S a , ' t c , i t is ba lag s s sgad t »k,-
ti.is D . t s a nt. n s s u r c i aogggga; Beery 
Ir- 't-.lll" nnirW I IS Ixs'.l «<gi<' int . , 
inin..I.i.v. Kvcry poss ib i l i ty of I Inil 
gfg bag Im-ii ,-i,iisi,lcr,-.l. nml If fur 
gay reilS'.n t i l ls l l r ivi" all,mill, full , 
tin-ii ' will ba m• gag raaaaagUwg bol 
ii., ' i I l l - a m ..r s t . <ii i .ui . 
S.-rr . ' tury Holfc. Ill nu l l ln i : t in ' BC 
liviti i-s ,,i" t in ' Oaaggbar of CtxatiaarcB 
l„,ll. l iust . iii'ca. Ill nml t h e prgpgggd 
faBara a. II i l l lag has pggarga taa-
t iusiM.ly tho gbeolutg iii'i-i'ssflty fur 
111.' aniuillit nf iimiu'ys nsKi-d for in 
iiiis Dr ive . 
Tin- lii-sl , oi.si.li'i-uliuii wns lo g ive 
t.» tin- la-opln of s t .- . .uni Bometblng 
realty wartfa * _ » | g oiii..r t h a n to In 
e r aaag r g l o g t l o a a of ti..- n u a j g i t l e a la 
nml g e a r s t . C load , tha i will 
f i nm t h e pub l i c i ty t h a i w i n h a v a 
!„•< u aggutad \ ' .itli i iu ' jiutiit'.vs ralK.il 
hg ii . is Mrivi'. w i i h geary mesnher 
s h i p win ia- KIV T r a v e l g a d iv . i 
\.-i ill.-ul li .si . i j i , i .c I 'olicy foi-
XT-.."..HI. I s suM Ly lln- Nor th A....'.-
lean a o c l d e a l I n a u r a a c e Ooaipgt iy of 
Chicago , I l l inois , un a r g a n l a s t l o u of 
t r e m e n d o u a itr-sngxt. nd f inanc ia l 
b a r k t a s , i i , . ' t hough t i . . . . 
cvur j w o m a n , in Hm 
fif.V of St. 4'lntnl sou,,, i l , , , 
i ban . . . . Bth. r I binatv-f ..i i ' , , „ . 
.'•• in lln- Dni ted S t a b • does . 
S t a r t i n g wi th n „ . e ta lWren; a r r e n a e . 
ni. ' i .is h a v e i n ,oni|, ' i , ti.i for t h a 
i'iiii'iiaiiiini'111 uf a-vi'i-y child lii,l,l 
Ing .. IIHMMI,. r eh lp ca rd in n„- ivi.i-
I • '• • DO ' " I l l , , - . l . r . . . . .H. , o f 
i ' nerce , ,.t tin- P a p u l a r T h e a t r e 
gvgry S a t u r d a y m o r n i n g , with m o . 
ing p i c tu r e s , w i n , such s t a r e gg 
Mnry P tck fo rd , I glaa F a i r b a n k s , 
Douglas McLean , w.-sloi Ba r ry , and 
ii,,, r i d i cu lous i-'i'lix c.-ii , , , , t ies, 
..mi last , I,i,i ,,,,t least , s d u c a t i o n a l 
aeealc film* of (ba va r ious I inn 
l.'imis An,I i n i r t l i s nl tha . , , . , . . i..u 
.•f Commerce , or in t he City Patx, 
. . i i i . .-uniiii's. cooklea, good t i i inns t,, 
mi' ni„i i v e - y t h l r t g t,, m a a a l i t t l e 
h e a r t s likin un,I happy , Ami U n a 
'•- s iim J u n i o r Divis ion , Fog theag 
i.", t,, .... yaara old, in which thg 
"iiunii, ,- , of <• rnerce baa a r r a n g e d 
t,, t a k e c a r e of tha i t b l e t l c aa 
,,l n . i i v h i o s ,,i' ii,,...,, youagweters , 
« i i i i p e r h a p s .. tea d a n c e qu i t* 
f-• •• j.i.-..rt\ ..I ii,,. B g * l.nl,,- c i u h . 
mi uu a t h l e t i c in,-I-I nml v a i l , , . i - o the r 
th ing* t,, s t r e n g t h e n l i the, K t i \ , - i-,,,1 
i,-s gad g t a a s be t te r jrettag in.-u ami 
wolui'li mn of our youth-. Ami t h e n 
1.1,i-i- from Li - , - • , . old ill, win,st-
ow I, s,-ll,sli i i , t , - | --sts slio.il .I luiil 
a s n i c , wiins<> in i c r i - s i s in the i r <*lty. 
a m i winiHi. p r i d e iii t he i r Ci ty si.o.ii.1 
nu ' i i l a v i ' iy . uiishloi'iil i,,n, l-'ur lliuso 
Mini m i ' p r o y a r t y bOhlarg ami wan t 
ii liliiifi-r. f iner , inm, ' p i - im ' i ' s s>e c i ty 
:,, livi- in. w i t h t h i s intiiu'y nils.- . ; hy 
lllis l u i , , . St. ClOUd will l„. ou t im 
l l i reahold «,f a b tx luan l prtxgpgroaa 
futill'i '. If lint nlic humlr i s l new 
r l t l a n n i a r c adSad to our i m p u l a t i o a 
w i l l n n t t i " , , , mini.' y Wil l i t in-
money ra laad , th,*,v will b a s s <-n-
li.'in.ml tin' v a l u e in p r o p e r l y not less 
t h a a l.Hl pgg l e n t . It is possible fur 
t he lilllltllN'l- of I ggggggrog to BC-
i ,ni,|.li.s|i Ilic h h l a a t llie.v I.nve w i t h -
out uny nn,nev in the paa t t w o 
m o n t h s , tin- f u t u r e iMwsil.illt ies w i t h 
t h i s BliO.OflO.OO wil l be s t . l | e . . , to i i s 
T h e tac t t i iui ,„..• i nvhes i , - „ i B a n d 
wil l lii'nn.l.-iiat f ioin a rail. , , liroiul-
nggfhig s tu t iun every I t o n d a y n i g h t 
" H i Bring new l a q u l r t e a and cu i ioua 
lie,,|,ie t h r o n g h o u l t h e eounfry to In-
, , i . . . , aa t „ wi ie . e a m i wiiin s t 
. ' I iuni is. T h e r e is no one t h i n g tlllll 
will m e a n a a l t g BO nim-h gg iiu-
ri idio i.ioiiii.-nstiiii; p r o g r a m o u t l l a a d . 
Ti . i s i i m in-,, a tone will p r o v e to u -
w o r t h m o r e t imu any •f-ti.tK'o.tKi, or 
S..-.II..S..OII. uni t nn- c l t i a aa s of s t . 
t ' luini r a i s e f.u- n u r C h a m b e r of 
I 'on,im , , ,-
Tin- in i , - r e - i s ,,f i h e ( i i a iu l . e i ' Of 
l "iMiiiene a r e thi Inti'leslM of Ihe 
|H',,|,le. T h e C h a m b e r Of . ' , , . inner , c is 
the a d v e r t i s i n g d e p a r t m e n t , tin- pub-
li, iv ,1,-1,111't l ln i i l . MM -nles i le |air l 
m, .. ' of tlie P i t y of St ( i o n . I wil l , 
h r r e a c h i n g event r puhlleJH> 
III,' S I , I , tni ' , is nl,],- ut t h i s t mo |, 
.ii<- to ti.-- peop le ,-i s . i load ,,.,-i 
;, in,tf mil l ion d o l l a r s in Inves tmen t s 
i roiighl about t h r o u g h t h e Cham-
law of ", nerce w i th in the imst two 
i.ii.s. if t i . is is- n,,t w o r t h any 
» .00 then t h e r e is n o t h i n g 
w o r t h wh i l e i,, bag to 
t h r e a t e n , to plead is a bnpeleaa 
s a s t e oi worda i ene rgy . The peo-
ple of s t . Cloud ninsi gome fo rward , 
Bid, abo t t , .'.Tii i si for II Mssar , 
. beautiful City. 
ST. CLOUD FOOTBALL 
ELEVEN WALLOPS 
K I S S I M M E L 
( D a l l y U a a g t t a Ba turdBy Oct, BO) 
W h i l e more tluin cijiht hiiiuli-eil 
fans , thri-o ht i iul te ' ] from Kissiiiuni-e. 
I ok.i l on. t h e Si. | I ' , , U , I hiiili -,1,,„,I 
l-'.'l tu.l 1 tenia in I t s first yea r , raei ' . l 
In II to II v i c to ry ove r t h e . .-. ,- , ,1:. 
e o u n t y h igh BOhOOl of t h i s el ty . 
a s a s l m a i e a eaa t a g _ b g o ntti-ix. 
T h e y hai l won Hie ggtBg so imiay 
(linos in t h e i r liiinilN iii-f.irt- it w a s 
Bsgyed tttgl t he final resn l l WS1 ii 
ilisiiiiet slua-k i„ t h e f a n s a s ti :cy 
left Hie fielil, nml inunv a r e s t i l l WOO' 
iiei-im,. h o w it h a p p a a a d . Keen r iva l , 
ry e x l s i s hgtwcea t h e t w o s c h o o . s 
nml Inst nlKlil B t ( io l l . l w n s Ihe 
gogag of one of tho m o s t ullil . inl 
e e l e l . r a t i ons In .vein's. 
i n t h e a p a a i a g play , s i . C l o u d 
ItlobOd t,, McLean , wlln WHH sto|i ta ' i l 
In h i s t r a c k s wi thou t aTiiin. !u t h e 
n e x t p l a y t h e u . s s i .ee tallbach 
mnile .", y . i ' i l s on n shnr l en,I run , liaf 
in 11,.' next t i . , , a t t e m p t s Klaa lnuaea 
was he ld to m, ga l a ami thread to 
| iun l . II w a s thg work of L igge t t , 
Tyson ani l T h a - nf St. l i o u i l Q u i 
w i s b a i t i n g Klss inni iee | i l iy , - i s n I 
every I n s t a n c e T h e r e w a s DO - , . . I 
l ag in t h e flrel ijlli. I'ti'l' ll wns u 
hgttlg ,.f aglni i,.tw.-.-M wiaaa 
McLean for K le . l r an . ee god TN-sun 
I innotl ,,t s i . c l o u d . nml 
rn, on,- rjeraoa 
t i 
i f tlie Drive falii 
" i l l l,e ul I nu l l 
I I t l ie Dr ive m i a a u d i , which It 
m u s t , fo, ws ..,,,.-, e i t h e r «,, f o rward , 
b a c k w a r d , are o - a n u l s t a n d s t i l l ; 
111,-a y o u r . i - i m l „ i , , | Coii i i i i , , , B will 
hava received I n t s r n g t i o n a l publ ic i ty 
ki taurnat lonal renown gad Iracome one 
,,f i he l ead ing i i i s t i iu i iu i i s in t he 
SI ' .le- SI Cloud wil l h a v e I , , , ,o r , 
w i t h i n a i ho r l ti • real g i t . . « i.ii 
rea l l ive, w i d e - a w a k e .-iti/.. ns . w i n , 
. . . , , , , ' money in o u r hunks- fur civic 
lmpr . i l c l i i e i l t s a n d more Ihini-s to l„-
p roud of thi 
KKI . I I Ml K K t K S S K I . S K S S I O N 
OK t ' l i ' \ ( I I M M I s s l O N 
i in Monday November i.-ml l i l y 
M . , n , , ; , r J o h n Col l ins lelulei 'eil Ins 
rea lgag t lon which w n s a c c o s t e d . Mr 
l i eu Mi t t iu- I ,1-siiim-il big i l l l t ies as 
, Ity aaa wa gar 
s i r . Coll lna wag g p p o l a t a d to l o o t 
nf le l ' i i u ! u-s ,,| clerk nml ,-ullci l.u 
a l s o a s bul l .Hug mnl p l u m b l n l In-
spec to r , 
In thg I A Itnlley in l io r l Is,-mom 
lust week iiu- p r i n t e r a-gde h t t Sal 
l,-\ s,-,.\ thai he l.u,1 ii lot on i ' .-ulh 
niul Ohio .»** w h e r e ttw I t e l b o d 
1st c h u r c h is located tor ig ig at 
lABOO I S I i e l l i * - , . . , ' . . ! shiilll.l 
hgVg read Foll i i l i S t r ee t ' .ml ll l i i . , 
A. le \\ .' lliul,,' I his i n r iv , I ion I,, 
t ry i,» put m a t t e r * B t r a i g h t 
INTEROCEAN CITY INAUGURATING NATION-
WIDE ADVERTISING AND SELLING CAMPAIGN 
FIRST CONCERT OF ST. CLOUD BAND 
DRAWS BIG CROWD ON LAST SUNDAY 
•I'lie Ural concert for t he w t n t a r 
s ea son of tha s i 01 1 Ot 
i-.1 ii,t. wns rend I Bunday nit.• -
II,a,n nt ii.,• c l t ] p a r k in Hi • 
hand shel l , which haa been nruc th-a l lv 
, , ,m|ilele,i on 111 ewes! slile of Hie 
MO,ue, when ' in- p a r k n t g sim.-o 
for core and all geeta were taken 
\ del ightful progrgra bg dbe 
i,v Dlrce tor it .if.', and thg 
of tba band | ,r.o,-,i to tha 
, Hull St. Clou,I has t h i s sea-
„,,,, Hi,, 1,,-sl no, inlBBtlon 
ihut the city lias g r e t Ixoggh t to-
ge ther , 
i a t a for tin IM i " . 
Si l i I -.'.'is some 
I., vi, i . Boife, 
I,..ml , i , i e , t , , i . which 
io,l by tin' large 
vocal n u m b e r s 
Wifg ,,r t h e 
wns uiiiMh ni, 
g a t h e r i n g . 
were innni n ,le f rom l - ' 
. . , i.i ml,, nn,I o the r . i t ies iii 





I.,, iim de l , Uni mus ic .• lored 
Pueaday ft. s i - Cloud O r c h e s t r a l 
Band p layed -.. ' n , ' . i ry <Hub la 
l .n l , , inn, i ns perl <,f tlie p r o g r a m for 
Hie s i n t e Bea l to ra meet ing being bold 
tbei e 
\ , -v i Sun, inv i f t e r n o o n a n o t h e r ,ie 
l l lgbtful p r o g r a m win !.• r ende red i t 
Ihe city p.I lk. 
I n t e r ,,,. c i t y , siv miles Weal of 
Kiss i i innee tiiiil iiiiw twCOgnlggd ns 
om- ,,f ih,- IgrgaM deve lopmen ta in 
t he Btats ot' F lo r i da , Is comple t i ng 
r ap id ly lis nintis ,»f an o r g a n i s e d 
i iat innw iii Ive r t t a l ag gad 
,u Dip* imi Wi th in t e Inst few 
\ e,-),s I T Beacon S /g t e r e h a i npeobd 
ll lortll sa les , , f t i , e 111 Ihe t ' nnn llilllil-
lltaT g*td tl .e local BglBag fol'ee i l . r e 
pi . t ieil In he ilolni- a big l.ll.sliii-SH. 
K e s i i e n l s of St Cloud WOO h n v e 
vlalted t u to r , , , nun c i t y ami w l t n e i s e d 
tin- deve lopment t a k i n g p lace in ml 
vt I in,- a d v e r t t a l n g and aal l lag 
c a m p a i g n h a v e been ao Impreoagd 
Unit n l a rge numbav hnve beooggg 
IMopMiiy o w n e n in .1,1*. new ci ty on 
Ihe Dix i e 
l a a l l nf t he p r i n c i p a l cl t laa of 
F lor ida b r a n c h offics* g re in operg 
lion ami all repor t Splendid sales, 
T h r o u g h n niiiniH'i' nf tl..- N o r t h e r n 
ami W e s t e r n s t a t e s offii-es hnve 1,,'ell 
o|ielu-il nml Utrga snles r epo r t , , ! . 
W i t h i n t h e l a a week M II l. ,-„hv. 
one of t h e leu,Hug s a l e s orf-ani/.el's 
of Hie c o u n t r . w a s a Visiter in Hi ' s 
vi,-iniiy. a f t e r hav ing rnmhxtl th , ' an 
Hire slate for whnt i.e eullsl,!, i . Ms 
begl p . , ,pos i t ion niul decided u p o n 
lu te, o, eui, I ' l l , 
.Mr l.eilhy -pent i i lniosi n week 
s t u d y i n g the work a l r e a d y daag nml 
l " , i l , ' over 11.,, , 1. . lul l . ..I 
s e i e n i l i i e -ii\ p l a n n i n g Hint is being 
put II , io affect n. tin,-I n i n c i i y ns 
l . , | , i , l l \ ae i„> • Ible l i e I lien 
irn,-ie,i to I',,.-,,, i m n m m o t h sn le s 
tl I,, I„- devoted axclus lva-
IV lo t i le s a l e of 1 lllel'o, , 
l .e l iy ill New TO, \ l\ UIIMI. 
M ut R h o d e 
isin.i ,I , New H a m p s h i r e and New 
H e a d q u a r t e r s ,,i n . e L e a h y o r g a n - i m l i l o n . 
loation win i,,. i i io,,,, „ . „ ! • tr-,w,.i 
way, New f o r k Ci ty , w a n e "nil t h e 
" ' " i ' i lllil Ills W i f e " p a s s e s l,v, 
.Mr. L e a h y will direct t h e policies ,',r 
i n - o r g a n i s a t i o n wh ich wit] h a v e 
b r a n c h e s h . every city ,,f I m p o r t a n c e 
III t h e Blghl s t a l e s im-nl ioneil. 
i i n s o r g a n i s a t i o n , a rdlng to Mr. 
I - i i i . « ill d i spose of ,*I',IKI .nun w o r t h 
of i n i e i , . , e n , i c i t y hold inga d u r i n g 
iiie rataalulag t e a w e e k . ,,i t he peg 
;IIIM IM- -, 
m i n i m u m nml p r e d i c t s a poaslblg sa le 
reaching tin- ariliion f igure . 
Oo tnn ien t_ -g .-„ I n t e r a o a g a c i t y 
Mr. L e a h y K«i,i • " T h e r e a r * a a a a . 
bar of ( m i n t s in tin-, deve lopment 
tha i occur i e us being ' o u l s t e n d 
lag-' I nin gurpr laed to see Hie vast 
a m o u n t of deve lopmen t work t h a i 
B d e r t a k e n before Bay ,-ii,,,-i 
was m a d e tn s . i i i a m p a r t i c u l a r l y 
-I w i t h iiie foret l ulu t h a t 
h.is l.een nivell lo l ln- I.i \ i l l K Ml' of 
I h i - l i l y . 
" i i i e Wl l le iwnys p r o j e i i I. nuli-vel 
tbaa, thg .' - q a t t . g j n p h i t h o a t r e is 
a o m e t b l n g t ha t ds f l ea n p a r l a o n , 
ih,- r nduBt r l i l aect lag bag baga wall 
r i ' -i a m i excel lent h e a d w a y m a d s 
i" a r r a n g i n g tha ttaanufact i r lng es ta-
blisl n t s to laegta b e g * TM,- flva 
mnl ten Here f a r m - a r e nnvol. gepec 
lolly, as i nm Informed, they a r e n , 
l„> .,,1.1 C..I1. , 
he-iii I,, a l a r g e n u m 
t a n n e r * d e s i r i n g to Leave the Nor th 
for y o u r wonde r fu l a g r i c u l t u r a l com 
m u n l r y a n d de l igh t fu l c l ima te . ' ' 
Mr. Lgaby - i lea , " 
ed - l i t " niiliiiL; in | I,,- p,-r|', [ 
nu tomob l l ca m t o t a e claaa 
to ta l " in i i . o u s t e d lu i h e 
per-
Kissiiuiii , . , . m a r r e d t h e Bre t pe r iod 
with u se r i e s „i tumbieg t ha t nea r ly 
proved t h e pndn tng of ii„- g a m e iii 
i ts ggr ly i t a g e . D u r i n g tin- end ,-f 
H" per iod ii,,- R l s s l m m a e l ine w n s 
b a i t i n g Liggett m d Tyson . T h e n 
J o h n s o n p u n t e d for St. ICond nnd Ty-
son ,e nail ,,,, K iss im 
10-yard iim- l y s a n added nn 
o t h e r n n e y a r d t-iiin before t he 
toil emlei l . 
Oa n puss ,,r III lui- . is. J o h a a o a t 
Tyson , 'Tyson added in m o t s , 
hefON he w n s ilowneil. B g M SI 
r l ' attempted i drop kick whieh 
J i i,i,„-keii. mn recovered Hie bail 
for Brat downa i n , tha next play, 
• i-Mss. f a h o s o n ta U ' u | t e i s . s t . Cloud 
'"•'"le ii y a r d s , w i t h only IB r a r d a 
I,, seore , i i . us hi'iike loos,- ami 
Weill OVal k inliiee's (.'oil 1 for |||,. 
" " I v BCO. im g a m e . J o h n s o n * 
a t t e m p t t,, d r o p kick fai led. 
Ai ' h i s Stage 111.i Kissinnm-i leuiu 
• t a r t a d • aerlgg ,,t g a l n i t ha i ouly tin 
end of t he hn i r w a r uhi,- to a t o p 
H a n k l n a , M, Lean, Bnyder a n d Wines , 
were p l o w i n g the l t way d o w n t ag 
i " i . i w i n , m n l ! ga l a s , n looked us 
t hough t h e ICIwlmmeean i w a n _a-
- lopuhie . i,ni ih, inin ended w h e a thg 
i- am w n s wi th in s t r i k i n g (list* 
iim s t . ( i o n , i goaL 
Tin- t h i r d q u a r t * ! Wgg u n e v e n t f u l . 
Iteinenl wgg r a m p g n l iu thg 
m i n u t e s ,ff t he last | , en , , . i 
K i s * i "•,'. in r c r a sh ing 
nn- s i . c iou , i line, s t a r t e d a s e r i e s ,,r 
Wide t u n s u n i pg agge. liiul ,:liu,-
n e a r w r e c k Ing the 6-polnl lead ot s i 
A l t e r n a s - y a r d tha i pa l 
iBlmrhee In • t a g d i s t a n c e , t he 
e b rough l t h e hull back nm! u,l 
pena l ty , t-lnlming tha i L o r . . . / , 
.u.i jus i e n t e r e d t he «. had 
' • • I ' " . ' , i i m decuBoa ergg 
In III,- nevl pi. , , s i 
P'".l g pns s :in,| t h e 
liefore 
f ina l few 
. i o . n l . 




M l ione.l. 
( loud Inrerct 
g a m e ended m n 
s t . .1 
l-hilpoil 
Mowne 




We I t e n 
been m 
T h e U a e u p g 





H i ; 
H i ' 
Hi 
t i . s s inmn-e 
. lohns ion 
(li.-oly 
Campbe l l 
Lupfe r 
I'i in her 
r i gag 
Announcement was mads 
this wifk ..f completion of 
arrangements i<< secure one 
milijon dollars tot- buildina 
n.-w homes in St. Cloud. 'This 
snin will lie placed with The 
Peoples Iiuni; ol' St. Cloud 
I.v lln- Mor tgage Ho ld ing 
Co., of New York and 
Tampa, and .Mr. Fred K. 
Kiiiniy. easltier, will he the 
representativs of the new fin-
aneinl concern. 
With hiiihliiifi- operations 
goiii|f at full swing, and hun-
dreds of others planning new 
homes, the announcement 
that a million dollars of ad-
ditional fluids is available will 
he good news to the builders. 
M r . Keiiney in discussing 
the building' situation said 
that The Peoples Hank had 
Jieen making loans to home 
people for building rather 
than outside parties, and with 
UK bank showing an increase 
of approximately two hun-
dred and seventy-five per cenft 
in deposits during the past 
year, they have aided many 
worthy enterprises in St . 
Cloud. 
J O H N r . U A I I . K V 111 II H s 
I IOMK ON M l S S I S S i r i ' I A V E . 
i i i u t J o h n 
ing i,, . n i l 
|H,r t h e i r a*naa*g*g, 
Is-tlCl- |h.,11 ills lll'sl 
I'll S| Wl k th . 
t h i r t e e n 
!•'. l i a i l ey . r e n l t n r 1« go-
Itillv Miisouis h a n d u s * 
l.uii.i tt,.mm 
D u r i n g t h e 
i i i i - is the 
t a t e va lue* 
f o u n d g t l o n 
r i buttae 
. , , : , ; .-- issinpi 
way lo increase 
olne on lets go, 
w a n l a i d 
on t h e 
A v e n u e . 
,-,•;,I es-
I I A I . I . O W K K N I ' A K T V 
\ H a l l o w e ' e n p a r t y w a s g i v e * a t 
t ne Deer Pa r t , achoolhouee oa B*rldag 
a fl ('I'll...,n li>' Hie t e a c h e r . Mi's 1^-lln 
S inn , ons, ( l a m e s wore gigged a n d 
afli-r | f,-w s i u n t s sueh a s a ( l u e s 
I", Q u e s t i o n B o * e t c - w e r e illa-
pase.i of. refi-cahmentg of lem.ii i inie 
ami txtkg were e i i io ie t l liv H11. 
l ' K K N I t \ T K K I . I \ S P L A N B A Z A A R 
vTaa tmln ia ta r P a n h y l e i t s n U n i lea 
\ i , i aerved dhaagr for t h e w . o . r . n . 
d e l e g a t e ! on Tn-Boday, Wadaggdas- , 
i T h u r s d a y , Over two h u n d r e d 
I l i e w e r e se rved g | aach d i n n e r . 
i i , - r e g u l a r Boa t ing ..f t h e A i d 
w a s i , , I , I Tues i iuv a f t e rnoon . P t a a a 
were m a d e for a b a i a a r to la- I 
B g t u r d a y , Novea iber IS . i -u ,- ther 
pi . ins will i.,- g n n o u a c a d . 
On F r i d a y gvan lng nf last wegh .1. 
• s l " - i i i " H i " ami M. M. .Muslin, of 
B lckav t l l e , u h i , . , a r ived In Bt, ( i.,,ui 
to sja-mi tin- w in te r , i m S a t u r d g y 
md i n - Bail B a r m o r e , ,,f l l l c k s -
vi i ie c a m e in to m a k e s t . Cloud t h e t r 
liltiii 'e b o m a i i ie . i repor t Hint t h e r e 
a.I- inuiiv more I,, follow I lo in In .I l ls 
laii.l of w i n t e r s u n s h i n e 
.Mr. ami S h - , V. MW.nin, w h o h a v e 
been w i n t e r vUi to r a iu Bl. Cloud for 
seve ra l s easons , m i s s ing o n | y l u s t 
vei l- ou ue . ,mi l l of Mr. .Mel. 
h e a l t h , a r e a g a i n in our mids t , a n d 
a r e Ixting weh-oiue.l h.v a host of 
n "-iuis t h e ) b a r e m a d e h e n M r * 
U I 1 ,1 ,1- - , - ; , . , , 1 | 




B u b s t l t . I o n s . 
r l i n n 
' lln),.-uu t i l l 111] 
b a l l ; B e b n l g a n 
' .- i i 
I I I 
nn 
t p. 
l o t i o n 
T.i.mr 
Hunk ins 
IS i lies 
Sn. i . ler 
U c L e a a 
for i 
for C o t t o n : 
foi 
Sloe,I for , 
r im her 
HALLOWE'EN MASQUE DANCE AND BUFFET 
SUPPER AT EAST LAKE CLUB HOUSE 
I I I iu- beer 
mi Inv i t a t i on 
mean t t h a t a 
for those who 
! tha t 
io tin- Knst L a k e ( i n i , 
,„- wa* ni i is ig 
v ere Invi ted , l„it n e v e r 
since iiu- beg inn ing nf i is o r g a n i s e 
• , ; . , - , , a m u r e (lellirlitisl 
" " » i l II. -n I Hi.II Which, w.-nl i i res 
Itonse I" Ihe hillnllM.I 1111,1 fifty in 
v i ia i io i i s sent om by ihe Bast l a k e 
l i u l ' to H,e Hul l . ,we ,MI 
, l ; ime nml buffet supjie,- ,M n i n e 
••- I--, !• t h e hull waa well filled wi th 
mull.' maaquer-t i- i 
much uieii'iii.i ni .ui.i a , i, 
s l rn ii- ,,!' mi. ,, « lii, li w n s fu ru i sh 
",l I" ('• ( ' Bol t s ,.",1 I,>" olh,-i- de 
i1",' ' '- ' tplrll i iii 
. , I i -u n i t he u p p l a u s e of 
p ie , iu l l , i l l w a s I I nml leg*) 
Al ihe ghost ly h o u r of m i d n i g h t 
t he miosis u . - re im Ited lo full in lin,. 
and r e t i r e to t h e t„>, i i, ,n i . . . . . . . 
where a buffet suppe r was 
iiiis u i - , be ing in keep ing wi th nil 
alee and the "proof of the p u d d i n g 
i ins' t h e r e o f , A f t e r all b a d 
been re f reshed , i,,, . aga in a s s e m b l e d 
la ihe upper room nml a n o t h e r hour, 
spent in d a n c i n g ami 
l i "" ' - T h e i i v o n . t l ns uer , -
armuarei l . Al mm ,, lock thi 
I ra s t ruck Hi,- a l i a In 
SW.-el II, Ml - ' , . I l l 
» i . i ' • > , " J - o s MI d e l i g h t 
u l g h t / 
r> 
PACK TWO THE ST. CLOUD TRIBUNE. ST. CLOUD, FLOW IDA T I M K N O W . NOVh 'M l tKK S, ID'iS 
ST CLOUD TRIBUNE 
P s M l s h r f l Kaery Tt.nrsrts.T K j U i * 
• T C_LOI'I> TminrNK C O M I ' A N T 
(TtoAUD F. JOHNSON. . Preal dent 
•n t r - r . -d SB Sa-i-in.] e l i H Mh. l M n l i f r 
A p r i l _W*lh IWlil. i t t l ie r o a t - i f f t c f at St 
neng. ri.irliht l indi l t i i * Art et ConvraM 
gaf March 3. 1170. 
I d r t - r t l s l n t . h l l la a r * pa-raMe on the 
f i r s t of t-Hi-h month I 'nr t t . ' * no t k n o w n 
to us w i l l b t r r i iu l r .Ml to |mt* In advancs. 
Tin* Trtbam ts pabllahad eeen Then 
•sy sn.i maii.-t' ta my n n of t M i'mi.-ii 
-u*t*.a p .'tr: *. 2fl 
tor six moMtir , or fB*. f o r (hr.-e ifioiil.it*. 
s t r tcMy In t d I 
-a wn.l lni: In your •abwrlpcloa. slvvnys 
e**l* ft-hi-lhi-r r.-in-Miil or IH'W inDMrlbW, 
)• tsVuiff.ns your addrei*. be •or« to Flat* 
termer s.l.lr.-as. 
KdwdtiiK BOttoM in total eolgnna, i tv • 
e»o. Ha to* for tllsniay advsr.li.ing fur 
mtehei on application. 
FortMgn Advayyt lanw Repr*r*.*niatlvs 
THEAMKRICANPKF.S*»A.H3 l ) l I AVION 
EvtM-yt-nr wim ata t l " BO -Imuhl 
I'l.-lllt a L'-M'.ll'll IM MH'-f. I -M COtt Of 
l iv ing c*n bt cut in Ini l f l>\ |T«WtAfl 
j o u r own r t g i t S b l M . 
St. Cloml M M l ;I flrB, i \*m f u i n i 
.. ire -torts Ti i l l i l t - . t l . i l of AoUfetl now 
g<> ont i'f this . .. innini i i ty N i fu rn l -
inr i ; f l int shimM i . iit.i iti t l bomi if 
there was a f i r s t l i n t s f u rn i t u re 
M here. 
rhcrc is only oot «•»>• to httt ppo 
per t r a f f i f iswfQl t t i tM M l thm .*-• 
througfa. r i j t ' ( l eiif iTiiMiient of a l l the 
rules. The r im- f i i . d r iver tbOOld r t 
pott tbe nelfiNh. ami i i i .. l f.Vi.*nt 
. l i v e r s , wo mhould IH* fb rc td t<" re-
i p t d the r ights <*t there 
There are two thin,'*- thai here 
kepi ii nun-NT of M o H i t t m . ns b tc l . 
in the present ml vain -i-nient t lmt i> 
90 noliceaitle " \ , r ,\iv entire n n i n l n 
E r t r y town that •Jmnji.-. l" the price 
<f lots and1 yiropert.v lieyonil t c t u t l 
v.tlue, and every t<»wu that "Jnoaptd" 
t b * pr ice of rent i s today suf fer ing 
a- a result. 
VKKO BEACH l«AM> l l *YS 
o s HUP TIIKOM.II OWl 
Tin-il.-l.v Bglssf Mat p top l t • '" 
hapiH in tl i " ,"1 ' i " u ' n i . 'un .ii ttoatt 
lot k in lb« • o r a t n i i r t r t dc 
Uffhted with BOHM f in t ic b j th. 
Vero i ..-it h band, which »topped lien 
, waj to the B e t l t o r t meei 
Ing m i.jikeiai.ii There were vitrei 
r t r a In th« l * i ty, la ch 
. 'hna. I •• TotlCg tit' Vei a i m 
M i',i.i. it ford t f t a leader »f tie 
band, while K J. Si*ii..nN„ • teretor j 
of tin- chanilter " f eoi ree al Vero 
- II r V U l l . 1 1 ' ' 
hand. Twi lit> *it mu.tciaua I 
i and nvrn iy r a l t e ra complel 
. n i v. 
i t v\,is lenrnod f rom the Vtro 
Beach delegation (tint thev a i l l woan 
.»)M'ii ii gMn r lub la Royal P i t t , .net 
i m i i .* s i . Cloud trtxiahooti 
lowu and t ry t ln*ir im-k. 
\V R It i inrv r lol lB ' \ i " " - ' . !'"vini-!'ly 
if Sun D l t fO , C t l . , wns tn the r i l v 
M.oni.i. it> p t p t l r ix9i_H tnt t ramenta, 
M t ra neon I a Barber t , who tu rn* 
•haa i i " ' iiiusit nt Boat t tn ' i hotal 
\ is*, i HI ' l i f t ' , w a s b a n M o i u l n y I I I • tm 
loci bia • lata Ll eiol in Inal i nel Ion, 
\ i r Bar here tnakta vreekl j trtpa bare 





The 1 l i Alt* rary Co., coalractors 
on I I I . ' n.'.v e x t e n s i o n s , , f W i i i c r 
u n , i n s h n v e l a i d t h r e e b lov l tB o f i \ : i t c r 
I',I " M.l • - l - ' i o l se l I-. 1 M - | „ „ t h i s 
V M . k T l Ul M.-li.C [ C I S HH,) 
, », t I I | . t h e n e \ , in . ' i ins c M - r v t h r e e 
M o c k s i h i . - e 1,1,„ Its t ba t is i m , I u n t i l 
I I M , M i l l I ; l , I i - , , , " i | i l . ' l . - i l . 
K M 1 I O K K M O N S T K A T I O N 
\ l I 'OI ' I I \ K T H K A T K K 
Tonight and Sntur.l. iv nigh. i ' , n " 
Drlscal l , radio exia-rt ,,t the Craw 
f o r d K l e c l l ' l e SI .op. w i l l , l l ' l . . o l | s l I-,i te 
t h e A t w . l l e r K l ' l l l H l l . l i o -e . s l i t t i l l -
Popular ' r iK ' i . i , , ' in t i i . ' i. \. H. Hal l 
faralehlog the otnglag] pregrama oo 
i i ie., . n lgMS 
Tlie Crawford rici-t i- ic Co., i* in.tk-
1 si tr ;i SIMM in 11> of r iu l io , . n n i l . and 
this wi l l I u option un i t , t,. hour 
SO.lie gOOd pi " u l l . i l l s . T i l e A t W I l t l T 
Kent out f i ts are BOggl ef tin- OMMI 
•etlsfat-cor* ea lag gggsSet, aad tlie 
radio orxxf-ani lo coaiutict lon w i i h 
th f in,-vie- is aotaoxalas i iniqoa 
st. c lond. 
ST. Cls»n> ON THE MAP 
' f i r r edi tor of the Tr i t ium- wns 
f.ivored w i t h a copy uf the BatO-dO* 
i-sue of the BW* Vork Sun. dated 
(ictriber 22, which .•ontHlncl 14 pgSBg 
al " t Ktori i l . i . I i . lh. i t issue ninny 
InteiggMas tl i ins> were si.1,1 ..lanit 
our stato-ufudopt Ion, lis. vilew.'.! b f 
ll lUSBBfUaail reporter, sent to I lor 
Ida lu diviilk'.- lo tl.e Sun vvlnit he 
found as t o eon,lit Ions of the rapggt> 
, , i I 'o in" ( I f eoltls-e ihi i t COO. 1*100 
p ,,1 tin- Sun la.nti i i i io' ! v i n o 
Very RUO.I l.sl.l u.lvertisi in:. bai one 
IcMiu i " ttuit convinces us Unit it wns 
noi tho towns tion 1,,,,'iihi apoea tbat 
gOt S " t lOOSt" Wl 's t h e t . ' i t T 111, t R t 
. ' I . M I I I " w i s on i h e n u n , " , p u b l i s h e d 
in Mist issue, shoving the cit ies vrbore 
s I I ! -s tunt in 1 i l e l e l o p i n e l i t w n s n i l , l e r 
wny. There area DO. a Blagis 
Bl 11..in gag in,sin,-ss coovern 
In St. OloUd in thnt issue .,t 'I lie 
Bun, .VOt we were put ".Ul the ...up" 
nf developing cities never-the-less, 
hOWl 11" ' , r i | , . i i * t i . i l W o i l i o f I l ie 
reporter ivho nrepared ihe mater ia l 
for thnt asocial l'"|,,ri,l,i wc l lee . Ami 
I h , . . l i ne , s , u l , l DB s;, i , l , , f son ic o t h e r 
gOOd t o w n s i l l t h i s S t j l te 
Thg Sun lu i - , I , , I IC ihe SI ,1c of Klor-
i i lu a Brent sen i,e an,i isveral eitiee 
have uiiine.i untold i.ut.ii, i iy , baeea • 
ns tag sun re|a, i t , r m a condit ions, 
they ilcKci've It. 
This k ind uf laVsatiaBtloa is wor thy 
of Jirulae fr-on gvggy ooinniMiiily in 
Fio.itlsj and Sggggvix* of emulat ion 
on iho part of other netropoUtaa 
ipera, 
S ui* day Hull OH unine of "pl lh l i 
. - i t : for those who pay", regardleoi 
of the rapid developnaenl is going to 
Too in, , , , , north,- in nos -
l.ui', is un,) magBhlnei propose to put 
u t -i I I "on the i inip", provided the i i 
bay so inn, 1, sp,.,, 
TbaaS* to the .\, « York Sun. St. 
Clou,] wns pui ,,,i their liui-i without 
t i n pa/ tag '.. i i often the 
p u n * of those -peels] .•, i i i i , , . . soli 
-
r U W I I i . T W I N . ; L A W S 
N i, haa i n w i i t ten aboul i'i,,r 
Ida - taxing lawa, becanoa they ar* 
n t i i tlva i " Indiv idual* and . orpora 
HOB u l i ko : that g ia Babri that i.-
t h e l o r y i n I , l i e f . 
Hone- centers in isery local i ty ,,f 
t in- ,..,ti,,ii u ie in te r , . . i , , | j „ r i o r l da 
because of the . lute's Incl inat ion to 
.ie,, .uorely wi th t t a tazpayei \, i 
vanugae for lod lv lduo l i gad eorpoig 
t ie . , , are foun.l in the fo l lowing 
las 
F i r s t : No State In,nine T a x ( f o n . 
Bi l l in iorutlly p rnh lMted) . 
S i i , „ i d : Nn State l i ihor i t i in re Tax 
(( oiisi i t i i t jonal ly prohil iei l I 
l l i i r d : No Annual <<irjM-r.il ion 
Fraiul i lsie Tax . 
K n u n h : No t .n i .T . i l ISre.-. Sales 
T a v 
S ix th : No BBB-Bggg l ioo ine or 
Cro.s Sales T»x . 
Sei , n th : No MiH-t-uaee Tax . 
B igh th : No BSeggaaag Tax. 
N in th : Cia is t l l i i l to iu i l U n i l t a t l i m 
of I n , - M i l l T a x on Intangibles ' , 
e n r taxed, 
' from fiiess, IXotida Btatntgs1 
emlM. .,.-,„„ on,,,,. | , m s , | i n . , . , l y „ f . 
f. 'ciiir. ,, sources nii,l money in the 
most olv'iintag.'oos < 
I h " si i i pp .Howard papers have 
k not puoiiahed the facf thut the i r " I n -
S Teatlg.itor" KJfats has bought pro-
m perty in Klor lda. i" 
OI-'KK-KKK H - O S l i n 
W. T . C. « . R I J O I T K D 
AT ANMAL tONVKNTIi N 
At the annual election of offlo n 
of tin* Wi i i i t - i rs . * ii T . st tii i i Temper* 
t l lCt • l l l e i i helil Wei I ne-.,,,iy, the fol-
k>Wlng Wfte re-elected to st ive ,ui 
nt her yrur . 
Pretldent, Miss lUanlt B. x.--ii. 
\ i . . T r e s l d e i i t . M r s . I.. I f . P n r k e . \ 
CoiTeapOndlnf Si*, retary, K i t Uiil 'y 
Klml i roi i t rh. 
l i t cord ing Bt, retary, l i r a , Htt te. 
I ' t - r l t ins l .e i in. 
Trei isorer, Mrs. XelUe H. Dol| 
t ine <>f the most interes| i . .g and 
-.frvi.vs of ' la • nt I r i ( 'omentum was 
t t t t r t .e iv in i ; of ihe ImMis. When 
ihe in l l i r t i given hy the preeldeot 
Mr. and Mi>. Lealt U l s t e r wlUi baby 
V'arnon T l M t n , Mrs. J . I 'bll l lpK w i th 
John Miirvey, Mr. Dr. R iddh ' t f i tH 
.1 ••TI ti 1,'ilvin and Bt lB tWtb I len t came 
I t - I u a n ! 
The i . i ' i i t i fnl wm-.N sjM.K. II ii>- Mis« 
Nat l et*t\ H T t r l»« forgot ten by t h t 
proud parents of thh* »plen<l;.l gtttKpS 
-if I ia hies, as abe pinned an . in Me 
mn t t ' i'in on Leetta Parker aa t t t t 
• •nl . l i t her p r t t t n f mid tied on tbe 
wrist of each Of the hiip|iv .-ooin^t 
i.ii hi. s l he whi te rIMMft, Mi-** No.,] 
;il^n \v. nt to tl ie iionic of Col Tin l i l ld 
M i s Parkai t l f l r t o'cioik mi Tuet> 
ilny r\-i'i!ine iintl in the pWwtHCt " f 
Mi and M i - Q A IM h. Mr. and 
M n U M. Park t r , t b t grandparent B, 
l ied the white l ih l io i i on the areth 
old, Band t l l ( ' . 'Win P»rkt-r. Thi* 
Impreaalve rite >viil Ions be rencm* 
i.i'ietl by a l l . es-H'.jn!l.v l i t t le .rant. 
M.i i v I'arker. 
FLORIDA HAS RARE 
PRODUCTS IN 
ABUNDANCE 
Here i r , , tta of l ln- BHU 
arodut-la of l i , , , i , i , ivbiflh nre grows 
e o i n i i i e i i c a l l y . M a n x . . t h o i s n t e bg. 
inu' i n t i - o t l i i c c l 
A i t s t r n . l i n l , k i , khetSBsB, , \ \ . „ ' , , , ] . , s . 
r . i l i e l . e i l ies. HlUUI I ias. ( ' fWoa 11111 s, 
' ha | . , , ( , . . , C l i o r i i i i o v n s M a n i n c e \ ; . 
i" lcs, I l i l i m o i ' S , M u n i ; , , s le,His, V i t a l 
I ' l i i i n s . l l i ' i u i i i i e i i l u l I ' l n n t s . P a l a i s , 
Pspeygi , Plnegpples, Bspodlllas, Hu-
gar Al,|,les, Taiu;el,,s, TonglM . " I 
Trees, 
The board lumber ostpal Is "so. 
IKMI.IKS. i c t -i-i,,. turpaat lne output 
. N,gS0,000 gallons annui i l ly . I l „ 
resla ..iitnut is BOu-300 barre l* . 
S i l l l - W l l t c r s.-. l le f i s h H I , I ' l l , , I t b l p . 
in, nis i i ini. i i i i t I,, :,s iiiii.iMi.i poundi 
Soota ,,f the leaii i i iu ,.,iii,ie salt water 
f i s h a r e l i l l l l l e l t , k i l n ; f i s h , a h l d , 
Btorgeon, botnpaao, red snapae,- m d 
grouper, 
The u i i i y gport i ,s,, are tl ie tarpon 
Ballflab and groat barra. 
The ihe l i l iab ara thg oaater Bad 
l a i n . T h e OUtpOl Of t h e s e is :,.",. 
000 L a i " Is n year. | , ie ahftgtp and 
i " is , , caught in Igrajg 
, | l l l i l l ! i t i , ' S . 
Hponges nre marketed annual ly to 
the number ,,f geOOO.OOO, 
BAPTIST (III Rtll 
I . ,..-, Mass a n , l M i l l , 
Rev. It. \ t r l t i s i in , I 'usti ir 
- I * i 1 " " 
i whoso.-,,.,- W .ii Bible 
same t ime ill ( i . A. It. Hu l l I 
Morning Service 10 i-', 
l l N I - . I II SO 
Evening Service 7 :.'tl. 
Prayer Mnr t l ng (V l ' r i l i i i ada j Kven-
lng) T I K I 
Strangero Alwnys Welcotne 
IHMII ION S t l S 
•I 've often Baaed M M * a a - t h i Mr . 
.tunes is i . r y Deimx r i l i . - , hut i l l IH-




these cool mornings 
MAKE EM 
with one of our 
WAFFLE IRONS 
ClAWFOID 
E L E C T R I C S H 0 F 
SCHOOL NOTES 
i ih. just w a t . h St. ClOUd Hlith 
e l l nb t b t h in Tutt week art Rod 
aorolled ten new pnptle. 
N e w w t ' r i - s t n r t e i l . 
"Mm OOl 
Mnry Btodb tad B v t y l t n K i lwanls 
are t w t b t tp ta l tddlHona to the Btn< 
[or Cbwt. i t s nu inb t r i has new in 
created to the hargi anonnt Of fif-
teen The .Inniois . la ini two <if the 
now pupils, .-"ho, in e Mn-es a lid Saill 
f(o.|e Ih;* jrrealer ani-'iint t d to the 
Soptanmortt, I eii'M ,• l'.ijK-aey How 
\i .- i : i i t .y. Kiehnni Meiin mid Banner 
Kdwii rtl». I_.is|ly the Kreshn.on, nl 
th.-ofh th«iy h a w the lergtat ,-i.iss 
in Hich Seln-ol, rtCttVed iwo niore. 
Mar i i in Mursten ami t 'onnel Kil-
wanls. 
Kriiest 'IVson. whn uialerwent an 
opar t t l o t some aeeka ofo, rct i i rnet l 
t o VCbOtl t h i s ."..-ek. W e w e i r ; i ! l 
ve i y n h n l t o s. . - h i m . 
A S r i e n e e < l o b win* • •v^an lXPi l t h i s 
w . e k r i n i r l . - s H a r t l e y w a s t b e 
ejected p fAtdent . 
T k t i»ovs in t lis- A r r l c n l t u r t l 
cltaata a re cont t ruct lng a tereen 
boma at i b t t r Iota opposite the m ^ h 
Sel l .n i l . T h i s w i l l IK* I m e a t a i d to 
t i n ' hoys in t h i ' l r w o r k 
St. a a a d w\\\ play F..it M**aih' 
here IM-M Si i funlay 
Tlie Aaaembly program Inst We.i 
• taday wet In fbarge «>f the Seventh 
| rade U was : h tbe form of nn 
Ath let ic u.-.hilim and .vat thoroughly 
enjoyed bj aU pra t ta l 
l i e - aiii-.ic [ire,...l iny t i , , eeremonjl 
was i i i charge o l inemat f t ot tin* 
Sev.-nili grade, and i - nslated in t b t 
fol toa i i\g numhtra : 
H a i l . Ha i l , the Oang'a \ ; i l i , re 
Seventh g r tde Boya, 
The Golden Haired ti\r\ M t 
la • n j t law, 
r h t Oal c.iaio Back I t T t n t h 
grada - . i r i s . 
I'm in Love • tth tha Man in the 
Moon Sol.., . i-istiiM' Hickman 
There ami an hnproatlrc iltence, 
Then the minister, Boyd ste in took 
h i - plata. He was .lre*-«e,| in Hie 
usual t o l l coetum.. otharwtat, Icnli it-
ers. The riiiL' bearer, Fran, is Ueeaer 
a n t t r t d oarrytag th t r tag aa a ten-
n i l ia.*.piet. r h t kTrooa Bobart O t 
Stem, aad t h t '•» •' man. ( iny T imla l l 
wa t t sstat T b t .Miii in's attend a nta 
as well ns the groom himself, were 
(ll-essed in bathing Btlltt. 
T w o f low.,- - H i - sei i t ter-d golf 
hulls and tennis balla hi t h t path of 
the brlda, Dixie T h t n a a \ arho eni r 
• •<l " i i tin* arm of her Cttaar Jn-
Johnaton The b luth lng b r U t sran 
hen nt it nl ly dreaaed in white. w i th 
il v e i l o f r e a l l . -m i i s ,,,•; T h , . b r i t l t ' l 
maid. ICnlli I '.uiiels, and M l i i l 
i t ba r i 'it* the hrldeg. attendanta wor t 
middy blouaej .u.i knlckart , 
A l l d u r i n i thia aolemn b t l laugh 
provoking proceatton, loht 
beaut i fu l vVetiding March was eoftly 
pi.-iv"i by I f . .!.•>', our talented 
• i director. 
The iei-.'iiniN\- followed t h t ferm 
of the U j i i i t i f n l r ing roromtf. jr. wi th 
•pacta] ]ir.o i-iniis rm* the brMe' i 
golf cloba tennis r tcqut ta , and tc-
I the groom go, in lata, At 
iiu* eiose of the ceremony, t h t bride 
t a d groan war t gtvaa • hearty v.-u 
patterned a t ier thota beard " i i foo*> 
ball Flalda or b tak t l ball cow I 
n w :is i.vi'r. 
'i'\\f picture t-* a s t ra ight forward 
port rayal of tho dramat ic Incident.*, of 
ibe Ianh. rotuar.i eventa 
• n d death of t b t ata M * red p 
l i sk i r ls w i ih h i t bir th HI tho pioneer 
canto dur ing a bl inding bl laaaH 
when the ent i re fBmlly tlmoa4 per 
Lahed from s larval ion \ i )'..- > -• ••'' 
i iung A bt accompanied his 
fami ly from Kontut Itj i " i be t t a 
siaie of Indiana. Here Ntncy Hanka 
Lincoln, iba'a mother, died. \ etat 
later Thomaa F.lncoln t h t 
marr ied ri chl ldh I f r iend, aarab 
f t t l - l l . lo l l 11 s u n . Whose d e \ e| i nn Ie 
young Aba and protection In Ktvint 
httfl i ti a pre •>• < rked lac 
t..i-s i i i b l | l a t e r ••'• • U l t h t N 
.I. ) In the picture n Ith toui h 
i n e r e a l i s m w i l l IM* s h e w n at I t i e 
Popular Theatre on Tnesdav ami 
w i dneaday of next week. 
Af ter (he In in Ily moved np i in to 
I l l ino is nml Sarah Lincoln died V*e 
went tO work, hni ldlnt: I t'lathenl 
w i t h which to carry cafgatg down 
the Mississippi h i fLgtm OrtetBa. I l l -
f i rst t r ip was Bjosantona. A I Hett 
Saieiii in* f i rst s.i\w Aunt* Rnt ledgt, 
wheat n i n e lias bggg connected w i th 
l.inealn's in one of the p re t t t t t t 
romance of history. 
Memories of Anne brougM bim hn.-k 
l<> \ e w Halett, where he arorked un-
der d i f f i i ultit-s. IMt l t tg t h t town bal-
ly arho dMasted h im bataaaa of bin 
vtadtoui way, I . l i i roln was ItBdei ef 
vnlni i teer- i iualnst the I thn k Hawk 
Indiana bul on bis re turn he found 
that hfrs pnr lner had d runk up the 
atar i - cf t he store I.eit v i i i i , them 
.«1 ooo In debt, an ohHgtt lon Llacola 
assnmi'il. He mastered surveying in 
six weeka and was appointed sur-
veyor for Sangamon t 'mmty. 
At twenty seven he wan stmlyi i iK 
taW in Spr ingf ie ld. The next ten 
years saw h im a eireuit r ider and 
f ina l ly a P n n g r r t t m t n He nomlaat* 
ed for ttie inmate hm aacrlflcad him-
self In order to keep the election f rom 
an undesirable candidate, H u , iv-
i«»ni of the Minmwri Compromlta 
si-*'unHt fo h im an open challenge on 
pry quet t lon ami iu bis de-
h a t e s w i t t i H o u c l a s he ehBted hi*^ | K . » I 
t io,, ... c l td r ly that Dong la i would 
ever tM- president. 
I n a highly st'i isational pnrt> .an-
.ns Mn.e ln wat inmiinatiNl for pres-
hlent n'l elected in a heated eam-
palgn. In tb t l i ioi intime In* had mar 
i ied Mary Todd, win. bort bim two 
RODt, ami ihe ent i re f- imily move.) to 
\Var>hlngtoti fo take up ret fdtnce nt ' 
*iu* Whit.- ihi i ise. The t ry ing period ! 
of the War. t l ie momenls ,.f misery 
In h i - own household and th i ' death 
• " l ie s.m. tin- c r i t i ca l .lays, the .lis I 
•enaloa in his cabinet ami dflaloyalty 
- ''•'- i i iends MM played their i 
I ' l l in Uie t r ea t n i a n - l i fe b t fD t t : 
bit Final v ictory, 
in tlie vary monieiii of t r iumph, I 
i . in. . ih i wns k i l led, Tin- picture l s | 
replete wi th I t t t le known Incident* of 
U n coins life. ..ml is lemarkahle f o r , 
tl ie hifiiesH of theme, heart [ n te r t t l 
and i ln- f ide l i ty ami -JM*. taeniar I 
grandeur « i t h Which it ha 
f i lmed. 
"ADVENTURE" AT 
POPULAR SATURDAY 
Y o r wi.,, ara cooped up nil Say 
in nn off I..' Witt- noil,ina to 
ap ii"' atale nonotoag of tor, gall* i 
mfli r your uneventfnl lives 
W i l l , e n j o y l l i o I v i i o ,,!' p i c t u r e I 
thai • "mi , in , - , red N i d acttaa gag 
r**aanee wi tn Krl i i i i lmr draaaa ani l 
nerve-racking IMBBMIBB l o u \ . i n 
i - ' i M . l e laxs i ios gad BBI ,i vl.-nr-, 
loagg i h r i i i srhlle watching tesrleesl 
[Vug Mo,,ri, nml charming Pauline 
s in rk . ' f ight i i i i ' i nm l i t t r r l n g 
\ | . \ K iM ' l I I I ' . " to love nn,I l in i i - i 
plnees it la • t-olot*ful tela of tba 
South Sons, t,i i-, ',| on Jack I.on,Ion's j 
greattBgi dratnatie novel and arga pgo-
,1,1, ,-,! 
.v i ' yreal , , , . i by that d i rector ia l 
tenuis, Victor Fleming The cast la 
eludes \v , i i i . , . r Beery, Raymond l i n t - , 
ion gad Walter M.-. in i i i . A l l 
' i ' i i t : vast , reea of tba l 'urn- i 
JIM i ttrgantaatloa ",-,,- plaoad gl 
ni,- ,iis|„,v,,i of Hie pradursr nml tbe 
result is n picture worthy of .. 
POPULAR. THBATRI piaaauti 
l i o n . ' I ' l l . ' nun,Mi ; , . I , , , . n t , , f I l i i s 11MMI 
ire t.ilo's pleasure in announcing thai 
"Adventnra" will t,.- abown Saturday. 
People! who are ug l t lag i i i i : inoney 
In ic i , i estats deala may f ind tbg i*r»v 
e l ' l l l l i e i l t i l l l g | l e v e l i l l e i i u , i , Is 
af ter them. 
Will make Estimates 
on any Building free of charge 
GENERAL CONTRACTING 
Ai TEN PER CENT 
A n y one w i i h i n g b u i l d i n g d o n e 
legve w o t d at T r i b u n e O f f i c e . 
Francis Sayre j 
l \ 0 . V I t . I I A l I . 
- Popular Theatre -
I U ,
ABRAHAM LINCOLN 
' r i le Greatest I' ictni'e We l l n v e K"er l tm l l'",,r v<msg 
niul 111,1 Peg It ich unit l 'oor Itenl Kii t f t-tnl i i tnerit . 
" Shews , - „ , l i Muh t u . t o nnd 11:00 P. M. 
(-h l l i l lon. (Sg Adul ts, .-V.N-
S A ' I T H l l A Y N I I I I 1 T 
. lark lamdon-K " A D V K N T l R F " 
A s t i r r ing action t« le of the South Sea. Kt i i r r i i ig lo in , 
Moore, Paulina s tn rke i i ini W i i l l i i c Berry, 
2 shows, 7:00 nnd (1:00. Aduiiaa<ioii ltic u d SBa 
M d N H A V M . i H T 
• •MIA OK THK B e n e 
Starrliin l-ol/i M.1HI 
I I .Ht l WILL BK NO SHOW TillHJ-ilMY M l . I l l ' 
KKIHAV NldHT 
"Tllr. MAN FROM NOWIIKKK** 
s t i i r r l n i : J A C K HOX1K A good Western I ' l i t u r e 
BTagf Kr l i tny N igh t 
S H O W S T A R T r , A T T:45 I M . l MM O T I I K K W I S K 
s l l i n . I t . (.1 t \ K t l . M I S M O N I Br and .54, 
FOR SALE 
ii 1 t scapes 1--. inil.- rrom city limits :,i.> rt. 
lake front, 
.'ii") (in Dixie Hig*hway. 
A BARGAIN 
iti seres ti mum house, oul building, nil elesx 
c t l 1 a f m i l e trom c i t y l i m i t s . 
Kxclitsivc listinirs. W e slso have city prop-
srty nt barajsins, 
If you hitvc sonetiiing to sell try us. 
WE STRIVE TO SATISFY 
J. B. TYNER 
REAL KSTATK BROKER 
Special Sanitary Notice 
The Sanitary Srw.-rs o f the City o f S t . Cloud 
are for Sanitary purposes truly :md tii-.: use of any 
paper Other than Toilet paper is strictly prohibited. 
A n y one found tftiilty o f the misuse o f I'hunhing 
Fixture* will he prosecuted according to the Ordin-
ance. Publ ic Hath and Toilet R o o m s are not to be 
c nsidi red is l.arl.cr shop nor Shoe Shining parlors. 
P L U M B I N G I N S P E C T O R 
City o f St . Cloud, Florida. 
J 









8. W. Porter, real estate, liuuronre. 
Ohio, A. J . M u r p h y 
h a s r e t u r n e d to 
Of Vnii W e r t , 
S I . C l o u , I . 
Mrs. Lnaerta IflTrfas haa returted 
t.i st -loinl u t t e r a tirlef s tay lu 
T.....|!: l. 
For sale, for rent, furiilalie.l rooms, 
algio. for snle nt Trllium- buslaoa. of-
fice, tf. 
M. A. nml Mrs. II r liuve vol in I 
. . . St Clout 11 ..in visit lu Ohio, Mi,I, 
nml Canada. 
Mra. Clara Rhonda (culler is eater 
t l l l t l l l l K BO! s o u . I t i n s . l o l l c . ,,i t i d 
lows ra i l s , \ i 
t a I , . K i l . l w i l l b g fo l l l i . l nt . t o l i l i 
.1 l o i m s i o i i . office d a r i n g business 
b .*. 7-tf 
Mrs. Alum H o n 
Kin.. i» r l s l t lng AH gad 
Bcklej In St. Cloud. 
....., 
' I ' l ' i v l e . 
, 11 .'I li-.l 
gad Mrs. '- B, 
of i i ini ' i . . . . l i e , 
I., s t Oloud, 
M c l l n n i 
M i s . W . 1 
T i n k e r 
n,ii a 
I KKSII KdtiS. I'Kf'K'H rOI'l.TKV 
FAKM. TWKI.I-TH STRGBT AMI 
MISSISSIPPI VIKM'K, ld l f 
Dead, iir.irtir.iiir,, nu.l sale contrnct 
I'liiiiks, uiso promlBgorj oaggg and 
wniver nol.-s, for sale at the Tribune 
b u s i n e s s o f f i c e . t f . 
M r s M . .1. A s h l e y , o f l l u e e n s , , N . 
Y . n i ' i ' l v e i l iii S t . C l o m l o n S n ! u r i l i i y 
n n i l w n s ( r u e s t o f M r s M . I ' . i e k e t t 
Foster over Bunder. 
I l u y y o u r p g p g g S i ltlilR*ni-.ili(-a, T i n 
1,1M,, , , , ' i g j . r s . K r i i l t . l - i i s t C. ' l i ' i ls . H tn -
t longrv, I'e.-iimts and Candy al the s t . 
o.,,.i, | .New, S ta t ion . H A T T O N T I I . l . I S 
BO-tf 
1,1 .111,1 M l - , l l l l l i e r o f l fl-oil 
Iiuni. .Me., have re tu rned to 
.v i n t e r I i n S t . C l o o d oi l 
l - e i i n s \ l\ m i l l A v e n u e . 
Port 
t h e i r 
North 
Bogey inntlKisril fer mnkliig 
low cards at Tribune office. 
wln-
tf 
Mr. nml Mrs I. ('. ('arm's. of 
Ctenileiiliik" W. Va„ liuve arrived in 
St. I load for the winter. 
l i 1. Al len hns j , , i I tho forces of 
t h e Ml Clond I'l'llmiie ns H.lverl isiim 
aolleltoT, l i e i< i n " B " I " ' h i - " ' " ' ' ' 
K. W. Hul l on e / j omlOf Avenue. 
Ten lots In e l ty of S. i lnt Cloud fnr 
Sllle, .'".aster Newton . Klsi-lllllll" <*, FI*. 
gfttf 
Ifarrlgg-i Itosasg s e r e is.su,at M,,n 
day hy Un- c u n i y Todsg OUear t> 
l - ' na l F o s t e r i i n . l l , , , , , ' l i , e 1 ' e p e r . 
Miss Beg Chaffee, ,,f Detroit, Mich 
i .iiK h e r c o u s i n M r s l l u t l i i 
a l o f f o n N o r t h l ' e i i n s y l v i i i i i n A \ c 
TRV OCR MY-T-GOOI. 
A M I TF.A AT PICKENS 
i'OI FK.K 
48-tf 
nr . w. N. Orgy, 
IlilS ..', , • -hll-e'l Ul ' ' 
Aili-liue li. Kelsej 
,,f Haywood, 111.. 
prope. I \ "I' M , 
on HlBBOUrl Ave 
A new 1*1 roiwn IIIUIHC on Miiss. 
Air (lias., in. lib-til for to.,,,inn: 
iu.iis,.. $7000. It. 1„ H U N te. I I-I. 
(let your ly|iew.Iter rlbboog ut tin-
Tribune ImainesH offlca. tf 
T h g g i r l s in t h e c o i n - ! i n , u s e r e 
n u n . I , - , I Q e i \ \ S e s s i o n s t h g . ' n n i l , , ! ' 
,,f h i s .sixty s e v e n t h l i l r i l i i l u y h.v p e g . 
B g a t a S B lailaa w i t h | t i e 
F i l i n g c n j i l n e l s , l e t t e r f i l e s , c a r d 
i n d e x e s , c u r i a m . t y p e w r i t e r i m p e l ' , 
. s e c o n d s l n s ' t s . e t c . . u t t h e T r i b u n e 
b u s i n e s s o f f i c e t f 
. tu i t i - i - , i . W . O l i v e r t i n s i s . su , s i u p 
t o N o v e l l l l i e r 1 s t I I S , ' en l e s t n t e s 
l i c e n s e s n n i l i l l s , , .'ll' m m r e s i l i e n t h o o k 
. " i . i l i n e f i s h i u , , l i c e n s e . 
For all kinds of Household and 
l.ilrlii'ii Furniture conic to Siinins-r's 
Furniture Store. I'enn. Aie. & 11 St. 
0 , 0 . " m l M i s . K l i l R l i t , o f T l i o n n -
t o s c s s i i II r o v i s i t i n g M r . i i m l Mi -
P t l l p p * . M r . K ii iiu lit w n s f..i I.v 
Wil l i t h e A. ( ' I., l t . i l l i o u i l In S t . 
I load, -
1. C. Riddle, Dentist, Conn BuHdlng. 
Appointment), mails. tf 
. I* t e o i l s n m l M . K. F H l l e r . o f 
I I O I I M I - . I . I ' e n n . w o r e t o i i r l n u ' t h r o u g h 
Mopped ,i lew dgyg w i th .1 i,. Hop-
ton hoiii.1 on B g * i t i i i iny inei lc l.ukc. 
(Teddiag lovltgglona aaaouatf> 
ineula, or e imls , p r i n t i i l o r etiKt'ilveil 
nt the 'I'i ih nn, office. tf 
Mrs,. 1 til 11,1,111 lviini .".] l .mil s i s te r . 
A l a * Timl.-ill mot, ,1 to Fo i l l,iiii-
.lcr.li.le In-t T h u r s d a y wi th Uiilpll 
Pb i l l lp i r e t u r n i n g F i l . lny un In le r 
o c c i ' l l I l l ' s 
Mrs. ,T. 1,. KlOBB bus re turned from 
KI C e n t r a i n i i r . i" bar haota In St 
Cloud, accompanied hy her son a*. 
.M Lyon, 
sSa 1'niu ,n. ,,f BtoaBburc, P i - wag 
In St. clou,I on T h u r s d a y Closing Ihe 
, l c i i l n l l b l l r . W . N . I l t ' i l y f o r 111*. 
property bara, 
l l r . W m . II . DIMI.IM, I'liysieiiui a n d 
"Snrgi-nii. oflice I I . m n l I. niul Pi-nna. 
%** l .uy nml Night culls p rompt ly 
H l t e n i l . i l . 17 I f 
l l r I I C I l i i r f n o , ' M. - l . 
r , IMIS re tu rned iii s t , c l ,nut for 
Ho- wlnler nml IK •tODtxtng nt t he 
I l in te l . 
M I I ' l i in . Parry who -.gg ggga 
her s i s te r in ml. Mg, Colo 
Iuis returned lo Bt, Cloud 
Improved In l "hy. 
I.liirRO gbegtg nf cerium pni>er for 
malting t rac ings , -.v.'tii laeBga, for sale 
,,, Hie Tr ibune off ice. I f 
Wm. gad 
M i c h , l i r e I 
l l ' I V t.lk,Ml 
apartment 
nml SIMII Street, 
M r s . I . n b r i u e , o f O a l n e a , 
I I S f o r t h e w i n t e r m i , I 
n p i n t m e n t u t I h e l i o f f 
' c i i i i sy I v i i n i n A v e n u e o i l 
N , W itiiiiliiEt.ui t y p e w r i t e , for sale 
l i t t h e T r l l i u n e I I I I S I I I C H H o f f i c , , t f 
M , M n r y I . i n i l l i o r u , w h o Is s t o p 
piim nt ibo si c iomi n , , te i , apaal 
.,-1 ei-iii dgyg i-i -i wi tog looking over 
her inicrest iii iloliyw I, reporta 
fine ii god wonderful Improve 
. . .C l l tS . 
llr. M. ( iisliniiin (iriswolil, llnnvo-
piilb nml .Meopiilli. Hours from V tc 
11; 2 to i. Fla. Ave. bet. 10 4 11 (tf) 
ON TIIF D I X n — 1 story apart 
IIM-III on lot KNIx 1,111 feel. On Ihe 
Dtxle, Cant heal it for ., safe in 
vestment. II. I.. STKKN CO. H H 
i p. nit 
II, , - . - ; , tod | „ , s i l i o , 
III y C o . 
v,--.v fo rk C " 
with the J o h n i' 
.-,, .,' M M , I, 
Mi l loe i ie , < n In ml,,, called lo s e - I 
ii, B o l l t d i y "ii Wednesday. 
w m B, DeWItt, "i Cost,,n. Mn 
«!,,, lias It •':* '• •-1, ML' in • 
elite, h., ling ui si Cloud 
pll.s! w e e k . 
Mi and Mi'-', Slier 
have 
th.-lr win te r hoaig ,"' 
nn,i Seventh s i . 
. tn it SI 1,. Q 
,.- greed ' 
DelawgQi A \ , 
Miss VtrgiQla l i i i i toii . "f ihe Way-
no I-. Bewell ('".. ,>i * t I nnm. 'o i . ba* 
in s t . c iomi I,, a r r a n g e tor 
the r e tu rn illliuiieinclll Of this coin 
I ' l i l i v 
Mrs I'.-'" i:i CreU- afti -
s u m r i n d I ' i e i o l s ill 
Colorado "",t Missouri, is s topping 
W i l l i M i s . l o s e \ \ I in t h e i - ' c l l l l i 
i e cottage ,,,. ' ihlo and Eighth s i . 
Big Boh Hi in,,,, uiiii his liiu aol-
Kllll "III \ III II I ' l l O O S ' l ' " b u s lie 
.lillie nssocillte.l during the post week 
win. ihe Bunter company in the ogle 
,»f Oglion tlgrdena, 
Mi- Moiiiro III ,,\. nlee. w ll.i w i th 
her husband Ipft for vacat i '* during 
which Mr. Brownlee wns tafeeo 111 
unit inia.si.1 on. bus ret i.tncil ... her 
home ,„i Noriii Ploghlg Avenue. 
'I'be ttoss l i s ten who nre gtudenti 
of the South, in Collegg ut Lakeland, 
conic limnc for the evanb-f with the 
in-. Bplvey 
College, win 
evening nt the 
tlon. 
I ' l e - l , lMi , t 
U i l l e I I I : ' 
of S o u t h e r n 
n i l i l i . ' SH o f t b e 
. T . I ' . ( o n v e n 
o f M r n m l Mra . W i n . I l l i i l l o h ; . i-.1. 
I'.ui Waj in . inil.. hnve a r r ived 
St. Cloml for the w i n t e r "-"I 
Hoppiag w i t h Mis itlnii, h u n l ' s 
na r e s t s , H W. " ' " i Bra , i tuu.uici i . on 
North New York Avenue . 
I t , > i , i i , l M i s . .1 i ; ' , • ' , , . , t t a n . l 
S O " . H U f f h ( ' < ' ) l i l > S . o l ' I'M i l S i l l l l . i l l , . . 
N .1 , arrived in St. Clond hy auto 
f o r 111,' W i l l l e i . 
, li I \ \ , , . , , , l K M I . O I H O , I l i " 
Joined iii- family here 
morning at seven o'clock, leaving 
tndtanapol la nt miiluiiilit S u n d a i 
, Bul 
Mi nml Mr l i c l l le l ihni k. of 
Cinc inna t i , < " i i" , MOW ,M :,i t Ken 
iii.K.i Avenue en te r tg ined fr lenda 
..IIIKI;,y e v e \i i- and Hi 
Har tke r . s c C lond ; Mr. gad Mis . 
' I ' . B , J o i n . - ; I e s . ( m i l t I 
Mi ;.ii.I M i s M i l t S, lui I z i i iu ii. 1 in 
c i l i l l l l t i , O h i o : Mi-, S w . i l / c l a n d M r s 
-Mini iee M o i l c s l i i . C a l i f . ; ra aa. 1 M r s 
Z c l l e . M i i i e n e o . 111. 
A very pleasant evening <»f musi 
ci iiu,, ois ,\-is ipent by "ii-
oi enjoying Hi Bunnj South, 
1444+B'f 11 • aeeeeaeae+t •!"»-»-{"H"»-r-H"l"i"»-» 8 I I M I I » » • • > 
liCI,SI!\ l l l t l A N t III IH II 
(C i 
Mr. nnil Mrs. J. f. Asiley, "f lti'1 
uew.iy. Ohio, arrived in st. 01 1 
Wednesday, ..ml are ptoggantly hunt 
c t wi th M r s ttellii I t i in len , on t h e 
lnke f ront . Mr gad Mrs Ansley 
wi'l'i' in St. CiOOd some five y e a r s 
;il-o gad no lo ii.iinv l l i ipi 'uvenicnts 
iiiiei' of T e n t h . '" .I Ind ian* Ave. i 
.liinae-. A. I 'a l lui i , 1'ni.tor. 
Siiiiiin.v Bel I '. .... 
Morning Worahip i " Ifl 
Bevenlng IVorablp 7: i . i 
I ' . . , . , , , o i c c c u K , ;.. 
V o n A e W c l c o i i i o 
.Ml S iu i i l i i .v s e i M c i s In H i e I 'ii r k 
( I n i H o u s e w l i i l c c l l l l l l i l i s l e r 
i <MI-I n i , - ' Ion , 
The workmen nre ggaia in tin- new 
building, potting the HnlahlE* i"a lei 
o n t h e w u l l s . I ' o i i l l i l c l o i - M n r g f l -
promtaag no more delaya on gccoonl 
Of e n i b l l i n o o ; i - h e b a g n i l i i e e c K s u i y 
l l l i l t e l ' l l l l ill s t o c k , s o u s t o , i p l c t o 
the I,nil,lini;. This iiienns tbnt with-
out bin.1.'inn.-e from sonic other 
cililse we will (jet Into chUrch lu,me 
nl,,,,it 1 le.'einh.'i- 1st. 
rin- t*dfgg Aid Society Is main-
tainlng thier ggaal standard of activi-
ty oadgt the leadership of Mis. c. 
A . I i i i w l c y . ' I i i i . oi u i i i i l / . i i i i o n i s i i in i 
' " ' ' u s I I o n e o f I h e i | I i e l p l i i l ; , n , | 
oncouraging gasiliarlea ,,i tbe church. 
Their sa'rvlco to tl.e del age tea tn W. 
C, T t \ convention of gggglg nt ago* 
Bag been v.'l'.v s.llisfucloiy lo nil con 
cerneil. 
Ibe Aid plans to liuve the annual 
liiizuiir November BBth, us this Is the 
busy iiiooHi with them. 
Tuesday A. M. tho paatot nnd 
delegate* will lenve for Fort Fierce, 
where tba lyaad ..f norldg will ta-
in ;i three daya convention. 
Dr. .1. D. f ,iiimi, 1'hyslclan and Sur-
geon, Offiee next door to Ford Garage 
.'ennsylTiuiba, Phone at office and 
rcttiilriirc. 51-1 f 
O S. S w e . t r 
e e n t l y s o t . l o n ! 
b i l l . F l i . . . l i - . s 
l l l l l l l l l l l ' l h.'l-'-ll 
H n i l e y l i e u l l y 
is o n M i n n , - s o t u 
•r mnl wife w h o re -
nin! moved to / , ' | i h y r -
rel i i r l lcd to St. Cloml 
t h r o i l e . h t h g . l o b " F . 
. ,, T l . e I t l i c h l . o i i i c 
A v e . 
M r - \ l W . I ' e , k h i i u i , o f W e s t 
I ' i , I.I, V .1 h a s r e t n i ' i i . s l t o h e r w i n 
t e r h o i l i e In S t . C l o u d o n t h e l n k e 
f r o n t , . l o o a n d M r s . l . i i n c n c c . i i i p u n i 
c l t i e r , o n l i n e t h i - o n i r h b y u n t o . 
tph I'.ni.'ii 
d id lu.'.line 
t e rms , T h e 
BOUOa c l o s e in S p l e n 
property 110,000 Ba*) 
Parker Realt] Co. l i l t . 
.RED CROSS REPORT 
Physt r la l Ut 
lnnpectloa cf 
fonod by mi r . : 
I 'hin.i Bcbool. 
M i - If, V. F o s t e r w i l l prtsssCa. i! 
Hit- B f l p t M t h i u . h I H \ t S I I J I I ) . - I V 
i MllDf. IM-. b*OBt»t ' l l 0 0 8 I 
\ i l l t l i i - . 111II'. | | i t s J . i lS ln r (Mnl I n T 
moot frlaadfl win bf fUd ol the 
prtTlleffe "i btMirliig bav MpUa Md 
sun.i.ix u o r a l a f , 
1IKKI-: IS A l.(MH) ( > M r - 9 room 
l>l;isl«'r.'fl IHIIIM'. (.;intj;t' nnil sUtrv 
liiiii-ac, I IrliM-lt f r o m I I iu I • S r h o o l . 
I'ri.t si.iHto.iMi vvtlh (<*nns. Ii. 1. 
STKKN < <>. U-U 
Tha Htm i.nyhiiui ioctoty will hold 
i in* RM) im'i'dim, nex\ Itonttay, \.i\-. 
!». Bl 1. :.n 1', |f, in tbt np|M>r (I. A. 
it. iinii KVITV .mi' wim bai '-vi'i 
livi'.l In HOW KliKlillitl is XM'ICIIIIM' niul 
should ninl.<- ii HH'CIJII Bffort tn lit-
I f in l this iiicg'tint.'. 
\\f nn* offering for K,III\ one of 
H M l»-'**l J n » s h i t ' s s p - r o p r r f i x V i i n S I . 
<IOIH(. T W O lols, K<MHI lwii*k In uhi 
lag, tint* slm-l. of RIMHIN—mil huv. 
B. L, BTEKN CO. l i l t 
Wh.-ii Mrs. 0 « a A. l.iii'kiiiiin ro-
turin'ti t'lnni • visii with bar child ran 
In New Yin,, itiiil MichliiMM found tlmt 
d a f t a f her jihsfiifi ' Mr. 1 !n. kinnu hint 
nodarntaad nml radacofatad thdr 
b o n a nn -Minni'uiit.lis \ \ i i u n ' ntnl 
Klcvt'iith St 
H \\ - ',.,•'• i ,. k. f i innt ' i ly ri'iil 
c-stnti* Mih'n. in. s . \ v . P o r t e r h»H nv-
sapted n poettssr*. w i t h ,i i-i 
luni-s us lalaaiiiBii, and would like 
tn hint* :iii\..m' .all wim nn- lOOfclnfl 
fnr ri'iil BBtta In boy fnr srll. 
l>r C. Siirhltoff, Oilropntrtor, Hours 
9 to U and 2 to 6. C«mi Huildiiic, 
lOlh St. *V INiuia. Ave. M-tf 
Mrs. iJctii.; <| Cooffor (inil .tnnt.il 
tot, Mrs. Blanoh Oongar-fltads and 
bar hiishiin.i, frad Vtady, nr Bprlnf-
villi-. \ ^ . h.i\t ;,rrivi'.| in St H'lnn.l 
I'i'r tin- w init'i' inn] nre loonted nn 
Kiiitn.kv A \ * i in,' unit Bleranth St., 
iii the Ifbck cottaga, Mr, sm.iy | j 
a ear pant er mnl is with tha Hunter 
and Co., vrorklng on tha DOW botel. 
A In ip i ' l IBB • i i i n i in 1 w. i wi ' l ' i , .* , 
b] ;ii> cut t r ea tment 
N n d r a y a i i s r i i . 
Barrln, in . Octobat jr., r 
Dr*.e Pro! Ulan, 
st. Cloud, ria. 
I ihni'i lt-i'1 any nf my nld s,vni|i-
I"nis At) in, ili 'sirr fur tobaoOO is 
i want t.- pralaa ~twt irondarflil 
Gin a( tne. IfB • tntrai ta 
I inn yl.ni In m* fOU BSTa i u i . i l 
nh my Ir.nilih's. I luffbrad mniiy 
n inn . \ ' \ I'JI ft, 
Vmirs for luccaai ni^^ 
MI{,S, VVU I AW S U N 
n atpd 
Vo, papi la Inspected, 609. 
NH. im|iiis nnderwetglit, 81. 
Nn pdipDa i iv . ' ru i ' i i ih t . l i . 
\ " pupils bad pi'-tur<', i s , 
No pu jills booh f o n t sn sport . TH). 
Nn. pnpii.s anlargad itmsiir., n . 
N n . p u p i l s i i t i r i i ' i n l i ' , BB, 
N n , j i i i p i l s . . . i i n i n . - t i \ iti .*, 5 2 . 
So, p u p i l s b a d v i s i o n , tt, 
N n . [Mipi i s i nu i t e e t h , '*•"> 
No, pupi ls an l a rgad gtanda, m» 
N.I 1'iipiis si.in disease, il* 
Nn. poattlva boob arorm caaaa win' 
H-fusi- tn ti l kt* n in l i i inn, >0. 
Total WB, 
\ n y child inn.v luivc BOM than one 
il- l i ' . - t . 
Corrections since laal Inspection 
ire heath, eye* and tonsils, 40, 
MoMkawriirin tifef.iinente,< 'H' .t.>g.̂ g*..-
' • " " l - b o o k w o r n Bpectmen bottlcag 
- i ' i - i tm n m > i , thera by fe i I 
board test free, tt. n i l young of n ld. 
Jus-t ii ttW w.inls In raa 
#ork being done MI Si-h.Mii .it* Coaaty 
outside .'f si i loud, 
Keuansvtlle is tin- next Iftvgaaf 
whiti' school in eaatern half of oowtt* 
ty, l« located •'»•" mill's s.niih.'iisl i.f 
St. Oloud, smut roftd all tht- wny. 
Thaj hava a beantttaJ two utory 
hritk achool buUdiuajt ali in ffood 
condition. 
Laal yi'iir when the stiite din 
niul Connty school nurse ninth* tlu-ir 
in ii mis. MIII Itary condition wem bad, 
tnih'ts a/era condeuMtd nnd cloaat. 
TMiiny thay bava Lba wtotA Dp*to-data 
si'pii.- tank, water and light pi.mi 
m in- found any where In the 
eaanty 
Tim ganaral condittaai "f baaltta 
and '-it'.-ininii-'--. .r gnftlra stiidfanl 
body are a -:> *"•*> Iroproremeni over 
hi*-! v.-m-. There la Blno a banrty 
oocperal Ion ou pari nf taachara, pu 
piN mid p a r n n l s . 
. \s i\ d l r a d raanlt nf auraaa nniivi 
d u a l ftivpni t i . n i s . ( w h l t - h H U M . u s . 
weighing measuring, axanlng aapbC' 
i.-illy t i i ' ih . ryes mnl t h r o a t ) many 
correctlona ara being naita, 
»hi iiny ... laal afteraction tha nurse 
by i*r. Cbnnn'i ordcra gat out Bl 
doaee "t boosrworm medicine which 
Is suppliad i>\ iiu- i- lorlda Mate 
Board af Health Thaaa caaaa wH" 
Later he ohaehad up, 
it. arery Bother whoaa child waa 
•'•'.* nhii 'Titial, a Bote w a s 
.•in hy nurse , si.-ri'ij.* conil il mu and 
what who thought bUBl li> do o r 
h m . d o n a 
Holopaw Is ano the r langB wh i t e 
Bohool The] a n very fortunate bB 
have the QrlfflD l .a inher company ' s 
Doctor aad nurse in the i r midst . 
wtth whan tha County nuraa is in-
\ Itad aad delighted t.» work. 
The four v.hile KhOOlB \t* 
half Of COUat- are : Peer I'jiih, Holo 
I«a\4 l^'iimisttille nml !*ll. C-sOUsl 
Dear rn rk is rary suinii, bul very 
much alive, for Laatanca. Beptemher 
Inspectlona f >i wtadowa ba seed t«f 
•hadea, tolleta greatly in Bead af 
repair. (ti-Kilur InspactlOUB found 
new Niimit'N and loihis iu gaad BOB> 
dl tlon. 
Colored ichoolt ai tha following! 
Lahton B< hool open Inspect lona 
l t n n . * . 
Narcooaaee IVhool aaaa inspee 
tioiiN done, 
i in.miw \ . i teacnar, 
Tohopee Mo teachar, 
Dear Pari* No taadMV 
Kan inari l le No teachar . 
Air. Bammer hopes to ni't t eachers 
I-.* i'.i.si <>i' \ . , t i Ail t o io -<t schools 
whea open gat tha auae health pro 
gjran u white 
l i N l l - l i 
New I r o m t h e Shoe S e r ! i i m - - Floor '' 
DICKSON-IVES CO. 
Orange Ave., Orlando, Phone 1106 
There She Goes, on Her Toes 
Nancy, *16 
.Nonchnl.'int. yao. One enn he w i t h ' , 
t'cel SII.HI in such libtck p a t a n l p u m p s * | 
W i t h p i l l l ' l l l l l l l . l « l l i l l t l l l l l . lll 'CSH • • 
too ;,ii,l heel. tiii 'Jbiln nU- tS A. Cous-
ll.M'. .$15. 
Babel tc, $\~> 
Weiir 1.1 in k in. tent In a one-gtM] 
inotlpl w'u-n tbe ens, ,iiiu-'s ta l lnrod 
.-uiisliis Bgnagggggadg th i s and ,v..t 
will t.«>. M.'iliuin vulnp. rouuil too 
anil ilrvss sp ike Baal. B15. 
Frances, $10 
Potent, suede anil «ntln eon.hlne in 
niliniriihle niensiirc to form the pump 
sketched left. Don't you like the 
bucMe? Anil the gplfca heel? I t ' s 
a short ramp, round toe model. $10. 
ttery Lou. tt*80 
.lust mn.'.e tn fit swiftly dancing 
feci -ii lilnck siitln titinip with spiki-
I n - e l s s s .,1 \ ily „ 1 S ( 1 s ( 1 ( , ( l j j M 
popnliir s tyls ,li-\i'lo|K',i iii p u t e n t or 
\ e h e t , ib,-so otbarg i n e .---..',0 t o 
I13S0. 
Oeorgioma, $8.50 
One ftru.i. That 's nil! The grace-
ful pump sk,t,l,o,l left ),,is jierfora- •> 
tioi.s to add a hit o' clile. Military '.'. 
block heel says "I'm easy on your j 
ti'liilor feet." |8.50. 
Barbara, 98.80 
A j : 1 recliM'. T n k e hluck sn t i n 
pninp , ini,! s u i . t e istrnp. T r i m too 
vg;ith s 'liue. lata- ii i l l i tury w a l k i n g 
heel Result : . Brca l l en t . 18.50. 
'-
(.'mini. titj/SO 
Wa*** hi'lll'il it sni.l. nipl heliei-y it 
t rue , Hint plnill silvor kid Willi one 
s t r n p nd,led Is ipiiie (lie t h i n e for 
e v e n i n c wenr . l ie . ' . ' > Mil see one wi th ' 
meiliuni toe nnd sj.ike heel. Jl.'l.no. *< 
Mail and Phone Orders Filled Promptly 
. ; . • ; • • : . • : • • : . . ? . . ; . : • • : • : : - : - : H-»»»»»->- l"H-<">^- l"H"l -»<H-i , 
Mr. nml l i r a . l'. it Rabbi 
nnd Mrs. J a y WlUi'iins. Mr ,-in,l Mrs. 
1 i e,t Oaggpoell nnd .I;,iiiilii. I 
uiuniiii: nn nut. , t r i p t.. Daytona nnd 
o t h e r ens-t ciillNt c i t i e s t l i i s . w e e k . 
in the C -V Bal lsy adver t i sement 
Inst week 111,' pr i l l te i ' Hindi' Mr I tnl 
lc\ : i \ lll.-ll he b.ld :l lot on Tga l l l 
MI .ui.i Mrs. il. I, BnjrUbl*, of 
Orlando, were Bnong tha gneata bar* 
this week I... the W . f 1'. 
Cl n D i n A 
• k u i i i g / r i 
n a i r t r r , 
UIBUL.I1 
aa a . . . . 
.BIHIl I 
FLAGS AND MANY 
TIMES 
I'loiiiiit i i is toiv baa inui four iwr 
io.is i.f b t s to r . no,ici- Spain, aaa .|,i 
.ler SaSaee, one u i i . l . i ' K U K I I I I I , ! , I 
unii.-r tbe foufoderiite ' lata*, and 
tbrea onSar tta Btgra .uni Btrlpog, 
' I ' b e d n l e s r u n i i l i o u t g g f o l l o w s f o r 
w h n t w e k n o w lis- F l o r h h l : 
Spain inui ii from 1SSB in 171S. 
I ' " , |„e bnd l( from ]7l,s tn 1 ,"Ti. 
Spniu ggaia I,.-..! ii from tTU.-J to 
LT88 
0 real 
L ^ I S 
Bri ta in bed ii from 1781 to 
gaala had it trom ism tn Spain 
[SSL 
Bouthern Confed t r acv bad it fm, , , 
1SIII t o 
Uni ted Ntnl,'s ggglo Inui i( fmin 
is.,: . I,, 102* 
P.W.E F*OMl T H E ST. C L O U D T R I B U N E , ST. C L O U D , F L O R I D A Ti l l -RSIFAY. \ ( > \ l Mltllt 5, IBM 
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"TOMORROW" Was Too Late 
15 
When Lightning strikes there isn't time bo turn tha clock 
l.at-k! 
St. Cloud is hen- ttitltiy— What will St. Cloud be tomorrow.' 
The s t . Cloud Chambtr of Commerce is your medium of 
advertising; is your publicity department. I T IS YOI'I . 
CITY. 
Through your Chamber ol' Commerce gtipported by your 
citizens, you osn make, or break, St. Cloud. 
Our opportunity is here, all ue need is the cooperation of 
every man, woman mid child in oe* City*. With this thought 
in mind, we are planning one of the biggest " D R I V E S " 
ever known in n City the size oi* St. Cloud. II*' T H I S 
• D R I V E " F A I L S jrou are to blame and not the Chamber 
of Commerce. I F T H I S " D R I V E S " F A I L S , you will 
be the loser, not the Chamber of Commerce. 
I F T H I S " D R I V E ' S U C C E E D S , Y O U W I F E B E 
T H R O N E S W H O G A I N , not the Chamber of Com-
merce. I F T H I S " D R I V E " S U C C E E D S , Y O U W I F E 
B E T H E O N E S W H O B A N K T H E P R O F I T S , not 
the Chamber of Commerce. 
In a few days your civic pride, your love for your City, your 
intiic-st in every thing in our community will have a chance 
to prove itself. And when we are ready, you should be 
ready. 
W E N E E D 2,000 A C T I V E , W I D E A W A K E . F I V E , 
E N G E R G E T I C . P R O G R E S S I V E M E M B E R S I N 
THE ST. C L O U D C H A M B E R O F COMMERCE. 
With every membership will be issued a .1t7">00.00 Travel 
and Pedestrian Accident Insurance Policy. (See following 
page). 
WHAT WE WILL DO WITH YOUR MONEY 
We will entertain ewerj Saturday morning at the Popular 
Theatre every child in the "Kiddy Division" of the Cliam-
ln-r of Commerce with such moving picture stars as Wesley 
Harry, Harold Lloyd, Douglas McLean, Mary Pick ford, 
.-md others The only way a child can get into the Popular 
Theatre will be by showing their Membership Card. About 
once each month we will entertain the "Kiddies" with a 
Party and a Luncheon with games nnd things that make 
little henrts light and happy. 
We will entertain, promote, finance, and aid the ttthletic and 
social activities ot the older children from 15 to 20 years of 
age, who arc members of the "Junior Division" of the Cham-
ber of Commerce. For them too will lie parties and enter-
tainment galore. 
We will give to the Red Cross Roll Call more money than 
they would get by subscription, and relieve you of the an-
noyance of further subscriptions. 
We will broadcast every Monday night the St. Cloud Or-
ehestral Hand from one of the foremost broadcasting sta-
tions in Florida. A medium of advertising imparalled', a 
way to put St. Cloud before the whole United States. 
We will erect highway advertising in the most conspicuous 
spots on the ,best highways in the State. 
We will carry on a newspaper publicity campaign, adver-
tising St. Cloud in the crowded over-run cities of Florida. 
We will maintain a Chamber of Commerce with an In-
formation Korean, a Traffic Bureau, and a Publicity De-
partment that would be a credit to a city ten times the size 
of St. Cloud. 
Y E S T E R D A Y H U N D R E D S OF P E R S O N S W E R E K I L L E D IN A C C I D E N T S ; T H E N U M B E R O F I N J U R E D R A N 
I N T O T H O U S A N D S . 
A large proportion of these persons were not insured. The only "estates" they left to their loved ones were blasted hopes, vain regrets, 
and the Sweat et want and poverty. 
T H E P I T Y O F I T ! T H E T R A G E D Y O F I T ! T H E C R I M E O F I T ! Yet every one of these persons had told him 
self that he would insure—"Tomorrow". 
A N D I T W A S TOO L A T E . 
I f you want more information about all this activity and more about 
our "Drive" ask— 
Is 
G; C H U N T E R 
A. S. M c G I L L 
ROBT. L. G R I G O R 
A R C H I E W I G G I N T O N 
C H A R L E S L A N D L S S 
J O H N F. B A I L E Y 
'..•: ) | . 'i \) ; D A N A E L S E L S T E I N , " ' 
J% 5 . / E . O. W A R D 
7 W. W. D O S S E R 
MRS. L O U I S E B A T E S R O S E N T H A L 
M R S . M. P U t R E T T F O S T E R 
, r . 
• l 
CHAMBER OF COMMERCE 
** 
I 
C. C. ROLFE, Executive Secretary ST. CLOUD, FLORIDA 
\ 
I. 
"Where a Welcome as Genial a* the Sunshine Awaits You" 
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TRAVEL & PEDESTRIAN 
Accident Insurance 
Has been secured by • 
ST. CLOUD CHAMBER OF COMMERCE 
P O L I C I E S I S S U E D B T 
N O R T H A M E R I C A N A C C I D E N T I N S U R A N C E C O M P A N Y . 
C H I C A G O . I L L . , ,. . , ; • • ' . . a --I 
P A R T I . 
• 
B y the wrecking of a railroad passenger CAr, railway car or passenger steamboat, in or on which the insured is riding as a fare-
paying passenger. 
P A R T I I . 
(a) By the wrecking of a public omnibus, taxicab or automobile stage, which is being driven or operated at the time of such 
wrecking by a licensed driver plying for public hire and in which the Insured is traveling as a fare paying passenger; or 
(b) By the wrecking of a private horsc-drawr. -hide or private motor-driven car or motorcycle of the exclusive pleasure type, 
in or on which the Insured is riding or driving, or by being accidentally thrown from such vehicle, car or motorcycle, provided that at 
the time the injuries are sustained the Insured is not operating such vehicle, car or motorcycle in carrying passengers for hire, or tran-
spiu-tiiig mtrchandisc for business put-puses; or 
(c) By the wrecking of an elevator provided for passenger service only and in which the Insured is being conveyed as a passen-
ger ; or 
(«1) By the burning of a dwelling house, hot. 1. theater, office building, iodgeroom, clubhouse, school building, store, church or 
liarn while the Insured is therein, and provided the Insured is therein at the beginning of the fire and is burned I.y such fire or suf-
focated by the smoke therefrom. 
P A R T I I I . 
(a) Hy the wrecking of or by being thrown irom a horse-drawn vehicle, automobile or motorcycle used for n business purpose; or 
(b) By IK ing struck, knocked down or run over while walking or standing on a public highway by a vehicle propelled by steam, 
cable, electricity, naptha. gasoline, compressed aid, liquid or horsepower, excluding injuries sustained while working in the public 
highway or while the Insured is on a railroad right-of-way, except a t crossings established by law. 
1 f such injuries shall result in any of the specific losses set forth below on or before the thirtieth day follow ing the date of the 
accident, the Company will pay for such loss, as follows: 
s 
It* sustsinsd in If sustain**! in If sust-sina-ai >,. 
SPBOU-IC l/OSNES naiHM- rln-Tihrd BUUIIM- ilrsrribr.1 n-tiuirt- drM-.ribcd 
In Part I. In Part II. In Part III. 
F o r Loss of life .. - - . $7,300.00 $2,000.00 $1,000.00 
For Loss of Both H a n d s - - — 7,300.00 2,000.00 1,000.00 
For loss of Both Feet 7,300.00 2,000.00 1,000.00 
For Loss of Sight of Both Eyes .___ 7,300.00 2.000.00 1,000.00 
For Loss oi* One Hand and One Foot 7.300..H) 2,000.00 1,000.00 
For Loss of One Hand and Sight of One Eve __ 7.300.00 2.000.00 1,000.00 I 
For Loss of One Foot anil Sight of One Eye 7,300.00 2,000.00 1,000.00 
For Loss of One H a n d 8.7.W.OO t ( 1,000.00 300.00 
For Loss of One Foot 3,730.00 1,000.00 300,00 
For Loss n! One By* 8,730.00 ! 1,000.00 500.00 
Accumulative value. Each item increased 10 per cent, each year for five years, if regularly renewed each year, except P a r t I . 
Indemnity for loss of life ns above set forth shall l*c payable t o the Esta te of the Insured. 
P A R T I V 
I f the Insured sustains injuries in any manner spieified in P a r t I . I I or I I I , which shall not prove fatal or MUSS loss as afore-
said, lint .shall immediately, continuously, and wholly disable and pre\etit insured from performing aach and .very duty pertaining 
to any ,-tntl every kind of business, labor w occupation during the time of such disablement, but not exceeding fifteen consecutive 
wicks, the Company will [ta,* indemnity at 'he rate of Ten Dollars (-1110.00) Per Week. 
The above indemnities will be paid, subject to the provisions and conditions of th .policy. A complete numbered and registered 
policy will be supplied each person. 
ST. CLOUD CHAMBER OF COMMERCE, 
C. C. R0LFE, Executive Secretary 
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t FLA. DEVELOPMENT BOARD NEWS SERVICE % 
*t* •'.* 
Nolan, ot 
Florida, rl.ptrllmtor tor tin- Cad Iliac 
automobile, waa tha first caah eon 
1 -ti- wide fund the 
Florida Developmenl Baard la rata 
niL' .it 1 lie * 'li.iinln'1 s "l 
*".inuiM i..*. banks and ottuu bualneai 
Intercrta for un- pnrpoea of combat 
Hag tta, 11 ortda .mocking campaign 
mgfnj in tba mirth. Tha Develop 
.iH'iii it..11 nt did not wi Into tin- lititi 
11 tit i 1 this wool,. Inil Nolan, nliirii 
hii 1 iiu ihmtifh 1 ha 
north, heard plana for rulaftag ttaf 
fund \Nfic being worked oul 
mediately mailed ••• ehe li I 
with ;. totter atAting thai if mora 
1 .... . . | . . . i 1,1 
l i U l . ' ,1 l U l t l i e l s t l l l l 
"Tha thlnga 1 ha ird aald about 
l in in- mldaaUt. w*»al ..ml III the 
in-iti 1 Men' enough to make • Loyal 
Florldaa'e blood**, ba u ld , Those 
cltluena ot tha atata who have tug 
gaafcad thai we pay ao attention bo 
m campaign ara _tlraply blind. 
I:i jn* toag '" , ; ".L.VM not hm I 
Florida .on we do not wanl to inn 
-1 that proaanl effect ul it will 
continue any Length < (im*'. 1 found 
•torea of paaple arho bad decided not 
to ooaaa to 1 ,.n n 1 .* foi tha winter 
simply becauee tba 1 i<'*-; publtohed 
H In ait OQt itate wore so i-oiiviiii-inu. 
they l.i'ii.M.'.i tin-ill. Bavary eoaoelv 
•pla thing to pioviut ptofrmt from go-
inp t.i I'IOIKII la i"ring publtehed 
Two Detroit newepaperi laal Fri-
day in great aaadUaet aeroae their 
front pagan actually declared 1 ba 
•bakers i>f IFoinla wt-rc out of flour 
pie *-i ml Wv in in ni 111 mim-iijfw ni \vw 
tK'i-H 11 >«.* nf HM aaabarge aad Itaal tba 
\n*t>ata had na braad 1 nin raady te 
tbt ;mvilli 11c in Bay power to aatjlat 
the beard in ralaaag ttmt lo tight 
1 .se aaad a i>ip aaa ba-
(•mis. the altuatlea la becoming aert 
OUH.' 
Tho DerelopaMal Roani, with tht 
aaetat n,-,. of the C-baaibara af *'om-
mer*' and other erganftan*, loaa, aa 
pects to raise m least $.<W,<HH, ,,U 
aaMiately t" IM evpaaaad iii ad<at 
tiaiofi throughout tha country, Bfary 
dollar contributed « MI be apaaul Bar 









At Stokr-,, SLirki-t 
X.xt to It. -1, 1 Baksr, 
. 1 
1 11 tfl 
[gj hassBsa fpotU I f l l i f OV«l 
li, .1.1 . lalng 1 IM tnonej. 
. ,pi*i.ii Ion of tralna In Florida by 
the Seaboard bit Line a 111 1 1 
hr reroliitlonlued between November 
Uttl. and December l>t :i- a reeull of 
opening to traffic two men line* aaa 
under conf-truction, offloala b -
formed tbe i-'ho i,«i iVvelopmenl 
Hoard. Tba chanuget will come 
nin.ut through the completion of two 
short- Hid 
length nntl tn.* other twentj 
aton \\ ith tin* t ni. iiuni Weal Palm 
Bench line built taut year, they liter-
.0:1.1 map of i-'i'-i i.i;i. 
The two ilne« nre the flroM Cal 
la haa cut off au< 1 Ue 1 ID erne •-
ii.• Una I in kins, tbi Pampa 
Brook**. iil«a nml thi v. 1 tnvernaea 
I'l.-nii-hf- nml nonvertllni them Into 
1 nea through amlu lln efrntn Wiililo 
I.. Tnmpn via Onlnearlllc id ktchor, 
11 . I;II.S*J (1 i, iirm , ul -off forms 
M dtreci Haa I on the Jack 
aouvllle Savannah main line, to C.il 
lahan and Baldwin making it poaal 
tile to onBaVasta ti.t n» tiu-iM-tiy Into 
South Florida wlthoul routtug then, 
rta .I,.. kaoarlUa Bfll-Mtlra Novem 
bar IBrd tha "Orange Ploaaom EfVpac 
iwi", from tha Beat to Vfaal Paba 
Baach and I t Patarabargg win ba 
operated lUn-iiiy t r e t draaa rta Oast-
tntinn to BBBHWIO, catting out Jaalb 
aearllla ta l t i t ly At Baldwin, where 
tha -swMjbeard U conatructtni araat 
aanp and CaraUnal tawCflltiea al a nal 
of millions of dellara, tha train win 
IH- brokan Into t •> «> aectiaaa, ana run 
inn.:, i l ins- t ly tO Waal Talm Baaota 
and the ether ta Tbasfpa and I t 
fattH-abnrg, Wtth tba elimination of 
JaeaaoartUa, two boara will ba nvad 
nml th I'Scalioartl \\ ill sbortag tbe 
running HUM aC tha train according* 
ly. Through freight for So nh Kl«»i uta 
ami \\.->t Kloriiia poiuta alao will tte 
iiK'.rti oear tha eul off to Baldwin, 
there to in- brahan up in the yards 
.in.. s,-nt wi-**t or -outh Officlala 
baUart that at laaal taaa dbg artU i#e 
Mfad in tha int'\r.*[iii')it of oartoad 
•hlpmanTa from the aaal Into South 
Kloriilu baeauaa the? will IH* bapt out 
'•• ;iu> t"owijo-.i .1.1. i.-ouviiio yarda. 
Tho St-tibonnl azpecta to have the 
tairerneea Brooaafflle llae eaaapleted 
nnd in opera) Ian by 1 tecaaalMr i«t. 
Waldo ta a _nnrt distance south of 
Baldwin and it will i»- poaeibla to 
nio.-i' an fraighi for st PeCeraburg, 
Cleiirwatcr and Tarpon Sinn. 
nthe Weal Coast polnta, a i well <i-' 
t'.iinoit, via tbe new Uno, 1 * 
line win vi'iit*,.• 1.in- preeenl 1 
"i-iin in I buch 
1 le and rake it poaalbla 1 1 
1 relgnl tot the Plnella • 11 
more rapidly 1 ban over 11 Id 
. ii will be kepi out of the 
Tnmpo j arde, ('ot • plet Ion 
work uniir waj wlU give the Sen 
bond 1 in* agulraleut of t wo main 
lines between jadkaonville and Tnmpa 
ore routaa only 1 few milea 
t'i 0* • ,1 nol ber, 
In lonuectlon with tins work tbe 
son in .ar.' i*-> relaying rli.* track from 
Waldo in [nvernoai ^ ia Oa Inei 11 li 
and Archer with heavy nui , white 
similar work <<n tho Tampa Brook" 
rllle brani h is raiMtllj nearlnj 
pletion. 
i 
tbe a nt i Florida propagnudxv belnt 
broaden*-, through the north. Th* 
Florida Development Board haa ti.« 
following latter from lira, NelaoB 
Haaelton, of LeaUe( Ulchlgan: 
MWe ;i re planning to un 10 n - ; 
Ufa in 1 ttw waaba bul have beard 
eomethlng n'-om there bedM -unmi*-
00 the Iwrdor tln.it w itt imt let JPOU 
<irh.' into Kh.ri'i.i. Pleaoa N't us 
knoa by rai Bra ma il Wa go bj 
a u t o . " 
Mjaaj rioriiiians bare aaaartad that 
Ilea tohi about Florida In tha north 
arc such putrnt lies thi'.v Will ba« 
little or no bffect bul \ 
Tba Kioii.in Mi-voiopnu'iii Board 
li-.s -1 let tor from s. W. l'oltor. :'T 
Ntntji Broadway ^iN-x-t. Daytomk, 
t >hio. which read aa Minora: 
1 am thinking of eoodag to 
Clorlda for tbe \\ Inter gad 1 Mai 
that 1 will have to put Op | M 0 :• 
your atate before 1 ca_M gal in. arlU 
von ploaaa Inform me if ttils roanor 
i s HO,'" 
t i l l !• .••|i.frfc-X^-M"M'**»+»H^^ 
i; Would you take an one hour 
j j ride to see Sampson, the Hu-
I man Hercules and the Most 
* • 
* 1 
I Beautiful Development in 
I Central Florida? 
Motor out to— 
GILBERT 
- PARK -
KlasUa-ggg'i s.it...iii da laaa aa th* nixi« vtaggg your 
iiiv.'stiiii-iiL in |aat*galBBg a tega profits gad imprnvc-
BBBtl ""I.v .'om,. t,, Kissiiiinici. nt gags Snt-
uril.'iy nml SIM" |g*l*nn'g hi., SOWS t.'Wli strt-c-t -xhitiltinii. 
M I rjBlQIgg 1 ii<- -trciiKth of ascoritji *f u OILBBBT 
I ' A H K lasagtBxaat, laaxpaga win iir.-si-iit •ggrgioag nnd 
tbrlllini; fi-iiti. st O I L B H R I'AHK tgrlgg laOf ,MI,:I,,IH-
lag NMi'iiitM-r 7 at 1 and 5 I*. M. 
GILBERT 
SALES and SECURITIES 
COMPANY 
O w a a n «nt Devntoperat -breadJa Btdg. ( Klaala 
M i l l M 1 I I I •* I I W-l->l 11 I I t - I M I I I I I I I !-f I I t 1 1 I I I I I I I K * 
Ativ, iii-in-^y Bollasit*ara rap^paentlng 
the "anaUroad rardMMtava1 11 
hook" are la llorida taMUag ba tt 
parata merchant*, from inoncv w d 
arc Intimating -Mfoaal of thoaa a-aa 
do n.it bay son ct- ta the publication 
nnd iiiaiantaalag tba bratfa of rail-
roa.l in. n t;> \\\^*A* who ilo, ii.tor.t-
tng to a lugmil t,( tha na r tda Dee. 
lopin.'iit Board from Bacratary chunk 
Hnltaea af the Planl Ottg ClM-nabat 
Of i'oiuineivt'. 
• •crude stnfi", wtMi Bultaen 
"I'm exiveethiK a \ lab m*\i from 
solicltora aeeailng adi tor the Florida 
Kiiiiion of tha Pretael Beaalara' 1'nlon 
Annual . " 
riio Atlantic Ooaat Ltttm) It hna 
been lea rued 1>\ l he I loriila Develop-
iM.'iit Board, has wall under waj one 
o | tha areel Important rattrdad COB 
atrurtion projeeta yal undertaken In 
Florida and about which is hna *.i'<-
it. ;s 4*buftdlng tba i H' 
m i u - of main tine between BIgb 
sin-in.:- an.i Lakeland, toytag It 
with uni ]».. a u.i rail, and converting 
i; into the finest place of roadway 
in the entire atate In order thai beav 
ler tralna may be bandied ind awv-
higher taMcda. 
Btei • 'i ie • i' th** anormoui rolumt 
n f developmenl nodar aray In south 
I Florida the Wayeroai Hlgb Duanal-
ion. anal tba railroad- is praparirnf 
Igajalnai th.- lime arhao the cut-off is 
[built 
( Krom all Quartero of tha stat* 
aaaaa oplalona thai tha moremenl of 
the l-'l'.riil.-i l>evelopmi-nt lltiiinl, al 
the raqneal of * haailMii of Conunaaea 
and buelneaa lotaraata, to raiea im-
• a fond of ut laaal flOO.gOO 
||te ba aapaaalad In combatting the 
flood of anti-Florida prtp i : ud.i, ggg 
not he dona any too .pi i. b I] . Tin-
Developmenl Boardi which arlll baar 
the overhand coal of ralalng tba aagy 
ohe-t in order thai an ry oaat nag 
trihni.tf to the fund erne, b. i-M" nd 
ed for advartlalng apace, azpachi tn 
go Intd the field aOBMtlnM nrvt 
w i - e k . 
\\" 0, Mroi-.'in. of Tampa P 
ttt tba ronin.suiar Talapbena Oeaa> 
pggg ami for many yaan OM Of the 
moai uiiioiit workara for r i .aula 's 
development, bi ana of tba many pro 
WWmWWT W 
*lmWmWlm^ms3t^ Dr. Jacob U. Schorman, former] 
Brssldsnt of Cornell university and 
minister to Chins under Harding, 
, Is the new U. U. ambasgadu t a 
Hatt 3 to GetUp,But"| 
Ti l l U,si>\V, NUVBMtaU **, i»36J 
\ s baa bean awarded tb*. contract 
i..i* conatructtoa of Leeabargg. now 
.iiy hall, ihe concern having ftlad tha 
loweel bid, W8,f«0, tor the Job. Tha 
fwi son greater tbaa a 
poaed in the bond issue for th 
poee bul tba Olty Commlealon decided 
further delay would Involve Lncreai 
-•.I r.'.-t and the contract araa award 
i i i . 
The Thorinmi ie-.iiiy Company nt 
oil i. olio has amtoiini itt t uai < "ii 
vim.-ti.MI of four 
untiwT-i loa a will 
[mtnedlatotj. to 
us rapidly tbey 
nisi t..nr meal i 
Spaniah type 
be iMiihTiaiion t h a n 
I*-' t ' o l lwo t l hy m o r e 
can IN- bui l t i f the 
leint.v sale, 
John 1> AdaniN, at present with the 
Bloux Ctty, ton a, * ibaniber ot 
merce, ! Dgaged a aacretary 
ot* the dalneai tile Chamber of Com-
merce He will arrive there Novem 
! . ,- .- • • . . , . 
>\>l l BL MONTH l>K 0 0 4 
OB last Sunday at the Hu -
da] i -no.* tha and of of I ha BMO 
beautiful character* thnt lived in K, 
Cloud, when aft**r weekn ' iMtlea 
•saniiuv" Hbnta Dot lea i Ua wai 
familiarly known, i Im 
the patM f teen yean be h • ' ' i 
confined to hi home (moat "f tin 
time. Raftering from the i Ffeeta 01 
-HI lujui j 'i be love and devotl d1 
rothecB ami sisters mid ii.ni.j| 
t'rii-ioi-. . beered bia long yours of 'n 
\ ai id inm, Th* -uuutnl waa held > 
the homo mi .Monday !.. ij,.v \\ 
.'.it hiMin aaalitnd by the Baptin 
i inm h choir, 
1MIIO I ' H U I I , 
Pleaae take notice that ou Wed nea 
day November 11 al - o'clock p. 
the first regis'a r meeting of the fail 
, ;,.- ! • . , -> ! , i . 
Of this ii-..,,t i;u ion is .P-.nous |1 
.,ii .1,,. i- entrd. I 
Fowler McCormick, lieir to the 
'Harvester millions, ia working for 
$20 a week in a Milwaukee mill 
ami living at a $4 per week board-
ing and rooming bouse. A fellow 
roomei says '"Mac hates to get up 
»t 6 A, M. but ia "game" and. Ua 
dceeV* 
Miiit-'it Klorldi.iii" who hive reeenily 
returned to the state from the north 
with ragorta an ti*' effect of the 
1 tm -kl'ig. oampaiKn. 
s.oro of paraoaa in Chicago and 
Ken rath**! Ur. Brorata said, Maahad 
In all earaaataaaa whathat tba atorlea 
abont BO cant bread and aalh-r-i 
pouad batter in Florid, true, ns well 
ai whether tba rents mare actually 
Ai the fabuteue pricee reported Theae 
• i.iiiii MIS seem to have heen founded 
• •u anti-Klorhlui propaganda whieh 
bab had a wide clrculatloa and whieh 
ao tioiiht. is having i bad eflnet on 
tboaa wha woauol rtatt ang ttate if 
Tloy know the .rue .-ondit iona and 
were mra thag afoald not in* gouged." 
Tentative pVans for the !»*« ten 
ttory i.eon Hotel at Tall a a lanaa, ta 
replace tha Cbmoaa boatalry daatroy 
ed by fire aavagaj weeks ggg^ hava 
been begun aecjordlng t.» K. K. Har-
beaon, who with his fattier owns ine 
Hath.'sou System of Hotels throggh 
wosi rioridu. W. A. Bdararda, for 
,u,..ity-five years gguhUlH I for the 
-late institution-, lias beefl employed 
;,. prepare tha plans tea the new 
- . . i i ' t n i e . 
The ' -i. btcDevttt Company of 
• 'hatiiiiaijoicii, Ten ii., and Charlotte, 
C. A. Blair & Co 




announce the opening 
ol an office In 
St. Cloud 
FIRST DOOR M I H I H OF PEOPLES BANK OF ST. CLOUD 
/ *W »>. IV'l mVI ll". IV'l IV..W l\".' l\-( IV 
^ C E A. B 
c/ REALTOR V-
f Bargains for This Week! 
Corner Lot on Ohio and 4th Street, North and East 
Front, $1500. 
Two Lots on Oregon Avenue, $ i 00 each. 
Two Lots on Minnesota Ave., between 8th and 9th 
Streets, $400 each. 
Five Acre Farm; 2 Acres Fruit, 
Porches, Horse, Wagon and 
Heifer, Fenced, Near Lake, 
One Year, Goes at $2000. 
4-Room House, 2 
Harness, 2-year-old 
1-2 Cash, Balance 
A Square Ask Clarence Bailey PHONE 
He Knows *>** 
-mammm-mm-mm-mmm-m 
i v c u t 
Till•H.-'n.'Y, NOVEMBER .1, IU2.1 T H R ST. CLOUD Tl t l f iUNfi . ST. CLOUD, F L O H I D A 
•-.-- m u m H U M 
1'IIONK 74 
Jmb **H9\$£ 
:: L.sr HE/Z //V / 
p i i u s i : ua. i i ta >."" 
* ,,].i„,i'i.niii\ t" M 
t i l l , la-sl c h i l l i e s t ' " ' H i " 1 
ever ,,,.,!,'.! Off '! 
n l , - , ,,r ii l i c w r . i u c Out 
i i ST CLOUD ICE CO ? 
• • con t ro l led b f ltcci.c ic« r<> 
• ' . It. K. A rms t rong . Lo ra l IMgr 
• H - M - M - M -H-+++++++ 
\WE KNOW YOU LL B t 




. T R I E D 
EfegP 
K * \ * m 
* S * 
\ N \ I \ l , t O N V K N T I O N 
I I O K I I I V \V t. T. I . 
0 L O 8 H SESSION 
, , ,,,.1 ill...Ml t'l I'll",' 1 ' 
.aloniluy iitti-riiiimi. Viirrinhi-r S>-< ..ml 
:; ::.. p M Heel Ing Use, utlva < on 
I . ' , u c !, 
M.lli.lny NiyllH. Nmil l l l i iT Second 
Wt-linna- l-rnni 
7 in U d , . , lonal s,-i i „ , I«: 
iinin. 
I I . mn A r i , " " the Be. 
t l r ee t l ng i t rom I'barhber of Com 
• o r e s : 
Rev, Mr I.:,II,, 
Qr-eetlruri f rom the Ol t i i t . ; . . 
t o r i : 
M , I t I.. S te i -n . 
Pron, ,iic school . , r,, , ;n>i • an 
por tuniHg 
Prof /,,- ' , ,,,,, 
Mnalc st . Olonil Hals a n,,..-(. ix,• 
Prom tba Minis ter ia l Al l lanoS: 
I'r i l . miiiiii". 
i'i ol" tag Prsss : 
K.ntur Olauda .1 .hnsi'ii. 
I'lMi" tin. tii,in,i A I i,.,v : It,-. 
I--.-J. 1. *K Ki'llll,'..', 
W. I , .mil- h.v III,- W, I ' t. ' ! 
- l l . , i , l v...... T o n * l l i t t l i ' ' 
llr. May l'tioliclt Foster 
Sain .M-s. Dr. BMaavBI 
lt,H.|„.t,H,. to Welcome: 
in-. U. M. C. Bmethars, Orlando 
A I l l l c M I I O I l l s . 
T O O J A H TO CLASSIFY 
F O R SAI .K 
Lake front lot r.iKi."... one t l i i n i 
, ,, M 1 D ' , ' l c e 1,1! , ' " " , 1 t A<» 
row Thlult 
, , i \ s u i , l n \ T i : n id: M I * . 0 0 
St. II,"1,1 I'll. 
10:00 Ths i ' In.ri;,• " i th. 
Ml- V 1". I I I , nhn.'.i: 
, I'M B. " 
Exhib i ts ; " , . ! Pair : 
K;lt llel'ilic It.ivies, 
Bvangellal le I » i ' i ' - " ' i " !c" i 
\ t , Joe '! v..- ! i . url i - ' i i ink l i i i . 
in. I •'.nn.ill Splints. 
12 .ai Mi moi til Service. 
,1,1.. M i i i i i . i i . n . Nov. I i . i t r l l i 
\ i. c. 
M,.,l|,-iiI Temperi <• ;,it.i 11. iltU 
I., in, "-.I I.,I [on i "• ' ' , . i son, , iri"i><i<> 
Moral i ty , airs, l ane i: 
' l u l l . 
, clMplMM II , <• B l l t l M i . - i . M I S , 
John ltlclulr.la.nn. 
V,I,ll,--. I I gill II III 
Wi-IHog-t, Mrs. Bffto M l a w . 
: .•, Thg World's ' ' . - ' " i i , , " : 
' rt »m. thera, . . . i „ ml... 
Wednesday v i t l i l ' . No . , I ' . i i i i l l . I i n n HAI.K Plercearrow ear. Bn-
. M Parker, \ , . , I-I , - . I . I , ni gine in K i condi t ion, .hist t h , 
presiding. th ing (of c a n s arssos, w . u B*U 
T ut. Bonga ,,(' N ' . I I . sap, Sea Jack Osboro, i n Cars-
Hi H i i Van, l . e " , , " ( i t y . . i i m , a r e n a s i t s t t 
S I N . Prayer - Bar, .1- Cal lan ' - . 
Duet I'r. Staethera -, i i , | Carson. Roost tttt li. 'ht kooeBkaeping " " 
A. l . l lcss ; Hi- l.nil.l M. S p i i . v . Maes. .We., bstWSSB Btfe and mi . . 
Preald. nt ,.i Bouthern College Mrs. I i u r f l i i i i t n i i . 11 i t 
l a k e l a n d , Flit. , —. -
ft lit BAI i: I ."I- .' '. : , ' " ! 'I Bl 
I , I , „ I , :. Kv, client location, nol fat 
from lake, Make me t fter, .1 It 
I Johnston, ;K» Bast Main St., (for 
-. r, •"' i"i. 
NOTICK 
Notice is hereby g l -sa thai f r o * 
n.is . l ine ws w i thd raw ni l ,,i . " t r 
iv,,! gatata holdings f rom thg b a n d i 
i ,,t' I I nl cstjt ic igenta, 
i : .,,,.1 M M K n t m i I I I K H i 
Bolo: Mr 
. 'learv. atsr, 
Of fe r ing . 
Ily mi l . 
AiiiiiiiuicrinclltS. 
Renedietlon U«v 
I'll.is A W a l l e r , ! i -m t S A L E Ona single Bpr__j col 
N e * w i t h in i i t i i i 'ss. Pries SLO.00, 
Mi's. B. ltiil'l'iliKl,,ii , , l ; .\l.iss. Ave l„ 
tweet. .'Hi nml mi'. 11 it. 
Mis il,mill. 
i Imr-'laj BBstaia* Ni. Hflh 
Sen • N T I K K lililltll.iliK is tlie sort of iir.if.'Kslcn that 
.-.•'re vrcll vi-rntat In. Wc cini 
t.M.n fnr your home a li.-nit.ii; 
system or s i i j i i tary drs inssg 
tb.,1 . i l l ,.,t,l tn ltic lii-iiltli mnl 
Mcinlnrt |,.,ssil,lllti,.M nf your 
i-i.icc of residence, Why not 
gU in t ' " ich w i t h us? 
ETIQUETTE 
il 
T I I F , dlcnlty af 
our profeaalon-
at a i w/Q-a a l ba 
iti.it. haa (he inch 
11 a n it a •»..-• aaj 
iiMv.' set par t in 




s r . C L O O D , g-a. A . 
P H O N E - E O 
•with 
D R U G S T O R E 
i n O V M H U W 
Ona i'f onr Crlanda rtioantly 
l oh l I I S tha t the t 't i ly t ie, , * no 
ever wa i i l f i l t . Otnpla Ifl aNni l 
a Kantleea Hot "fatar Bottle 
anu -A hen be overslept hln-
l i e was too comfortable In heii 
KANTLEEl/' l l o l Wnti-r Ho l l i e s f \ 
,1'itiiil . ly l.i.vc inn,!,, Ihi ins Is 
I'lc s|,s.|i i i i i i ifnrlnhly. „ r l . | 
' !'-•> "I 'Mi ' l h. ' l l 'c / , , \1 ,M]- , l „ . 
i Kni i l lccK U , in , . ' , „ , , i 
iciik i f i " , " , tc I, pises 
mnl there iii-.. i i . , scums or 
patches in- aplloing or IHI I . I IN I : . 
nml yet n Ki i t i l leel i l i n t Wm,.,. 
Bottle cogl miiy 
Rereptioa i " ih»- I ' l inrch. 
BtSO UgBting ,,r . -> . . , . , . • - . • Commlt te i Hi Reel ing of Executive Committee. 
sun,tny sd i ,m i it |S:BB Devotional Bervtoe. 
i n I H I i , , i ivcni l i . i l cal led to Order l>y '•<•>" Reading ,,r tbe Minutes 
r u n S A I . K IS9D l i i i i ck ro«d i t»r . 
M i s h i i - i i c . i H.v ir: e .M„ ! . I , , , , . . , M . . , | f l j j 
i s h . , ( ] M „ „ | t i r e s . I l , , x 1 I'.'7. 
l l l t l K l 
the stnte praaideat, b f la i M inn ie 
I'.. N'elll, .III, ksi.lll (lie. 
Ityniii. 
Berlpturc Reading anil Prnyer 
BBSS 0, W- Whi te. , W in te r 
l l nven 
i l y i i i n . 
Roll . n i l of Bxeca t l re Oonunlt tee 
ity Mis. Mabel PerklBa-Deea, 
Rec. Sec'v, Helm.,I 
\I,|s,il!tlii,iil ,,f I'ulnlilltte.-s. 
I'niirtcM.v, Credent ia ls, Press, of-
facial l ' l i i . i i c i i i i i i i . Membership, 
lies,tint inns. 
Report of Correapondlng Becret-
n r . Mrs. lti i l,.\ K i inin ,,!iyh, I'en 
ler BUL 
Rsport nil I ' l i ih l ien 's \V,, i i , 
Mr... Blsla N. i i i c . i . 
1 1-. Sr ii t,. BOSgi 1 e.l hy Meg Vim 
Real 
Address i.r t he IT Belli—I 
Miss .Minnie B. N'eiil, ,.f .lack-
snin i l le . 
I I I I I I H I I I C I I I ' I I of V i s i t * 
Allllii.lllcelllel.ls. 
\ ,„,l lt l . le l-inyel' 
Mra. MurKi i iet Dole, Ts r ra Oatg, 
TIISMIU) Ummtmt, tttamaaat Thini 
- ' " ' 1 . . V o l l o i i n | S e l l l e i ' . 
^: i .> inn, . . . . .cu, ,n ,i> , ' t-esidaati I M 
,,!.,' 11,unite s|iec, lie., n, ilisll',ct 
PrsgBisgua Bi MM.M. s . \ \ , . | \ , i „ , \ 
BT, l l i iu . ' i i . i ,„i|Ki', In.le, lu i , h 
n e y , .1,Hies, . \ l i l . \ , .»l; i l I c s n l i . . l l c i . 
, , , - , , I I , I I I , l u l l A c s , 1, l i l i e i , H e i n e 
. , , , , ! " I- , , ,,[ "c i I , i n , , | | s . 
•" " " i n i n - For . nt I - I M I I I OltiSenshlp 
s n .. AI P a r * i 
l , , I I \ cu t I nn ,S , . I IU 
.: 80 I he i i c i i sn ic i > lieeorda 
\n i A , ' , , , , ' 11. u e * 
\ , i , i n . , i i , ' . . , \ i . ... * *aar , 
t m «, iboa ot b o d s * . i .-
i greats ,,' t ulona ,,,,.t »,..„,,•,!, 
t , ', i'.\ .1 late, I s.-. \ en, the i.i, u, si 
\\ iiiiici. 
1:1". l.el.llltllielit ,,f Scientific I'cin 
nerance in.-t rsct ioo. 
i " " i i u r r e " . , . Progjrsg-] Mrs. KJg 
1 I f 1,'iirin,,, I ,,, Minn Hi <ivc 
Bolo .Mrs H. II Vim N.'.s, 
.", .... Adjournment 
' ....•s.lny, N O U O I I M - T T h i r d 
7:.'tu l iev,, i i , , i i : , i Sec-lea It.-- i M 
I'm tier 
l l \ i i . . . "Wl i . . K,,l,,w8 In H i s 
T r t l l n . " 
BeJe Mr. I v l n m i l . 
I'll,nils I , , I I M nli,,,, i heir 
tdgWIBg — "-fllrce M.u.lllnlli 
I'eiiks, ' .Mrs l.,,i;i s I " M M I I C . 
NallOBBl l e . ' t i l r e r 
l l f f e l i n i ; . 
11. mn. 
i i . -edict l i e M A Soper, 
Wi-dncMlav a/iiiniinr1. Nov . l- 'eirrlh 
s :tn Execut ive Commit tee Meeting, 
ii:.'iti Devot ional Sen lea 
BgBd-Bg nf Ihe Minnies 
Mra, Mabel Parfctsta-Dagn 
i " " " t bl l t l Wefare Plana, n r . O r a t * 
it. Pgrker. 
10:90 i a i , ,M r c ef Rari 
M r s i C Laagstou, T l tusv l l l a 
Ihe Beel l-uhlicily. Mrs. Irene 
. • \ , i .mis , Daj long, 
Mrs, Mabel rnrrlna PegB. 
l.i.iai Report Reeotuliena tJommlttse, 
Adair i n : Prohlbtion Dlrectoi I ol 
B. T. Si.iiln.ins 
10:?fl QHmpsea of Oi l ier l .nn. ls : in -
Oraee It Pgrker 
11 :IBI I'.'leetinn ,,f < I f f leers. 
ISrOO Neon riitc Pigj-gg, 
A.IJ..H I'lilij.'ii.. 
I ln , rs , | „ % A f te rnoon. Nov. M f t h 
_' nn Dei ..T i,,iinl Service. 
8 IS riic novrec Missi Mis Clara 
1'iiliiicr. 
3:30 Sunday School Department 
M l - Ituliy K imlirnugh. 
tiSO ll|a'ii Knn Mrs. I,hi Dg 
.:... in.i. 
-':•",.'. Sllllihiy Sell.ml I .epill't llielit 
. -hr la t inn Ci t iaenahip: Mrs. l-:rus-
bgrggr, 
Beag, 
S IHI f h e Bryaa Mbssortgl, Bar. i' 
Tuyhi i ' , 
-'It.-, Ai l i l r . -s.es: " W h n t the Y.ni i is 
PBoftle Are l i n i ng , " Mrs. Kvelyn 
l i i , i i , | iei. M i - . B f f le Al. I...\vr-
. ' l l ee . M i s l , , i n S. | . „ A l l l l l c l - . 
Mi,si, . 
1*0 I. |H' . I 1',,1'iiin I I I I V'nitie- Pgontgg 
Organtgationa — Conducted I.y 
Mis, < ',,<>,H'l. 
.', 'Hi MIJ nmelit. 
":.'t<i Devotloagl Bst-Vseei it,-v. U k t 
I'lll'ker. 
7 t:, Bosg, 
i.,..,,,...ti in ion 
r i.. 
I t " , I l l s : " U s i l l Ihe Const i tu t ion 
..i,,l i t s there to S tar " , Volusia 
I ' . I , mill,ui. 
Playlet, "A '. a for RSpplneas," 
B| the si Clood roung People 
Bolo, 
:, so tddresa nte n..iy Land gg i 
- . ,« ll ". Mrs i.,„.„ s. l.u Mini,- . 
'....-. Convention Bong, 
I ' l l ,nl A,i. | . ,nri i i i ici i t . 
1 have X I.,is in I ' l l , , . Castle, W i l l 
sell for gLIHl.trfl each. I miles f r om 
Orlando, I block f rom i i ix le h ighway. 
Mrs . .1. K. Treat in Ba l i ey ' i off ice. 
i t l t 
F O n SALE—100x150 f t 
Jot on Illinois Aveinir. See 
Mrs. J . B, Treat in Bailey's 
offiee. 
I O U S A L E — 100x150 
eoi-iier lot. See Mrs . J . E . 
Trent. l t . 
I I . U R M I A OK T O M O R R O W 
s r i M K I ' T OF K ( H , K K 
I tABKON'S \ K T I . I > 
W A H l l I M l l ' O . N . Oct. J4 One ,f 
the I'isK.s' sc.,,1 ,, lts ever given F lor -
,1.1 I ,'- f rom t in- aga of RoRer 
\v Uni, s,,n the innsl "iitsiinilinj.-
IMIMIICSS loreciistci' In Anicrle... who 
eniitrltititeil his views of the future 
of the Sunshine Sl'nto lo the Fh.ri.ln 
issue "f tile Alllerlemi Alotiil'lst, tll». 
of f l c l i i l publlogtea of l ie Aster lcs*. 
Autxyggoblle AggOCigl inn, 
l l , , ' . ' , 1,,1,'T Issue of the ,,.,'loli.'il 
niotoi ' l i iu nii i i;: i/.hi,. is i ie\ , , te, i ent i re ly 
By St I'I I I.. !l.i the MXliloilntlon of the present i",l 
,lie flit,lie of Plot .,., ..11,1 U 
aon'a predlctlona t vok lns " i ' i " . " 
.it Interest and widespread cogament. 
i"",' i' lorlda of louorrow.*1 
' on, " is belni founded by tvgo 
Bg* Industries Vn» t h l n t I 
-ni- to " " i i i i , , " c i t rus fruit or pecana, 
t ruek growing nr - gvar making, lnrn-
P \ « ; K pjsjssaN 
- . 
h e or naval stores, i count " i 1 ttssag 
uclivilles in tl.e t,,t:.l. hut in in. in,U-
1). . I l l thev lire mil |,il illtliiniiif. 
"i he Indus i ' , , ' - i , esaenl ini to 
F lor ida* ! t ' l itur. grg tha f o l l ow ing : 
i Tha automobi le Induatr j 
Indus. 
t n " 
Seven yeni-B hurc IMIwscd into e te rn i t y since t ha t 
gray Nowgggbgg .tn.v when ini t lnna penned a truce, and the 
wor ld pgnggd to bary i ts n imi i t l c l dead and bamlage up 
its hleell ing SOUS. 
Seven p g a o s M years have fo l lowed, a l l so f i l l ed w i t h 
hnsy ci i iei ' iu' ls, ' and prosper i ty that we are apt to fo r -
nel ni ir sons husbands as aaal sweethearts who la id down 
the i r l ives, for you aud for me. 
Cat us net forget, but let us pray for them anil that 
they have tint ..lied In vain. 
Bank of St. Cloud 
•DEPOSITS INSURED" 
B. J. R H A M E . Cashier 
t A R D OK T H A N K S 
We wlab to t l in i ik our ninny friends 
.,•,,! alao tne i-'isi istein Brothers for 
t i i .- ir ktndneei sympathy, and f lo ra l I 
,,ff. in ,us dur ing our recent barear* ' 
lucut. 
The Mii.V'TS DeOCA 
I 1 M l I.Y 
FOR SALE 
$i>Rn 
and la sngrsstead 
y e a r s . 




STOP THAT BACKACHE 
Miinv m . l o u d F o l k . I f a v o Fo im. i 
The Way. 
la a du l l , i ie iv i - rack ing bgckacbg 
M'enrlne you ,,nt'.' l'<> you feel aider 
nml slower 'ban y,,,. should V A re 
you tired, legal, gsd gervtOBBj tad it 
illl].,,ssll,|e (.. I . ' lllll'I'V. or elli-iv till* 
U-,,,,1 times nr 1,1 v,i,i • 'I'liell tchte's 
gents-blag * r o n g gad i ik.- iy i t 'x you r 
k idneys W h \ i gel al tag cause? 
,, , i',,is i siiinulniit i l iuret l -
in thg klilne.vH. A'.iur nc l | - l ^orB re-
. "ii inI 1),inn's. Ilea,I w h n t this St . 
Cloud resilient H i i y i : 
Pkaohal Strode, rgitrgd farmer, 
Miissiichusctts A v e . says. "When 1 
went in l ie down, tny l-.tek nehe.l l ike 
t.Miliiehe. I waa mi l Of sorts nnd 111 
misery. I had tn Bsl up i l i t r l i i g tbe 
a l fb t I " pass the l.ii lneys sis'l ' i ' l inus. 
At t l t i ics cvery lh l i iK gggggBd to be 
going around In elrcleea. Doan'a 
I ' l l ls f rom Bdwwlabt1 I ' t ' i ig Htxire drove 
the 1'i.li.s f r om my buck nnd mv k i d -
neys uci t i i i i i - no rma l . " 
flOe ol all u.-alera. FooterMllburn 
Co., Mfrs., Buffalo, N. 1. 
B rcniii liniisc, eompletely 
furnished, newly decorated. 
All modern improvements. 
i- blocks from I' > '*-1 Office, 
S> e 
MRS. J. E. TREAT 
In Bailey'a < >ffk*e 
I ll"l IV.fi,", IVV-ll"! IV'l ,\l IV , li", IV'l IV'l IVY 
BE FREE 
NOTICK 
M>s. A M. Mi . t lhcW! wl l l i . l rnwM 
ber house und six lots corner Oh and 
r a r n l l n a f r om al l real estate agents. 
Prospective buyers must deal w i t h 
owner exclusive f rom above dBte. 
Open tn reasonalbe c iah o f fe r . A. M. 
Matthews. 11- l tpd 
to inquire nt iny off ice. 
I t in . | il inui,la l ,,f . I ,,,,, ' :. 
the water . 
Houses, fu r i i i s | , , , i hum.-., and lake 
f ront gersggsa 
W i l l be gbsd to -ci'vi you w i t h in-
f i . r i i i i i t ion ..ml w i l l lap pleased to show 
you proper ty a t any t l r .e . 
¥ ^ # A Read Chamber 
p f * C | J----iof Commerce 
1 1 1 0 1 Adv. Carefully! 
Second-We Believe in St. Cloud 
MRS. J. E. TREAT 
In John Bailey's office. 
Next to the reoplee Bank 
E v e r y n e w f a m i l y t ha t se t t les in S t . C l o u d , eve ry i.e-tivi v t h a t 
advertises St. Cloud enhsaces the value of YOIK property. Wa 
Med your cooperation to assure the success of !tis drive. To prove 
t.i you our belie.' iii this movement we «ill n^r • warraiily deed 
to n fifty foot lot in tlie City nl' SI. Cloud lo any HOY or G I R L , 
.MAX or W C . M . W *AIIO will sign up with ..ur Lain ami bring i.i 
fifty new membeia to tlie Chu-mber of Commerce, 
SEE r S AKDGET BUST AT ONCllll 
St. Cloud Real Estate and 
i-,. of** investiiieiR company 
Peoples Baak Bldg. St. Cloud, Fla. 
/ 
r\c.r. Kioirr TIIE ST. CI.OIJD TRIBUNE, ST. CLOUD, FLORIDA T J U ' K M I F A Y . NOVKMKr.lt- ts:.-. 
- Edward's Pharmacy -
$1.00 Emulsion of Cod Liver Oil 7 9 ' ' 
Milba Bath Sails. $1.00 value **$<•• 
Jonteel Face Powder 3 9 ' ' 
Rexall Tooth Paste 19c ' 
Kleir/o Liquid, 99* va lue • 3 9 1 ' 
Roxbury F t Syrkige 9 8 ' ' 
Buy a 50c Tooth Brush and gei a tube of Paste free. 
r Clusl Compound 19 ' ' 
.•(•_• ,./. Bottlt at ivirofol 98*-
Egypt ian Palm Soap, '•' tar 2 5 ' 
Rexall Toilel Soap, I for 161 ' 
Medicated Soap 1 9 ' 
Jonteel So:.;.. 9 for 26 1 ' 
Klen/.o Toilet Soap, •-' for 26 1 ' 
Rexall Antiseptic Tooth Powder 19 ( ' 
1 Full pint Of Milk of Miifi'tiesia 39<-
100 Aspirin tablets 69 1 ' 
NttM Sttd Iron talilet, li!H- per Lottie. « for $2.00 
Mifflii.s Alkoliol. 1 pint 79.-
Kotcx 49' 
5 lb of Epsom Salts 7 5 c 
NartlBSS. T a k Powder 2 5 ' 
EXTRA SPECIAL 
1 (.em R a n t value $1.00 
1 Star Shaving Brush value $1.00. 
Horn FOR $].01 
CHAMBER OF COMMERCE LUNCHEONS 
ATTRACTING VERY LARGE ATTENDANCE 
With increiiseil enthusiasm the 
chamber of 1 aterca Inaebeon gad 
buaineei laiitlng on Wedasaday waa 
u re.Miii breaker la attendance when. 
nil three lahles wen mora thun full. 
A f t e r ,11 w e r e s e n t , s i l ' r e i - i i l c i l t l . ' i l l -
| . " . I " i d M i s [*t*g S. I.II 
stance. National lecturer, of the ' . . 
<• J , [J, „ | Lake \\",,les, ivh„ wns in 
attendance al tb* Stats oonventloa 
being held In Bl Clood, wbo in her 
pleeslng ner hinted .ill members 
.mil those present to ntien.l tl 
si,,, was received with 
heart] applause 
The Bpeclal e i i t . i i ' . ' ". for the 
.1 , ,^ pro, ided i.y Prof, P. 
Bsrbere, violinist ol Klieimmee, arho 
-.us accompanied by Mr- Barbers 
.in the piano, 'll - numbers were 
receive! with great applause. 
After tin- readies, of tbe mlnutea 
the 11,-\i ,,, Ler of buatnesg waa tha 
LntToductloB .,' visitors. Milium 
(sodwln introduced Mrs. Proyer nnd 
w , n ' . ' P, S t e e l , i . l t l o ' l u c H l t w o 
Proyer adWflv vSon , an annaam 
Boaetbal presented Mr-, Il.-ncau 
Beaantbal; .1 C Oallatia preeantad 
Mr. French who La iu charge of tin-
of the water Bains f..r tba 
iter ,".i,iiii,,i,, .imi 0. «'. Hun-
ter Introduced Win. Bdsi i.i'*" Ranee, 
who bai been employed its etenogrg-
j , . er , etary lt>,If,-. 
nt ,.f in. trip t" Lakeland 
WRH uiie by Becretara, It,,he who 
l in t t a g B t I ' -h . l ld o . 
Band occupied 1 very unique posi-
tion daring the Bealtgra" Oonventlon 
rn Lakeland, as- thai of ka|ng the 
only niUMciil org-aaiaatioa tn play f"i 
t h e R e a l t o r s I I, , l i t t h e I ' l e v e 
land Heights Club II waa very bard 
to eonrlnce tbe Bealtora ttn-,»i.u t̂ 1 
the state thai thia lt;....l .-..Uhi lsis-
Blbly in- ti... . ity Band of NI. Cloud, 
Florida; many people being ,.f taa 
Imnressioa thai It waa ,i higher pro-
fes-i,,iiiil organisation employed for 
the ",-,-,'! slon, 1 '"I a hen I be 1* "i 
wa- introduced and gave tha 
usual rendition of tier solas, the 
In,use was taken I.y storm. Knlliu 
siasin ,,ver the si Cloud Orohestrsl 
Band was I'eui'irkahie No better 
1 n.iveii i-inu- could poaaibly 
have been conceived by the Realtors 
Of St. I long nn,l 'lien to cap the 
rUnsu Bt tl"' Cleveland Helggsti 
fiiiii. tbe Orcheatral Band waa rg-
, | " e s t , - , | t o l.lll.l I | i u l , l i e coil , , 1 1 ill 
the City l-ark a: Lakeland, and ongg 
gggln ii Kored for St. Cloud. NooS* 
loss t,, aay, 1 most hearty Invitation 
«as extended to the St. Cloud del* 
ration t<, return to Lakeland, where 
they would .always fin,', n hearty 
i, eictue Bt. 1 loud i- justly proud of 
its tn-ggnlBBtlon and ll la commend-
able that the elrsleni show their an. 
preclBtlon i" the inannet they ,!,,. by 
lunoorting a gut LBiaatton 
worthy of • city autny tlmai Isrsaf 
than S t ClOOd. 
Socretary Boife read communtca 
Hon i' Western Dulou -tntliiK the 
losxpa for thi talon -,f the ling 
have been ordared. 
A . - n i l . s i ,1 t h g t e a m 
cabtalna was called at tbe riuinila-r 
i . f l ' n i i i n i e i - ce r o o m s -II s l \ t l l l l ' t .V 
Weduesdgy evening Thg ngSMl gj, 
Mrs. Bosaathgl and Mrs. Poater were 
added to the cantalni of tbe menxber' 
>li:p drive. Thai every man woman 
antl child in Si Cloud may be in-
Cor 'i of the purpose of this Isiaja 
memberahlp - i ' , . •• i two page ad-
v e : t i se i i io i i l ; i | i t , - : i n . i n t h l l e w e e k ' s 
papa, if you are for bigger ami 
better St. Cloud don't wall for thi 
committee 1,, see j mi in. ak i" them 
even If y,,u a, , tourist you eaa 
hee l membei ,n,l 
tectiou ,,f $"..•.", i year, i" ",1 
-titi,". .,, tt,.- ' . I , Bdvant*jga of-
feiasi VMU by : Bisg a member, thus 
partlapating ii. the several good 
ihtnga in store 1 1 .he st. 1 111 Mnl 
l h a i l , h e r ,,: n i e i n h e r s . 
Pregldent Laodias inppllmentad tho 
remarka iiuni.' by 'he lecretary, mi-
lling that as i• had been 1 in* 
to iii.il:" a Bed su i,.ll call drive 
In Circuit Court I'.,r the Seventeenth 
.ludlelal 1 Ircuit ol tho Statu a 
idi In and for ihe County ,1 | 
IN CHAM 
r, 
plainant, versus II \r.\ n C > OOK, 
' 
llcntlOB, I'll" Stale „!' 1-1. .li.l.. I'" 
Harvey C. . look, •-. le 
:,,i,i ,,,i.t,'c.s is unknown. i 
herehj , mauded in appear in tl," 
nlmve entitled cause i" the above ea 
l i l l e , I . ' a n i l o y t h e T i l . ' l a y 
v i. in.t>. 
Witness t lie ii, II,uni,!,' Prank \ 
the above entitled 
.'Mint, and my n; " - ' 'lark .here 
,,f nn.I t l , , . s,.,,i ,,r said Court al Kia 
- , i .'. <. . . c l " t ' - u i i i l v. I ' I , " - I ' " " 
this the ith day ,,'' Noveuiber v I'. 
1923. 
I I , ,i R R S I I : I : I : r 
Clerk . ir, "ii Court 
i is,e,,iii County, Florida. 
i . ' l . I I. Sea l ' 
JOHNSTON .' Q M i l i l l T 
K i s s i l l l l M , ,', I ' l .M' i , ' . ' 
Counsel for Complainant, 
N o v . :, '.'•. -I . : 
in Circuit i'ouit For the seven 
teeinii Judicial Circuit ei' ii"' Stato 
of Plortda in ami for Oeoonla Count) 
in Chancery Boy .-, W. 11-. Co*, 
plainant vs. Sarah F. Boswell, 
(formerly Sarah F. Wilson), et .1. 
Defendants, s r r r T O . . H I F . T TIT 
I.I: Order for Publication, TBB 
STATS OP FLORIDA I'O Snriih F. 
Dnswell (formerly Sarah P. Wilson, 
and William Bowell, l, rt husband 
and if ,hey. or either ,,f them he dss.t, 
men I'lli: STATE O F PLOBIOA 
r o : all heirs, iievisces, grantees, ind 
other ,'iiiiiuiiiits having or claiming 
nny Istareel '" the Unda in this pajll 
Involved un,ler the sniil Saiuli !'. 
it,,SW.MI (formerly Sarah v. Wilson) 
: ,n , l VVil l i i l l l l 11 , , swel l , h e r l i l l s ln . ...I ; 
a n d a l s o . T i l l ' : S T A T E ) Of F L O R I D A 
T O : a l l n i h i l | , a l l i e s l i u v i l l l l e f 
. I ; , i ini i iu" n n I a t e r e a t in t l i e l n m l s in 
t h i a s u i t i n v o l v e , ! u n i l e r s n i i l i i l i i n c l 
'I.f, IMIIIIIIS, ,,i- otherwise, TOD AM' 
i : \ c t i O F vol viti-: ina tHi tv - " \ i 
M W I ' E I I ' I ' " A I ' l ' F A U ill I h e gbOVB 
• n l i t l c i e l l l ' s e o n I l ie s e v e n t l i i l u y o f 
I ' e e e t n l . ' r , A. D . IBfifi, ' f i l e u l a . v e 
e n t i t l i M l s u i t i s a s u i t t o , | l l l e t t h e 
title to tin- following doBCTlhed prop-
erty located ill Osceoill C.llllly. Flor-
"t.i. t owi t : Beginning nt g polnl utn> 
feet West of tile Sent liens! corner of 
die Southeast quarter <>f tin- North* 
•vest quarter of Section Fifteen l lo l . 
Township Twenty-five cSn South ,,f 
B S B g e T w e n t y i i i i i c ( 3 v | K u - t . i n n 
t h e n c e . N o r t h IkH. fee l ; t , ' t i l e K l l 
n i c e o r l a n i i , , I t i i , k roi i i l ; t h e n c e 
S . a i l hw e s t e r l . y a l o n g l l " ' s n i . l K i s s i m 
r i i e e - O r h l l l . l n I t i l e k i , „ t , i t , , t i i c S , a l t l l -
si corner of the Boutbaaal , 
Of the Nort l iwcst q u a r t e r of saiil Sec-
tion l-'it'teen l l o l ; thence r u n ,1,1,' 
Fas t to Iiie plgce ,'f hi'L'inniiMr. I he 
Bald lati'ls being a part of Lots Three 
,::, -i ,,,l I" ' , , i I of Payne niul I'ay 
l i e ' . S u l , , l : \ j . i o i , of I h e S n n t l i w c s l 
quarter *,f the Northwest qogfter "i 
S e c t i o n F i f t e e n I I B ) , T , ,w i i s l n ] , 
Twenty five i.'.",, South "i Bange 
Twenty Nine i _".», Bast 
Wl'I'M-'ss the Honorable Frank V 
Smith, ns ,iinie.c ,.t ih,. above Oourt, 
niul a a, > n a m e a - Clerk III, reof. and 
tlie seal ,,|' sgld Courl at K issia.n,, 
Floi 'i .hi. ,,ii tliis the u h day of Nov. 
amber, A D. IB2S 
.1 I.. OVERSTREKT 
i n ci 
l O l l N S M X 
K i s s i i i i I I ,, ,-
. ' n . l l i s e l . f o 
Bbv, :, : ' 
Clerk Clreull 
' Isel-ola I ' o l l l i l , . 
Seal 1 
A O A I t l . 
I T n r i i l a 
' l n l n l i h i i i i u i i t 
1 O. 
i ' t . 
Florida. 
I l l t nlirl nf Ihe {'utility .hides, 
Osceola I .unity. Stale of I Ini ii!n 
III re Kslnte ,if .laeol. Ostgar. 
To all Criditnrs, lapggsea, Oistri-
Balggg nnil all Persons lia.iiie, C/ninls 
IH- Dei.",,,,Is iiKainsI sni.l l-.|;ile: 
-s'-.it. MIM! ea,-h ,,r you. a,,- hereby 
notified and reqnlred t,, presenl any 
claima ami demandi which you, eg 
either "i yon, may have ag st thg 
es ta i , . of .1,1,0.1. Oeiget de. ea • -I. la ic 
of ' Is. eola . ' , , " " ! i l-'l, niiio. io t he 
County .ho.ufo of ,1.,- , . , ,^, County*, 
Florida within one year from the 
late in reof. 
November 2nd A n 1925. 
jOHN 1, OKIOER, 
Ailuiini-i rator, 
N o v . M I l ee . L'l I>| | . 
I i i H11 h e s , , , . , , 
. , , -1,,- State 
"in lt> aud »la .'".in 
, , 1,. Chan, • ' MMI'IM.I.I 
, , „ ! 11,'Ion 1 ' M . 1 ..., m l nn , I 
w i l 'e. c,,1111,la 11 1, D 
Cninnbel inta Sail I,, 
I.Mlict I 
1 III STATR OF 1 LORIDA I '" : 
1 and 1 he hairs, 
... 
a n t s un,t,-r l,o\vis l» t 'aai | . ! ie i ' In-
te re s t ed iu Die Ian,Is in - ins suit iu 
i all other persons other 
w 1 , 1,it, r e .1 , ,1 :., v o l ' 
AM' BACH OF v o l ' ARE l l l 'Mi ' .v 
1 "M M A . M I F H to appear in the 
a h.M e ,ni [tied , use "ti the seven! h 
,h..\ of December. A. D «B 1 be 
a i , , " • ,-111 iiii.,i suii •. a .ui t (,, quiet 
toe t i t le 10 Ihe r> 'i,<w inu Innd 
cl in , da, via: 
ul, 
a , !!:• • , ' t 11,, ' 
South Florida Bailr<ai.l ('ompany*. 
survey of the Tow iClastmuiee 
City, ami .is lew rt the idal of 
., South Flor-
ida l:ail 1 ou,l 1' j,,ay-'a -,..•. sy of 
Kaesin "i.e Clt,! - -" ' • 11 County, 
as ::,' Ii ' ded 
I 1 1 " ' I ' " . . / Is 411 l l l l l l u ; -
rn mty, Florida, ii, Plal Book "A" 
ut | , i u e s i " ' . a m i .'• - ' • ! . . -ly | -- i l , l 
linnis lie in Oovernmetil tol I of St, 
Hen L'U. in Township - Smith, Itnnne 
29 Baal af Tallahassee Met Idlau, a, 
;,, thg 1 Bald 
l a n e s wi i e o i i e i a a l l y p u " e f O i ' i i r u ' e 
t ' e i i n t y . F l o r i . l . i . h m | , j .u i a , I of 
[.eglslaiure effective July 11. A. 11. 
1N»7, Oeoeolg i'..::ity. Florida, was 
'"•'i nnil sui.i binds became pari 
,,r tii.- Utnda within tin- bo'undarlei "t 
sii.i Osceola County eras ted as 
gforeegig 
W T T N ' F S S I h e I I , M I M - . , l , l e F r a n k A 
Smith, ag Judge ,,f thg above Court, 
i n d my inline Bl Clerk tla-renf. god 
the seal of Bgld C o u r t HI Kissi i innee. 
Os.eola Coun ty , Fluri. l i i . ,111 [his i ih 
iluy of \ , o elllhcr, A II IBOB, 
,1 1 O V K l t S T I t K K T , 
(Ct, C t Sea l l 
elerk Clrcnit Court, 
i 's, gola County, Florida. 
JOHNSON X .lAltltFl'T. 
Kissii , yiorlda, 
Attorneya for Complainant. 
N o v . .". I'll .1 . . i . 
f̂c 
WANT ADS 
These Little Business Getters fay Big 
URAL KSTATK lt»K BALK 
===& 
Fol t BALB siv hundred ...•"". at 
twenty doUan pet u re, Foatei New 
ton, owner. t "t i"lj 
FOB BAI K -•-.. acrog aU bearing, 
' ,, bouse vvhii tw • -'•"', ned 
1',,relic... Modern Improvements, Lo-
cnttsd in tho iii;,. Inquire .-.'. Tribune 
. i n , , ' 8-12tud 
l a i | ; S' \ I I ' V , . - . , , , , I, , , s MM.I 
n i , i-. » in snog Han, v. K, attor, S 11 
F O H BALB '- Btory bouaa ti rooms, 
l i u h t s a i ' i l C i t y w n l e r F l a . A v e a n d 
m i l si. sec I,. Vim Denbergh 
it.HIMS HIK Kl \ r 
i'i >B K I N l* i urnlsbod roont 
l i g h t h o u s e k e e p i n g . M a n MM 
:iiti s. wis. . r e u . 
FOB i t i : \ T I I,ne pleasant rooma, 
lichis nj.,i water, board if desired. 
:>' arranged for Light 
I se Ice, ,. i : :, i». 
Fol t SALE Lots No. 1 ,il 'J Mock 
(ill comer Olii" Avi e ami 7th street. 
I l l , , , seen Iheill on.I know thelll to 
be vaiunble Make * a an offlgr, t 
VV I ' . , ' . - , DOg - F I . I . e . Mass. B-BtS 
I ' t l l l I l l ' N I W i l l I ' n i n i s h l w „ 
, ' , s I',,, J i u h i I , o u s e k e e | u i i « f a r 
. s , , i l , i ! , lo t e i i e i , i . A l i e n s o n l y F n -
o i l ' ' I >'. L i g h t a l " l , ily w a t e r . 
Apply No. 200 Virginia at Bleventh 
or Box itKiu. ti I I , , 
IKU-sKS I O R RENT 
— i . . . 
F O R BALK Bearing move east ,,i 
st. <To.nl. For appointment gddreas, 
Bog s a t . . • " 
ii Hi s.vl I Pour fan ily a;n"t 
l i i en l iiMtlse c l o s e in n i l f u r n i s h e d lll i ' l 
l e u i c l f o r V8B l " ' r m o u t h f o r .111i.T-. 
s a l e . I B B 0 0 . A p p l y 4 1 . ' . N o r t h I l l i n o i s 
A v e n u e . S t f 
F O B R E N T 1 n o w h a v e a n i c e l y 
furnished I room aottags with screen-
| l-.l porch en hike t'l'Miil wilh I'ishinu' 
prlveieges t t 1 mllM from city. IBS, 
I'd- month. William T. Bckley, MI . 
St niul Maiylanil Ave. 11 ;i | i 
I*OH RKNT ~ 
FOB li i : . \ l ' -Wiirehoiisc. t' A. 
Bailey, 1 a > r xr 
FOR SAI.K 
FOIt BALI Three luirner cog] oil 
BtOVg in goad condi t ion , T'.'U I ' a . , , 
linn Avenue Sn. 8 If-p I t 
FOIt s . u . F Teg acres ne.ir Kia-
Miuiiuee, Osceola I ' oun ty , F l o r i d a . N., 
I s , Lo t :iu'JI .'I-I .'til. Seat cash offer 
t a k e s It. M a k e ine nn offer. V. A. 
Palm, Basting, Nebrgaka, 7-lot. 
FOH SAI.K New 1 Orawer Na-
tiotuil i-iish Beglster itii: PnUorm 
Toledo Scales. «'. A ltailey. St. 
ClOUd, 0-tf 
BOARD 
Board by Week :> umAm • .lay 
BT.OSi ,'i iniMis a say $s.7r,. Boma 
cooking. Mis. II. W. Rvuilill(-1, 514 
N e w Y o r k A v c n n e . | ) - 4 t 
WA1STKD 
WIANTBD l.l.tiiie! c i s t a a a d 
I'roig-i-ty, alimen.w Hnliev, Bealtor. 
8-tf 
WANTBD Tn <l,i papjg 'langing. 
Fil. M'. Seihel, st li „lul Wyoinhiu s i f 
WANTHD—Town Lota and 8 Acre 
Tracts. Give Price and Description 
first letter. Box •j:w. st, I'loud 8-tf 
thnt it L planned nal •.:' :!,.- $20,000 
, ,i by the addition ol LMKHI 
n i e i i i l i e l ' s iii t h e t ' i , , i u i U i ' o f I ' o i n -
' h a t w e h a \ h , , i , e r a i l 
c a l l , a m i II , , , I S T . m m w i l l | „ . . ,- , ;, , i , | , , 
lor ti," Bad Croaa work which la i* 
i n i . ' e a l ' . i e , ! r . i i ' w a n l in M I , l , ;, p ,,n 
l i e r f u l w a y . u m l e i ' I h e i l i i c t i , |' 
our Bgd Oro* nurse Miss Hunter, 
wi,,, is covarlag ii"- entire eaatern 
pari "f the connty, Should thera ba 
one wim ,1, ,-s not wish t,, become n 
ber , the.v c a n u l t h i s t i m e i n u k e 
ontrlbutlon t<> thg Bed cross work, 
I, M Parker presented the name 
of C , B, K l i ' t w l a n fo , , , i , " i l i e l s h l | i a n d 
received by unantmsi vote. 
Secretary Boife reported his villi 
IM K, i „.,. Chamber of Commerce 
f , , f t i c i 
"nee in making tha county fall all 
w e w i s h il ' . . h e , n i u l w a s l i s s u r e i l 
t h a t t h e y w a i l , I H ive 1 1 , 0 0 0 , 
County Ageal it. Ouno • 
iiini lie hod sc, iiici 111,1,1 county 
, Ml, , : , , is i o n e i ' s S._,tHI [., I,,, i | s e , l l o r 
p a i l o f b i g w o r k w i l l , l l , , - e l u l , b o y i 
n i i ' i c j r i>- i i n . i i " s e e t h a i t h e ] 
ihe annual ^gtrudttoni at Gtalnei 
! ill,- a m l T a l l a h a s s e , . 
Prof. li. /.eti'oui'fi came nol 
aid, (,, ggft for money, bai if po# 
•'•'-•'•• I " I . '• w i l l , l | „ . 
. " I . ' I , , M , I f o o t b a l l h a i l , l o W l l c l l l l l u 
,,,, , want , i ,-, , , , , ,,..-r. M 
11,,- game and a siai our boya 
tn bring Inline tlie laurels, 'I'!,Is will 
>•' i lion i,ii.I.-.- advise nenl "...l 
a l l i i ' M i n . '.'1 i l l g . 1 . 
ihen adjourned, 
l o . ' i i i e i r e d 
' - I a 
j , M i l l i e I " ; , 
I lollywood. 
1 " C l r C U l l I ' o n r t f o r 11'.- S e v e n 
teentfa Judicial Circuit ,.f tha State ,,f 
Florida in nml for Osceola Connty. 
In ( haacery. . ' . W. Qrtffln, Doa 
plainant versus, Bigg label, ,-t ui. 
DefeadBnag, Suit t,, OiiJel bltle. 
Order for Publlclntlnn. T i n : STATE 
o r IT . HtlllA 'III: Al,,-, Sal.el. if lie 
he living, ami If he be dead, then THE 
STATE OP FMHIIIIA 'III: ,, | | heirs, 
.ho e c s . granteea and other claim 
ants having nr claiming any Interest 
in 'he I.'""!- in th i . vuii Involved, nn 
i Ales Babel, deceased, gad 
al-,, ITII- STATE . I F FLORIDA TO: 
"ll other parties having ,„• claiming 
any Inters.! iu the landa lu this 
s"i: Involved, under sni,i named da 
fendant, or otherwise. M i r \ \ n 
I \> II i.F v. . ! ' ARE HERBB1 I OM 
M VNTIFI . to appear i,, the above en-
titled cause ou the seventh day of 
• i . . o IBSfi r i ie ibove i a 
" t i l 'I s u i t i- a s i i : l 1 l i e l t h e l i t l e I 
I" ihe following .ies, rn..,i property 
located in Osceola County, Florida, 
' " w i l l .o l l l n , . j , . B l o c * S e v e n ,,f 
Roblnmn'i Addition to Klaalmmee 
' i l y . a a i d A , I , I . l i o n la-inu- a m i 
cl in tlie Southwest quarter of the 
Northweal quarter of Section twenty 
' « " . township twenty five, South. 
Range twenty nine East Bald tot he 
lin.- in,,re particularly described a-
follows, to-wit : Beginning at • post 
standing at ine Nortbeaat corns.' of 
Block seven ,,f it,,I,,,,.,,i,. Surrey „r 
Robinsons Brothers .addition t,, the 
Town of Kiss ini lnee l i l y Sai.l p,,-! 
being sitiiat.si :::; reel i w - ! of the 
•gal line <,f the Southwest quarter 
of the Northwaal quarter of section 
'-"-'. Townablp SB South, Bangs ZB 
Bast and 100 t , , i North of the 
South line then,",!', running r 
H e l l , , ' W e s t , ,u I h e S o l l l h l i n e ol 
Street one hundred forty-three feci. 
H " I" . S o u t h I ill | IM, I i I,,.,i, ,. | i ; 
wardlj .me hundred fory four and 
loiiy .""• hundredths . H i a m 100) 
f.'.i i" u stake standing oa the Wot, 
line »f „ itreet .:., feel m width : said 
stui,,- being situated seventy feet 
South or th,. rirxl mentioned place of 
beginning thence North on the Wesl 
Ih f Bgld Itraet .evenly feel i,, 
'!"• place of beginntag costatnlni 
SM-S.I square feel i alao the following 
additional parcel in Block 7 or laid 
M- Ai l ' l i t i , , K i s s l n , , , , , . , . 
Catty, a- followa, t,, wil Common, inu 
o n t h e W e s t l i n e o f .Ma in S t r e e t „ | 
a -lake standing BB feel west ,,f the 
•aal line ..f the Southwest quarter 
..f the northweal quarter ,,r Section 
- ' j . Townahip ir, South, Range 88 
• n s t ami tso red North of Ihe 
Soulh line ,,| aald la,i,I . , , . | . | . l k l . I,,,. 
Ini; ut the Southeast corner ,,f aald 
Lol " '„• in itioek Seven of Itoblnaana 
addition I,, said Town ••• i< 
11 Running trom then, a rVes. ami 
I '" ' Bill I I" t he South ' n, ,,f a t l d 
AdiHtl i:: r.-et than, i Nortli '-'.. 
' c i ii. Hie Southwai! , 'oner ,,r aatd 
I.." I i" Block 7 ihen,, Eastward t,, 
the pi... c ,,i beglnalng i ti t reel more 
11' ii t tlesi 11 lied t rad of 
land being shown up,,,, the plal of 
Uol.1"'""'- Addition a - I ,0 One mnl 
1 'ne half (11-3) of HI,,. II Seven. Tha 
"i'i HI", '. 7 is gttuated in ami Is II 
pan ,,r ih,. Southwell quarter of ihe 
Northweal quarts! of Section •si. 
Township 'J.. South nf Range -.-n gjM( 
of Tallahassee aterldl in 
WITNB88 the Honorable Frank A. 
Smith, "- Judge ,,r the above Court, 
un.I m.v name BJ Olerk thereof, and 
,1,1 , ' . , , , . . . . . 1. ; 
Florida, on this the in , daj of Soi 
c m h e r A l l | 0 2 g , 
11 ' I . C t S e a l ' 
.1 I.. tsVKRSTREET 
. lerk i lireull i lourt, 
'in County, Florida 
JOHN .-ON A OARRBTT, 
IM,,,,'. Florida. 
Coan ,: fm ' algtnanl 
ta I ... 
F. Hi BALI 1 new Toledo eounnltlim 
fruit scale r . A. ltailey. 10-tf 
Foi l SAl.i: Ford Touring Car, 




< hsggry store 
.." Paved street in si .'loud. M a 
h u s i n e s s w i l l n o t o t i | y m a k e y , . o 
' i c y . h u t w i l l h . o i v a s e i n v a l u e . 
II ' y e n a r c l o o k i n i ; ! ' ," ' a s.'.""! i w y i n u 
b u a d n e a a , s e e u s « i , , n , e * i r , i a i DBBh, 
h a l a n c e .<L'.",ia» in o n e u n i t t w o y e n . s . 
I . I l l s i t , I ' l l , , l i e . s e e , ,,|- w r i t e . 
I O S K I I I t i V K K I N 
n Dar l ing ton Avenue. Klaal •<. 
Florida Phong IBB n it. 
A I T O SKRV U K 
CAR FOR II IRK. 
Rlliuniel . 
r i l i m o 04. t'. 0, 
22-ti 
Will Itay your five aero tracts If 
price ia right. Feeler Now ton, KIs-
s i l n u i . ' c . Ki l l . I f 
WANTBD Listing on K.UMI boakga 
Clarencs Ballay, Bsaltor. 1 tf 
SITI ATION WANTKD 
WANTHD Immediately a posi-
tion as housekeeper ,,r nurse, t a n 
give reference. Apply t,, Mrs. Bg* 
I'. BtOWS, (IS Fillinctt St., Kl -iininee 
Ha. ill .-,( p,l 
IIK1.P WANTKD—KKYI.XI.K 
w \ N I 1:11 i [ougekaepag, i" d" 
C.-nel ' l l l l i o i i s c w o i k f o r f n i n l l y o f 
three. Inquire Missouri .vaai 
Eleventh Street m ir 
1.1ST 
l o s t Fait nf travellers fountain 
pen "John Hancock Seward 
if delivered t,. L-17 New York Avenue. 
Noli.e of A|i|ilie:ilinn for T:i\ Deed 
NOTICE IS HBBBBT olVKN' That 
..liver ilaaa, pui' bgggT of 
i n <', , i i ' ' ' ate No. 28 dated the Brd 
Bay "f -I A II. l!Hs. T a \ Celli 
f i e a l e . N o 7 . l i l l . a l I i i e T t h d a y Of 
June, A. n. 1980. Tu\ Oartlflcata 
N". 21 d, 1 II"' nth day of .lutlc. A. 
I., nii'i. Tag reit if i . i i ie N... .". dated 
tl.e | t h day "f .it A. n . 1B8B. 
t i n s f i l i a l s a i d C e r t i f i c a t e s in m y o f 
f i c e . a u d h n s t i u i d e n p p l l , a l i o i i r u r 
l a v d 1 t , , i s s u e In a , , M I . I I I I I C O w i t h 
law. Said certificates endarsca the 
follow inu- described property, altuutcd 
ill 1 K M , ' , . l a I i .u i i l v. I- | i , i i , l a . , , , 
Beginning 210 ft !•: and ISO ft. V 
,,f BW eorner ,,r sr: i i ,,r x w i t 
i n n f "17 f t . F, ISO f t . S H7 f t . W 
l o l l f t . o f s e e t i o n l o t O W t U b i p ".II 
south, rang* BB t i 
Beginning ISO n. W af sr: coinai 
" f S K I I o f N W 1-4 t u n N 11117 I t . 
w L.-P7 ft s "H7 f t • J-.I7 ft of section 
I", l o w i i s h j p .',.. s o u t h . I ' l in i ie BB g g g t 
Reglnning B60 ft F -,f BW corner 
M, s i . i i "i NS) t l mn N -1.7 ll. 
i: "ss ft s 207 rt W 288 ft "f section 
10 township -'in south, rgnng 88 a i s t 
Beg inu- 7 I u chs s of Nl1: corner 
of BW 1 I of NW 1 I run S 7s y,|. 
W IS yard! N 7s yards F. 7s yard, , I 
section t;, townahip ."-'i s,,uih, rauga 
:::! aaat 
T h e Bgld " i l l ' l h e i l ' s n s s e s s e d 111 I l,e 
d a t e o f I h e i s s u a n c e of - , , i , l e e l " 1 
t i i a l e s iii t h e n a m e s of R o s a T l i n h i l l ; 
Unknown: s. L. Eubaaka; atn' .1. it. 
S M I I I I M ' S C I : 
i II lea aald i erl [flcatae shall he , ,• 
learned according in law. tgg deed 
win issue thereon on (!"• Tth day of 
December, ,v o, Hr_>,-,. 
l ' l Ct, s.ai , .1 I.. OVEBBTREET, 
Clerk Hi ,n i t Oourt Osceola 
I oiinty. Florida 
N o v . .", I i e e . 7. . .1 l „ o . 
I Ol ND 
FOl N I . now boat oi i:.,st Lake. 
owner may have snine h.v identify-
ing boat and paying f,,r tbla gd-
vei ristiiieiii. Bgym I Baraga*, 
i 'are Tribune. n Rp 
M I S . 1.1 I \ N I I I I s 
See me il you waul chaap 
IIOIIM lots or lake screageB. 
l i f t l l l l ' BaaOW till-in t o y o n . 
.Ask M. Treat third disk in 
Joint Bailey B Office. H-tf 
Tin T K I I A I I . I M I Boquire It 
'-Vest side tilling station on Dixie 
Highway, w ll. Pierce. 8-tf 
COMRADES I hnve wood fnr sale. 
Wood yard L'-tween siii nml jab 
"ii I '.Tnv- i, HI , . Call nr address 
1*. O. Bog 1117 II. F. Ilcltlngel. 15-tf 
n o r r N O W . L I S T ynur property 
with .lohii F. Bailey, fust door north 
of the Peoples' Hunk 1-. I) Dox 874. 
Telephone 22, D O I T N O W . 
.Notice of Application for Tux I lee. I 
NOTICE IS IIFHFRY .11 Vi:.N That 
J o ] a r , I I - . w e l l , p u r c h a s e r ' o f : 
lav Certificate .No. BBB dated Hie 
ttb day Of . 1 " . " ' A. D, Ih'JJ. 
h a s filed said C e r t i f i c a t e in m y of-
fice, :.."! has m a d e app l i ca t ion fog 
lav ,i i I,, laaue in accordance wit), 
law s.ii,i , eiiiti, ai,- embrace! In the 
following deacribed property, situated 
,, I » •• " " l a ( ' M . N I I \ . F l o r ' , l a , l o w i t : 
Lol in Block 882 Si. • haul. 
i u c s , | i , i l a i n i e e , o n a s s e s s i - i i ill u i e 
d a l e i d ' I h e I s s u a n c e o l , , i , l , , rt i l l 
, a l c in I he i , .MOM o f ,1 , 1 ' a i r . 
i ni.- - laid certificate shall ia> re-
deemed Bcordin* in low, tag deed 
-. 'ii , • ue tbereon on the 7ti. da] of 
December, A. D, 1820, 
" t O t , S e a l I -I I.. " \ H U N T 1,1 I I 
' lark ' " . M I . . ' a, Oeceola 
I " l l l l l . I I M l,| , 
NOV. I D e e . 7. .1 . 0 , 11, 
F r a n k I l i i d e y . a u t o m e c h a n i c , r e -
p a i r s C H I N 7,-ic p e r I n n t r . A l s o p a i n t s 
o r w a s h e s i l i e i u . O g r g f l SO) F i l l . 
v i e ' ,,i i , I T l . l l h . li I t 
l.o.NT VMHIRY LBS John F . D a l . 
ley bay a nd Ki-Il your house, lot, acre-
aga baaineaa gnd mglu his nffiisa your 
io* i room wtille In .town. Next door 
north "f tl,,. '.':::;;!,-s' Rank. 
LIST Your l'-nrm, Orova, Ilouae, 
Acroaas, Vacant ! "ta w'lli John F. 
I'.ailey. Do It now! 47-tf 
A d v ' i t l s e w h e n b u s i n e s s i s j ; n " d | o 
hci" befora thgy itei "id. 
FOR SALE 
0 room house, piaslei'cd. good COB-
dilion. 2 lotg will, fruit mid shiuli 
hery, ggrage ei,-. i,",,r quick sale 
,'?.',',tai with 11000 ilowii. 
-J l O t l h c l w c - u D i v i o n n d L a k e , 
h i e h a n d d r j 1 2 0 0 f o r 1,,'th 
2 Bail I coil Illinois lets, well locat-
ed, owner nesda the s gnd wilt 
sell cheap Inquire at offiee 
f' .' l i " " c. ",,,,1,'i'n. good l ' . ' i l -
th"i. i i,.t-. with fruit, orshard, an al 
1'"' i n , borne i,,r yen, price gagOOUIl 
t e i ' i n - . 
l" neres we i of K laaimmM tm hard 
road, i:,„„i orange grove, tot price 
nml term, call "t offlos 
40 .,, res, good orange grevg 
lake. I all al office I'"' PrlCB. 
STEVENS & CO. 
ST. CLOUD | 
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Mow hnpp IM- 111. ttt I I I I t o 
gO—tl nt SI. OlOOdg " in- Of " i i r coin 
p i i n i l h e l y new towns, mi entcrpi i> 
illLr II lid pi-. islH'llill*- I..Wll. w i t h 11 
clt laeusblp " ' Miiinv i*r tin- MM-SI - u i . 
r-i.wiii.il iii.-ii : I IMI w< nun nf 11M- I JI I it 1 
I ha ve i i . ' \ -i'i' heard bow in.-iti.v - t a l c 
ir . represented in the populat ion, but 
r qoeetlon if any el t j of Flor ida hag 
II l i t re , JI h i ] I I I i Of ,1l< i i i It l u l l t i l l - . * - (Mill 
patr iot ic . 
I Y I v ' l i - 'M*, It IH peculiarly pleasant 
fag your president to be bore bona uae 
•ba |a vKit ink' 'i Dame sake. \t, 
ago Mr-. J . i t VYlsatcoti organised 
in.* Ulonle B, Neal uni f si . Cloud. 
•neb nf m> f ive visit*, in s t . C-Loud 
I m - I I I | h.i| i | i>- o e c i i s l n i i , a l v\ a y s u 
cordia l reeeplIon »mi fu l l houae. H i * 
Ulllnti hns been it f ine mir ns tn good 
programs. Well li I tended meetings, 
generous gfvtng, and cordial coopers 
il.pu w i th til l I tn* plggg a r d work pro 
poeed bj iiu* state off icers, s t . 
4'Iiuni wr un- i i idr i ' i i happy tO In" hero 
w i t h yon. ftmw sbort RM feet b e i 
bean since aw gnash orod in charming 
St August inc. How th i ' happiness 
and liis|>lrj-it1<>n <>f thnt meeting has 
fo l lowed us d u r i n g tin- day* itu.t 
weeks of service, of guutu und ioan»i.», 
joyo and somiWH, Min) tha yea r'g ra-
•COrd in nmtiy I gap IS M das I teen g ra t i -
fy ing. 
Nnt many MW linlftna t h i - year 
we regret i i in i greatly, A goodly 
number ill new members i e|oU *f»S us, 
hut ti dropping f i t ur aid oneg bftg 
I'm i Mir i i i t- ini* i--h Ip several in in 
dl-cd below last y i ' i i i . M:in\ of ymi 
hit Vr (Inm* t i l l ' Very hes-t >-nu could 
in hold Hint KM In. Mti i iy nl \«>ii date 
I HI I f t . r i l l DUUKUIll . 't f i l l |S tl> JM .(Ml l . l l 
l i e your union. _tei »r you have 
eneeeedbd in making it thi* Boat 
hiKIII.*. respe. n i l reran laalton lu •our 
. - i ty ; nearly ci ir jeTfitul^ttona to n i l 
i.f yon 
Y I U I l iuv i ' nchlcv i*d hy f f f o r t I not 
hy wish ing, nnd }'OUT e i i . n i s have 
i..ii.t wal l , The Investments you have 
inn th- in ttM&f, in i-i in*, in 111 in-, in 
inoiH'v. hava brought ymi wonder fu l 
ratn ina l.u. k doesn*! win ta t$ * 
i I work a- it -..ni»*t inn's doaa m 
i-.-iiI estate it ,•* l ike JI profewdon 
preparat ion and Bal lhful , syetwma 
n< regular at tent ion tn tin- daOuUa oi. 
tin* w t r r i lepartmouta ara ah- ] m I'm 
eolutel j • ••—ciit in i . und surely w i l l ! w i th 
give grant re tu rn - * It net* 
Perhnpa the work haa baan barrier 
i h i - year beraoae tnave it n<• baan •-<> 
i i iany d ist ract ions H o r n l i fe, hoel 
neas nr.-. . h i< l i f t bnra in-»'ti otttt 
i tad i n d bad U \ Lao i inona our 
w io km - there bai !•• • n iiiuch aU*k 
in-- - , HI i.i auaanee f rom h Riere 
ha>a IMI-I-U many chnntaa in rtBthara; 
t in* new OHM on ve Uvn H I add i t ion 
to our toreaa hut tha Inm t>\' nld Bs%ao 
luih- IM-I'II kn i i i l y fe l t . 
Our dVpnrtmeuta «>i *'•>> la tUn Clt-
laanahlp. nnd Br lnnt l f lc T I -U I IMTIMH -* 
Inat rnct lon. hnen made notable galna. 
' n n - | i t i ]» i iu i t lo i i o f tha Hand Book ttt 
i jn i ' t . mnl tin- •peerfaee were mt*\~ and 
good. Tha fiiiin-r-a put tbamaelvea on 
I f . ol-. l ,(S II I I Mil I ' I d h i | \ ( ' |( SO||" , ' t i l 
ho g pu i . " " tn be Lntnraa+nd In C!T1« 
v ra l fara" mn1 t in gggui irnaa ttimi 
•to have JI peal Cnthar "to prof i t hy 
i-vcry n|»|mr(iiiiit.\ ", " I . , i i -n l izr ; l i t h 
reaponalbt l l ty". 
' i in-n up roaa g \*o§ a tni waan't on 
gha prognun and made theae remarka ; 
" I I lka t h-s lniiiijiH'1 nml whnt you vi> 
Niiid about help ing <t ha dkM. 
"T-u* achoolg m i ' n i l r ight ; --nd the 
cli i ir.-h ii i f nil r tgbt, lul l I ' l l g iv i ' 
you I I t i j i . T h a n ara atorekeept*ri 
here tonight who pell elgaratta tn 
I Id and it toaapi *a 11 tba u mn 
t h a t a H i'i maej mmt** who htt* bonB-9h 
nnd l ln- bo j f th ink i t 's Hinnrt to u»'i 
Koine, i f you fat hara araat to do 
•omathing for ua bojf^ why d o n l ftm 
do it r 
Thi* IHstr ic t t 'onv.' i i t i.-ns dUltng 
•mV bnva ham bnlpfn l . sood prograaai 
pMH'tI.-MI t i i iki-, f i i io pretagitnUoo of 
matboda, uni given ovat to addreggga 
f rom out f l t ihra i-M-opt in two plaoea. 
The tns i l n i t i - i.in ; l i - th.- wor th whi le 
plnn and tno thdr year l i m - f every 
toaetlng of our women under whnt-
over n a m * w in ba made up moetly 
of t a l k i on plniir. mnl BietbotlH of bur 
own WoTkera, l have felt thnt tin* 
in . - t radnnhta pan ... my •ar r lce in 
Ki.o Lda waa In Itaeag i i l a t r i d gaa 
."en t lone, in thi-n npplirtioiKHi's fur 
mutua l , rnn i i i i i aenimlntance. nnd in 
our rtlairtiaalng Mgatsssag the problanin 
tbat con f ron t earh u n i o n ; nnd j n-
work ing out tixfetb«r phUM for I 
more unUii 'd work, t t rual thnt Ibe 
oomlng win ter n\* I t inerary can ba m-
reused t lmt w in uit n i l grnl muka it 
IMt-HMhlo fur your pii 'Kidcnt tn vNIl 
I 'vrry i l is l r i t l 
Von w in ui i i t i - r b u f rejoicing w i th 
initio t ha i f l e r i d a d id not «.. bach in 
its. Union Wgnal aubacrlptlona. it is 
tin- •aaaa ns tnst year HOo \ , , . ; n 
ni... i aakad yau tn taakp U ;HNI gome 
•f ymi in.,M' i in in did your part, n-.t 
Mhiy Largo, T r i l by , O n t e i H i l l Bna 
l is. Othnra i i id not make nn j gala 
but hoht up pre t t j wal l . There are 
• ttm who fnih-ii us on i i i is Boat im 
port nnt matter I plead for unlveraai 
.•at at.- wldat determined pentleteni 
ampaign bj the d ie t r l r t preaideuta 
up every our .it their on lon i 
; | tow n.' i nion Slgnnl lidt. 
•ott- 1.. in' .it.ut- ,imt theae tplaa 
lendet - are the onea to do U 
MISS M I V ' M K I ' \ F J F . 
Of the M- .n la WO 
Tefnnerance I 'uion. 
PrealoVM 
• 'h r ls l i i in 
. i i i Ivered the (Tdilrr 
FOT t in ' f n r l y -.e.nn.l 
t ion. 
t l Si. 
.. nti iuil 





I have never it-en • reader of ihe 
i aioa suin.-ii who wna not enthuaan 
-ta In om 1,'in-f m | Mij.p,,,! ,.r 
" " i N'atlooal paper i* abnoai i teat 
" i LqyalU tot the pafker la aottUed 
to your rapport And it r e r t a l nb is 
i do l la r bargain, Svwry om hi . i -
mbacrlbe tor renew J Iar youreetf 
and Mrnne another •ubeerlber dnr 
liiK Vov.'i i iher. 
Whal « ni i r tmt anaaUed be ihe 
nanaaJ «.f thg Kedemi r iuggnil of 
<'tjur.*li"s ou p. i .h ih i t io i , .Inriiiuv Hep 
tember T h i i . mm. 11" |a uuuatitut 
the (.nvermneni of Klort. ln b j our ••.! «.t roprea»ntat>veii of ni l denwminii 
•nper lntandenl waa • real undortgg tlooa bul • few -.t theae man are got 
l in. and itn publ l rat lon In 8eptembeyla i i thor la i* i | to K\\ n „ i , v reporta, 
gppagra to t i n e t l j what «f the noteworthy evaota of the 
yaar. Coming NO lata in (ha fe_gr it 
.l i. l not I f f eel the lour.-e of stmly 
very mneh, hut we hnve it aaav tnndy 
- for th i ' new yenr, nml WO kflpg _0gM 
in ever-, i ini.i. i enaar an thai Mudy 
• a iHiiUmvi ti\ tin- Natioiui i Hupartn 
tendenl of the Depnrtmenl 
r ude r M'IHH ni-iioriehiM f . t i t i i fu i lu reaerved 
i i i n - i t l o n the r r i w ' KHH».V wr i t inic box The ant l proh ib i t Ion lata bava aaaV 
M N tt inn donhlgd over \nM .vt«nr, **<l tttfton thin report w i th nv id i tv , 
in.tie utiloiiK hnve "pu i It over" th in hwn ld lng MOW Ol the stnteuien; v jn 
year, pmre ch i ld ren In a«<-h ^ g g d n j l i B I proof of thei r conteatlona that 
hnve wr i t t en . Whether our women I prohib i t ion i- m in ( lure. The report 
hnve mTft i more enrerul i i l l eu t lou lo | JKIM-N t'inuies mid optnlmm gathered 
gealng tbnl t in rajbnei it* wall mitfjW La the " loop" d l i t r t r l o f Obh 
In i - . . - i t - p o i t r d 
yci that 
vwis .hm.- Reveral churchM have ba 
pndlated it aa wi thout knowledge 
ei ' ' i i nt their •u tho r l t l ea n S i 
I'M.ui ..in ns n aaerei report none 
bul itw au i lmrs k i iowinc of It un t i l 
i i Wgg pii.ilis__.-d. met it wns* OWOje, 
righted en aa bo protncl the a u t h o r i 
use of it 
Ml J b  
I ia ll not pajiy, ;|S \.*\\ 
ni r i t . l u our preeenrntion of the 
HUbJiH-t nl Ibe - onveutioiiH I notice 
i h . ' - t i e - - is nil pinfeed on the B a n y 
Wr i t ing. This should ba done lu l l 
e\ ary union -.luii # ' Und .uit wha l is 
belag Inurfhl in the pub l l . ed Is 
Hind how, nnd provide helps for thg 
tancben If they would bg gccwptablp, 
i t iv our ednoatlonal work thnt la tha 
determlni i iK f m t o r III f u tu re Inw oh-
geregftce, Lnn hrenkers us well as 
In.% in i i k i rs are uiiule fn nur pnhl i . 
Milinols. Un ion ! coin phi I n they have 
11''th MI j ; Ipeclnl to do, or they Wg nt 
H-um'thiiiK new le do to ggglfig tbem 
ge!vea felt In the <iunniu(i l ty. yet I 
do not know of n Onion tbnt tinN n 
jit MH I i i i i i im i t tee ibut freip:iently or 
regplar ly visi ts a i l Ifag n^-eola and 
endeavor! ra lutereat the teaeberi to 
t i ive the heel pggadMg Inatrnct lon on 
abe affgeta of alcohol ami ngrcotlca. 
| do gOl knOW bow well we l i m e 
performed our part of tbe grenl 
task set b i l n re »he W t \ T. l \ to 
enllsl t in* Children find youth th is 
year 1-080 reporta not In yet. I 
t nm t , however, we havo #g_g Mi l * 
Vt'lir. We w i l l set IWie wtim.l... .1 i . . . i . 
for nnothcr year, having def l t t l te 
alms and pn ie lh :u plans mid un out 
Hi l I-I these leer i i i ts for tin- » glfeg 
r ibhi i i , g r a y . Oil, fgg and thai we 
w i l l >el rach exnmjuieH of conaletnnl 
t ' h i u n n u iniT) pat r io t ic aetlhtte tbnl 
We wi l l be inspirat ion to a l l in gvgr j 
eommunlty. 
I was very much tinpressed hy I l i is 
br ie f Mtory if ImoiiHlHtency related 
in * ' o i l ie r - : I I w t i i. perfectly good 
end egthOwton " fa ther nnd .sun" bnn> 
f roui the oi.i so oalled -four hund red " 
" f Na* ^ ork I I t ] these ai Indhsj 
tfva nt the entire cltlea, when tbey 
have ii I way - Ix-en nofnt ioi is. ami in. 
ana .-oiibi axpw i a re format ion iu 
f lag years. 
' th ing these gppaajaatg ..f 
Ugg de not state is that t l ie au tho rs , 
the report depreciate any t lahg 
It is final ..r complete Thea 
their dneument aw a OOtttpltg 
if data of a eertain k im l , stalif* 
f rom oourte ami aaaoclntlona 
polls i rom various gtabg. Nol 
wide spread {prgOgUl OOggrva 
nor Is the report nat ional The 
if the report mbiiJf that 
rt (bis I'lmi-heter 










atatlat leal recordo 
are nikt the pi a 
t ru th i iUmt proh ib i t ion, We al l 
know |tin I It is the average Amer 
it'.'iil. tbe home lOVtBg people who have 
bean prof i ted go very gggntly by pr*. 
di lat ion and Ibis .lass gbonjld not ta> 
Ignored tn g h i u u g National rgpodl 
nil the Niieeesn of the law. 
The report w i l l a t t ract at tent ion to 
alack enforcement, sn it w i l l Is- gfl 
service to our caime, and Ict UH not 
. . tmamemnt <>• uwwuuiagnai oy an tne 
talk ami publ ic i ty that OOgggg f rom 
Ibis puhl lcat lon, but rather let the 
Cbrtgt lan people awaken *<* tbe weak 
Deaa ..c the enforcement and thaar 
ragponatbillty tn eroata a pohUc ieg 
i l inenl that w i l l di ' inaml t i le f t roog ' 
est, s in.crest , U-st men nt/.-1 
f rom tbe Nat ional Prohib i t ion Ooa* 
mleeioner down bo the Jnetloe of tba 
I V l l c i ' 
Bggg in ggggg creditable ti-Riltm.nv 
that la valuable for you to ,HIMS o n : 
"Ever s i m i ' prohibi t hm Boaton arhool 
i i i i l . l t en bgVg been tM'tti-r foil anil 
better clotbgd than at anv t ime w i t h -
in the memory of thoee now In rbnage 
of eriiieal ioiml a f fa i rs of Hie . i t y " 
a.T-or.liiiK t. Ci ty Superintendent of 
Schools The t b i . l probat ion m i n n 
ti» the Cooft County l-Ommtsnh is, 
reports a marked ttciTi'ii.-c i n the 
number of dei tmpicuts hrnnghl before 
the city Juvenile i-ourt lust year com-
pared w i tb preeadlng yegra, 
'T 'ormer b reweths 'ilitt i.i-j-t i l leries 
ate now mann fgc tn r i n i pget&.tng f< 
women anil ch i ldren, !< e cream. 
candy, oloomgrgartnn, Dealt, i*njnr, 
yeant and the lucky t h i r b HU of the 
former twenty brewerlee of Bt, t ou t s 
tha i ch twr fu l ly obejed the Ian ami 
t i n i n f o rmed their p i . . cs into leejlH-
n ia i i ' t rade m e now employing more 
men and dolgg better bualnaaa tbaa 
evei I., i. 11 
Three ynar t ago the Jdunuf 
l tei;oid mndi- g siu\c.\ of i-auk.-r-. 
ma nn fa cl I I rcrs. im-rc l imi l - ra i lway 
pi • ."•mi l- i l ls. I I I H I I U S n n i M T - i l y j n o f e s -
-oi s, l a w y e n men who are leaden 
in the luduetr la l ami profewlonnl l i fe 
of the Nat ion, nml received nil ovcr-
n be) in lug v.dumc ..t teettmonj thai 
proh ib i t ion was of Inmlpolehla m lue 
Recently tbe edUorg of i b ggjg 
gtne wore n h n l l i g e d to ask n»e 
same men who thine yeara ami fav 
ored prohibit it thej etlU itrt iev-
gd the law should U- i v i n i m - ! In 
view of many violat ions. 
In a report in the . i n i i ' i i l LOBgg " | 
the uuiKHxIm* on the results of the 
latest gnrrey. the Maui i lm- iurc i -
I teconi egya 
Wa an pled the cbnltance w i th 
out the «ltgbt«ei knowledcs aa to how 
those who tbraa years ggQ wrote in 
favor oT prohiMHoi i stomi al the pre-
aenl t l o n on Mint gof_Jeet Bul we 
iwcentl) a skeii i i i i-ni t in . guet t ion, 
.let. i nuiM-.l tO pUbtlah their WJpllaa in 
f u l l whether for or at.-nn-i prohlbl 
t lon . 
We i-Hiitcss Thm ihe replten as a 
whole bare m i p i lead u v\'.- i 
thnt possibly here ami there 
' i n n I IUKI I I have changed their 
I"M. hm i t i . overwhelming teat lmonj 
IH In ravor of proh ib i t ion ami a more 
d m e t l r enforcement «»f tbooe laws. 
i ' i ' to ihe t t tha i this edi tor ia l 
IH wr i t ten oni*. two replies out of n 
hundred or more bnd been received 
advocat ing nroossrntlon of t iw law \ 
all others are strniitf ly in favar of 
prohib i t ion, g iv ing thei r ranaonfl 
therefor, and - in Ing Hint Hnv bad 
bean go reason for changing the i r 
pro, iousl.v ezpreaaed view in favor of 
prohlb l t l on . " 
Kefut ing the i -attmony of ti io*e 
e do wouhi make it appear that pro 
blb l t log iu the Dnited states cannol 
be enforced, cornea i Ico t t tgh • tudem 
nnil w r i t e r wi.o, „ f t e r (i tkorottgh 
survey ..f ninny se.-iions of the 0OUJ1 
try. vo luntar i l y declares Hint the law. 
even as at preaenl adminlatered, is 
"one of the most beneficial n.earaine 
In the history of «o\ eminent . " Uc 
envlalong the fu tu re Of a race of 
f•' ,• , ' i pla wim have a*ver bnaa mtp* 
Jeeted to the pol lut ing and der red ing 
influences of the ggloog or the bar-
re-mi. and rincla that America w i l l 
Hen a tend to the whole world lg 
eolr lng iuie of the most d i f f icu l t pro-
blems of modern t i n g e * ' 
Th ia w r i t e r ami UwoaHaatm1 la 
vMii iain I 'axton. wba ban jua l pub-
Unhnd i i . bis bonk, •Tbe T n n h gbeul 
P roh ib i t i on" , the results of his f i rs t 
band study of the so forcemeat pro-
bletn iu America. He finds tha i ev.-.i 
i f no other inf im-m .* remained te aop 
pari p ro i i ib i i ion , the worUngmea of 
the i u u n t i y would never permit tha 
repeal of the law which tin.- graved 
to i.e go grenl I bleating, Referr ing 
to the worker as be found him, Mi 
I'n Moi . -ny- : "Nu ur^uinei. t of a 
leader In hia own country, of | c r i 
t ie iu ours, w i l l alter a convb l l on 
which bus coma from experience." 
The well known editor, s. s. Id 
O n re. of \>*\\ York O t y . rgggftlg 
prohib i t ion n very hnpor tan i ad-
Winn ' ggnde in clvl l tagt loD I regard 
the achievement of Proh ib i t ion in 
America aa one of tbe moai Importani 
advances made in c lv t l lggt lon. I have 
made g - imiy of tbe gn tbor t t ln t In 
regard to alcohol nnd i th ink the cnaa 
ggalnai alcohol la Impregnable, And 
If i l IH HO In itself, it Is mm b moic 
so ,-Tii.i' the dentruct lon a/roughl b j 
the war. 
A conronpondunl te the Moni tor 
glvaa - i n b Convincing test imony, il is 
a plcasuic to ii ' i-oat it 
",\ ly family and I have iu-1 re turn-
c.j f rom g t r ip , star t inu ot the foot 
o f the i 'anad ian Itm-ky AlountninH, 
tbonre i i iayonai iy gevngg tha N*>rth 
Aiaci i t-an r o u t inent and endhng" at 
the souther-! most pgM <»f the State 
•f K lor i i lu . 
" H H V I U K been gognged tin* grggggg 
port ion of the l ime lit what ininhi be 
eonsldered the rongh end of tbtnge, 
in a f ron t ie r euvl run ment in Ibe l u i 
t . i l Btgtag and in Canada, 1 HOI 
qua btie I tO ol '-ervc the Mt1' MS ..J' the 
I l i n e s . 
" I can t ru l y Btute that f r o m the day 
of our i le i .ar iu ic un t i l we ret ur inal 
lo our home ia am th western t 'anadu 
we d id not see a h.nnan beinj. thai 
.ve could say was under the in f lu -
ence of l iquor. Our journey includ-
ed bus Ir lgg Of nearly ltHNt mi l l -s, 
v lg l t lng many lenalda 
ether ampeningnl place* 
I it .oiir.se, we know 
if 11.1 IIt i l n-s of I i( | i loi ate 
-old. p i in l iased and i 
I n i t c l Suites. How 
'oeorta and 
t i iat grnM 
-e s t i l l I l legal ly 
onaunead in the 
could it he 
oemlea of 
It :s the 
onlt ioo of 
have evei uned in foster total an* 
-t iin-H. e, ( i u r B lay School teach-
ing i i i nH ' qunr ter iy lesson- the spc 
rial i i r i i i s . n n g t , i-iat k i t .mni t a l k i 
tbey are -o iiu i.nil The tMol.gOg 
in the gchootn, fin- prlne essn\s. the 
ta f ln in the young people*! organtng-
tlonnii every kind oi wn j of reaching 
the you th gbottld be employed fa i th -
fully by our unions to w in fo.- to ta l 
ab-t iaence. We mu- l r. in t i n l u i t ba l 
nppot.t, is 01 f Hie three deadly 
prohibition, 
i-aiilb We must win. Th." 
our organlagtton on th is 
pdfgl la st rel l l i lhei iei i by fbe -Iroi l f f 
gtterancea of many of t in- promlnoni 
men of the nat ion, In an addreei In 
Wnablngton A d m i r a l w . s. M i d 
made this VlgOffOtU promuinceim'ni : 
" T h e in f lu i ' i i re of our vounj; men 
on the futni-t ' of the fJnlted States 
w i l l la» very g ran t In a few years 
.vou wdii be the coot ro l l ing force w 
.lie uat i i in . Tbi* 'I'uiiirV'—OUN ami 
W'.-],]'s fu tu r i ' , w i l l be 
by >' iiir mental eipiip-
moral pr inciples, your 
your physical s tamina, 
if p r i va te ami nut 
up to y ou to t-top. 
.'Iherw i-e When We know that only 
a very -lun-t t hue ggg] innsl uf the 
prnini i icnt bnMaaan locations in the 
IN HI ni i v wer -c u | ded *by HH loons 
When? eo an I le-s l In nisa lids af people 
gathered day and nlghl for no ot In i 
pin po-e than to d r ink h.pioi-, to-
gether w i t h con nt less other I boiisaildh-
Of in a ii ii f i l l I iii'i-rs. salesmen. MloOO 
keepera, and bur t endon who knew 
very l i t t l e aboul any vo.a l ion DI 
ra i l ing -aw- the IIOJUOI buetneaa 
The i r a f f l e iu I n t o r l r a t i n g l iquor 
and min- i poleoni la doomed, the The Lmmedlai 
pie ••! tbe i I Me.i states heve lbnve been pro l l fh 
perhaps the 
determlqed 
inei i l , your 
i-lean S o b , 
and yoi i r Ideals 
innal l i fe . P 1-
look Und llnteii it is up to you to 
go some serious thinking to form 
the tin til t o f th ink ing s t r u i g b t 
" I t is my belief Hint i f eeliggjg 
students should decide to gbgy t in-
law in qdeetton ami If thei r evnrnple 
s-tiould U- fo|law-eil b f OM ureal II I I IHS 
of -t mien Is in al l our odlct.es and 
*, 1 1-, UM moral int lneiMi would 
even tun Ily IM» ench J*'* te j_nenep oea 
of of f ice every corrupt o f f ic ia l , and 
to craajte tha i respect for law w i t h -
out i rh leh on i ifiiHHTiM'y t i i a sm-
gaad 
Tii is I l o i i i i i r i a . v imi- t not IN- al 
lowed to f a i l ; but ii cannot succeed 
niilesM and unt i l tbe people realize 
the sanct i ty of law, and recognise 
that a tfuvermiicitt Off ic ial Whfl viol ,„ 
a t . - his oath to defend the Cone t l - j t he home, wtu-re the next generat ion 
tut ion is a dangerona c r im ina l . N o ' w i l l lee and learn ii dnl ly and hour* 
i f it IH undertaken ami curr ied on 
in addition to the work, the duties, 
which nature ba- Imposed npon her, 
.nal which cannot ia- dnseariNil or 
neglected w i thout i n j u r y , w i t hou t 
ru in , to the very body pol i t ic in Hie 
councils of which ehe nsplros to si t 
in g f ront scut." 
" I n this country , under our -ys-
icm. the gnrernmenl In tbe Inm ana* 
i v - i - is the whoie people, o f wbe i 
avai l can ii is- to undertake to ndmln-
islet* the la.vs, however wholesome 
auti beneficial tbey paly be In tbe i r 
theory, In their language, to carry 
on a publtc governmatH of a is-stiiie 
of ftriuiis who in chi ldhood and youth 
hnve l ived u t te r l y wi t bout. rcMr-ut i t , 
and have t n tai iKbt. or .it least 
al lowed to th ink , thnt rules of con-
duct are mnde to l i ' fo l io w«-d and 
obeyed by others, bnl ench oan and 
w i l l go as lie pleases 
"The reaponstblUt) for cur ing , for 
prevent ing thlg state of mind in the 
chi ld IH p r imar i l y upon that cbi ld 's 
mother, 
"Th i s slate of mind once al lowed 
to bgeome g par i Of the character of 
the ch i l d , persirts in the you th . In 
the grown-up, and is ajgaggi impos-
Bible of errtdicatum f r o m the man and 
Woman. It lg t*t source, the root 
of the nat ion, so prevnlent Junt now, 
that if g law is enacted which In-
terferes w i th one's t ic- ires, w i t h what 
he pigs arts to cal l his peraonnl l iber-
ty, hoegnaa th is Is the land of l iber-
ty, he is moral ly jus t i f i ed in w ink i ng 
al its v io lat ion by ol l iers. 
"Ours Is Indeed a hind of l iber ty , 
a government of l iber ty , but of l ib-
erty under laws, To swear to aup-
porl the const i tut ion does not .-Ijrnify, 
i f t ha t oath be taken w i t h the men 
lul reservation 'except when my 
pleasure or my convenience run to 
' ou t rary . ' 
"A l len tanrV to conn I ry i iv 'uns 
obedience to its laws, whole hearted 
nation oan mnlH i be dntermtned 
morgj eonvictbin ni its yonnjig men. 
"The f u t u r e is in the hand- of 
you yohggg men and women. I fore 
than to any oi l ic i . l a s - of mir e l t l -
gens it is up I.. >.ni " 
par i of t he i r ly i i i i i i l it bee. 
\ .1 \ aelvee." 
Did you read about the t n i tod 
Pnrenta laeoclatlen of Pfon York? i t 
lg gatflng before Itself an attempt to 




poken. This t r a f f i c is almost bound 
to continue lor i time in eocret, nn 
der covnr and under difficulty, bul 
the bear! of t in gNt t l mas-.--- lln* 
nm people of America, is sound 
ni sobufg the paaeing of i deonde 
i l l b r i ng to iiH-m I c abundant 
l ibe i ty , health and happiness than 
l hey da ve ever known. " 
I l l a reeent mi,,,!., | ,,, . . . i i i . i s 
.Miss Ida M. TarU- l l das an art ic les 
on A f h i the Ureal Bovo in t lon* . in 
" l i i i l i gggSH t i i s i l l - ses I h e p i e s c i i l a l 
t it ode of the American penpii- to-
wards proh ib j i io i i , Miss Tar lad l dons 
not U'h.-ve that revolut long gn back 
ward . Hhe has evei \ reason to be-
l i e . " [Im I I lie decision ol the COUO 
t ry reia'intliim the l iquor ( r a f f i . w i l l 
sta.ua. The country js soniotblng be-
side the a l t ] dinner table of (be well-
lo ib-. I l is -omeih inu l-eside the 
gfonpe in ihe country chil is. The 
country is more than :.iuMx.,tMHi peo-
ple in formers1 famil ies, probably 
nine lenths of tbem against the re 
peel of the Vol "tend .\. -i , it i- neat 
ly *.'7.ISMt,IMMi women voter.- almost 
a unit against repeal, C\>unl up al l 
the hooilenders, the hl»i |s..'kel car 
Here, the lawless, country club d r ink 
era, the pnrtonal- l iberty aglaatorH ami 
their -,\ mpa t h i iters, and - an ,*• nu 
muster •"> per cent " i the populat ion 
of the f o i l e d Htutet-Y They are a 
rnp in t in ' biu k.-t bealde the grnal 
mass who believe that , on the whole. 
the Vols]cail Act Is making fm- hap 
Inaaa gnd prosper i ty . " 
When we were in \Vas1iiii(ftim nt-
tendtng ibe Quinquennial , a mer t lng 
Of the A m i Prohib i t ion Association 
w a.-« held. Sou I nur g omen at 
tendeil and the d Iscnssions they 
benri i were of paramount Internal to 
us. Cot. s tay t . .n . the begd ot the 
ongnnlnatlon said the women of the 
country m e raapooalMa for keeping 
tbe amend ment. a mi stated that as 
logjg as these women vote as thev tlft 
it is going to :.. rary d i f f i cu l t ' t o 
tnodtf) or repeal tbe law. i i waa M 
sorted that seven mi l l ion ' ' l i r i s t l an 
wnnien of the south arc a dulwark 
to the law. "These women". t i c 
speaker ganggggd, "are leil hy (heir 
tiarruw minded T*• snehers Motboo^ktv 
Bapt is t , l ' reshy ic r ian. mid others, an) 
there is go turn ing them f rom the i r 
posi t ion by man gpoakera or wr i tore , 
but women sUggtl In- suekMgeful in 
Inf luencing them." s.. CoL i t a y t o n 
onllnd npon the ufomen pcnaanl to 
s iV 'Ui l I h e smni i i .a i - I h n l r * > -• 
everywbofo. In fa i t h fu l endeavors to 
Influence women voters for mod i f lea 
t l r the law nn.- statement we* 
that the vote of one woman wns re 
jH.tenl than the wote of 10 men. 
•Sounds gOOd, doesn't it. and we w i l l 
continue (o uae ail om- powore to 
edocata und r r g a n f ^ . yen ami agir 
ate, to koid our women t rue to being 
pnel few years i pa rem. H contends that there are no 
in dlacusalons o f j p reb lem chi ldren but problem pnrenta 
methods to snn lh l la te war. One p l a n t s plenty, i t is t in same th ing we a re 
proposed La so overwhelming En lta I boar lag f rom our aoclnl ggrnton morfe-
results for making war unpopu la r ] are. Parents do not understand 
that i i cer ta in ly looks ss though II 
might IM- (In- [Hans l i c i t - it is : in 
event of a declarat ion of war by thg 
(Tutted Stales, not only slml l man 
power l>e Niihjc, I to d ra f t , bin al l 
per-..ns Igenapective sf ggjg, gnx, enH 
Ing, profleaeloii, wealth) poverty^ to-
gether w i t h their property and mack 
Chrtat ian in their 
in their mlssionar\ 
It..... CNMCatial M 
ting a-
rorklng, 
i thai we 
well 
.-ball 
Ibery shal l be avai lable for conecrlp< 
t lon. I t IH proposed that every .me 
shall be placed on the siime pay as 
the serving soldier, and end. directed 
to the du l y fur wh ich f i t ted. Also 
i hat an oruani iu i l ion he created U*-
forehnnd iu order that the plan 
could he put into iui-i iediute opera-
tion when the ft t i . . ihOUld be in-
to lved in bost i l i t i c - Th is plan w i l l 
be brought before Congvoaa and ni 
reatl j has the gttppOTl Of many iiu 
nortnnl leaders Tin. cant em ion is 
that i f the pro f i ts of war are re-
moved and every one know i Imt war 
w i l l make h im poorer, a l l w i l l be OOgp 
verted to love or pencd, 
Tin' Woman s Tem pern inv I n ion 
w i l l foster the same simple plnn.- thai 
won UH proh ib i t ion , to aM in winn ing 
iM*nec. prepare ehl ldhmkh One »-f 
• •HI leading n^wspapers pfnaeafs th is 
simple convincing way : 
The very mx!Upntloin| Ojf ch i ld ren 
• l ur inn the i r play hours tern! toward 
a t ra in ing tor war, and not fnr peace. 
The i lashes .between pl lpl l i - in the 
bonis of play place deep gggphgefa od 
the belllgerenee of their elders. They 
accent st-rongly the babit w hi. h |,as 
i r o w a upon their --biers of act t l ing 
d l f fe i cm ts bci w CI-II nnt ions b\ re 
cour-e to \ \ ; - ] - , 4nd yet. si ir,. |». the 
chi ld ai s. hooi siiouid be t ra ined, not 
to f i i rb i . hut to be Mt oeace. Thai 
lis the nmoV to wor ld d l ( *m i inmen t 
and w. t i ld imcl f ic i i t io i i : the inculca-
t ion of a .-piri i in chUdhood which 
Pgnrdg war as an impossible th ing. 
as a Ibi i iK mil tn Is- resorted' to nr 
thought of under any ci,.•liuit-.t a nccs. 
Ia thia a t ime to th ink of home 
onven t lons ! Some 
Ievot ing much at-
wbuilillng, oonvoni-
und .--neb aiatteiH. 
Why not the Women's Chr i s t ian Vein 
perance t 'n ion give im-rea-cd em 
• i n a l g to character bu i ld ing in the 
home? ,, , 
At torney (general Hoxgeut In his 
f i rs t publ ic mblrcss. th is happened 
.u< I-. ... iv. iu i l iei.- an-
nual meeting In' Wash ln t f tw , ta lked 
very p la in ly on t ins sub jec t Hear 
h im t he woman ot America oan 
and wi l l make or break the nation 
m what tbey f i n b thei r . b i ld ren 
before the gge of H M " . be declared, 
••vi',. read and hehr g tfri g | dt ..i ..r 
talk aboul womaa ' i part In pnl lHeo; 
alMiut th epnr i fy i i iK find ennobling 
inf luence of her par t ic ipat ion iu the 
a f fa i r s of government j to al l this i 
"uhscritie, and for i t - e .u i t l i i u i n i c and 
a f fa i r s w i t h more 
grgsnlsat lons are 
tent l . , . , to bouse 
••in ea, sani tat ion 
continue every form of educat ion we ns extension I am w i l l i n g to work 
their children, so are nol prepared to 
help thei r dcYclnpnicui and assit-t in 
character bu i ld ing. In fa. I. many 
parents make nn attempt to t r a i n 
thei r chi ldren The agnoctntlon le 
giving our wurn lng maasigrn to Its 
branches urg ing it« inenabgrs ta ln -
vegtlgnte their ab i l i t y to bs good 
I pgrente at the same t ime they are 
t r y ing to help others la- good parents. 
I L our largor cit ies our unions 
nbonld cooperate w i t h a l l the a^enci*** 
Booth, ies. i-lutie, co iumi t t i i ' i - - that 
a i t ' s tudy ing to i leal w i t h youth In 
the I'e.-I w a y ; and in every pbicen, the 
parent problem wel l meri ts the <*are-
f i l l a t tent ion of the onion. Our o ld 
department ,*f kt Other's Mleetlnga 
should lie revived, anri w i t h a l l the 
knowledge social workers have, and 
a l l the helps out HUp-oriutendentH can 
aecure, very ratuable meetJngg can 
IM- bell i 
r rcKldeut CcaOlldge has on many 
occasions taid nnioli euipbasiis on 
churacter and the a t ta inment o f 
moral and sp i r i tua l a t t r ibu tes ra ther 
than matena l things I t i- very 
g ra t i f y i ng that tin* you th hag sueh 
standards s«-'t before them hy Ibe 
Nation's be.i 11 and an example of 
Uie s imple, honorable, moral l i fe , l u 
his add mag to tbe Amer ican t e f l o n 
in Omaha, Nebraska a few sreeke ago, 
ibe President coveted for th 's nat ion 
the poaltlon of loaderab'p In w a y . ,.f 
peace, tolerance, f r iendship, The 
president declared tbat America can 
be made f i rs t in Ibe t rue sense nf 
cu l t i va t ing a spir i t o f f r iendsh ip and 
gOOd w i l l by tlie e\cr< ise of the v i r -
tueH of patience and forbearance by 
tieiire "•plenteous In mercy" , and t rue 
progress al borne and helpfulneHS 
Abroad, standing oe an example of 
real service to humani ty , The ways 
by wh ich th is is to Is- nccoinpllshed 
he Indicated when he s n i d : " I f we 
are lokolng for a mo-re eomplet -
reign of Justice, a more complete 
auprethecy o f law, a more cmuplete 
social harmony, we must seek it In 
the paths of pence", mid then con-
cluded Hie paragraph f rom which 
these WOrdg are .pioicd wnr i ls nre 
onoted by suy lng : "<»i f the ggenl 
est tpieslions U'foie the nat ion today 
is how to prnjaole sileb t ra m p t i l i r y " 
as thai io whieh he referred. Bra 
• uit em I c i t hat "I here should be an 
intel lectual demobi l isat ion as welt na 
a m i l i t a ry d i -mohi l iu i t ion, " meaning 
thereby tha i M M people ghould d e a f 
their minds of MispVion, bale and 
inlolcratu-e. in order tha i tbe peace 
the . ile.-ii-e may In- bronchi about 
" I can wee no mer i t , the preatdnol 
declared." in any uniiei'eMMary OTCIH-U-
d i i u r c ot money lo hire men to bui ld 
fleotn ami ogrry mnakeca wi ien in 
ter iMt ianu i relat ions ami ggieoiuei i lg 
permit the tu rn ing of isjoh rgheni 
in to tbe inakiiiK of KOIMI ggggg the 
(Oontlnueo on Page Ten) 
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(CDntlnued fron - Nlnel 
building of belter be promo 
tlon of education and i.:1 the other 
pest c v hit b ni i- -I; r to the 
advancement nf h are. 
Sal urday Rvee lng POOl .1 ane gg, 
iya • T . n i . hefor-
him the nnglenaani •apreaw 
Nig three kinds 0 "i- mi 
awful traffic in a | lors, in 
nurcottc (true-- and b 
-cii,. tnme )$ get t aparal ii s 
mi ril- of wi'tue••- . . - . 1 ,—-, not 
I el 
the wNTTnm of our In atlon lawa, 
*em{ upon all men gnd • •> man can t** 
retire to bia bualM pleasuree 
and Ignore bis rlgb 
erumenl without - i duty, 
•rhc experiment o i govei g 
men I ennnol be SUM earful unb 
..i A coiKiiry gonennily tak. 
part in f be z e In no 
mnl free from tin- aegponstbUtt. 
t d.il ie.-ia.ni-.. - g, ; ly propor 
tlooed i" each SUM B capacity to bl 
Ion to tn> expert >tii.- in lift 
EDITORIAL 
Armistice Day Comes T o Sooth 
a Restless World 
I i i u j e t i i IP e . g i - i i 111.1:1 > . i ,• i i i - i t . I I I I - I 
iHliicutlon to ins oxperlem H In life, i — v -» . - t , . , . . . .... . . , . , . 
hla capacity 1 1 / H A 1 i-iOUld b t i n u i c l i . t i i i . u t h a n t h a t 
f,.i lenderahip in brief, to in- equip V V delivered by the Council of The L e u 
The baan. laauo, tb. il i t idts evolenl aud prejndtiixj 
in.'in effeetlve 
struggle unit 
to determine the preponderam s of 
good and bad iiu .-, ii government, 
and upon Hie taaajg ol Which depend 
resultM -o momentu - I a-eit iii-
famiiy. iii- children, hie country and 
mankind The galfleh uien Alio have 
apeclul Intereeta to subaerve s 
Ilia to lake p a r i , ... 
whose 
nut like a *• u c Ihn a hethi r 
Uncle Sam Is to hi I -"••- in his 
..wil honag 
'Cov.-iHiuent BUal ll tain It-
ggthorlty or go out oea, gnd 
.mis is DO except Ion g - -> laws i 
a laughing stock ami - ••• 
trim.1 a jc uol nni.lt gn '.ban thOOS 
Of lawful , bur im-- - . ut. ax 
conceived sy iclvlluwd • >nn, as at 
an end. 
"The rafted ietates be* a I 
to go before -t w in - eg * to snob a 
dill until IHI <M all 
sort- shall have been b r ,i\\U under 
t ight COntrot, that i- tr- l i e tion in 
which we -hail be be. I ng The time 
baa eeme for u show town and a turn-
about, rin- strengthening of Jaw en-
forcement iu tho gran tnal pieee of 
imflalghnl bualneee hefs the oeua 
try 
When ihe i'hri.-tiai m-n and wo-
men a waken to g full] aaaag <*( 
• heir raaponalMlltg a- lUanw, gyg 
will have renl <#m**r\. i I of law. 1 
quote from Kliliu fgOOi . The ("iti 
Ban*1 Pari in fiwv ne '" " f t •• 
rightly a ma I KM • r. g whether 
a man shall t rm !,•)<* bimgelf abntul 
affaire* of l e v s m m e n t In hla com 
mnnity nr confhir h.Q«N. n Ms tttt* 
, . - M i l ' s , 
and leave olhers to c. vera; it Is s 
matter of pi i •< bllgatloa 
which cannot he avvaded hy any in-
tellivi'iit man who bai agjg uiuler 
ata noting ef the i*vui LOUM umler 
which he lives • • * , • essentlnl 
feature of the pttottt fii-lit ion is 
Hint burden aud <' I . i arnmenl 
AFTER 
^ E y E R Y 
MEAL 
a . * * * ' ^ * 
a f f o r d s 
h e n e n t a a w e l l 
i ^ \ ^ \ < » * » a s p l e a s u r e . 
Healthful exercise i o , the teeth 
and a spur to dtgi srk-n, A long . 
lasting refreshment, .ootbaog to 
nervea snd stomach 
T h e Great American 
Sweetmeat, untouctved A 
b y h a n d a , f u l l o f j 
Mi, , i l l i t i -.itum. 
..a rtie nt' Nations, 
action in m l great - • "" 
, " "" • iiu a. .inu on j eoniniandinu' Bulgaria and Greece to withdraw their troops 
behind their national bonier*,, and ta cease hostilitieg forth-
with, siioulti hnve beea formulated and delivered practical-
ly nn tin- t've of Armistice Day. Time, which modulates 
tin- passions and provides a deepasr baackgrounai for mutual 
understanding, time which levels all things and lays tha 
ahepard's crook beside the sceptre, Ims brought much ol' 
moral Bdvancement to the world. but never hns it given to 
us a l\it|i|)ii-r augury than now when it turns the cons 
tion of Armistice Day to one of goftened joy in place of 
inspiration for the renewal of hatred* and continued bit-
, temess of soul. II steins almost as it' that (Treat aim.stle Of 
t i re, nl' public . .pint, Blltlll, I'Miicsl.v. • , i , . . . . . 
ior< i.r ,Minii>. are .-• ,,.... agaawt peace, flying practically diaprediteu, Int.] arisen in the spini 
i i n - i l l ; i n d tboaa foi ••• "•••-•> e»arj 
poasl-gV . . .ntr . lnn -,. • ~,.iinlity 
nml powers mn,ni,; ii, -,, -f th-.-y will 
u.. down in tii,- lrr,-,n-.-''»i»- confl ict . . 
it.,. s,ii,in,- ..: |t,.j,.tia ;.,.,•nnIICMi supreme. Men m our national eongreaa mav o f fe r as to 
;:::":„::;:;;? J £ J S M I T - ^ ~ * • *H ....... of this great nation entering ««o the «,tangiing 
urent Iwtil.v nl iu>»« il.. tin'ir . l inn-; I 
,1,1,1 11., I1I1C ,.1' Us ,111 full t , l | 
Iii-nits are f i l l e t with l i s t " ,i 
inu to take .»> , , ," mra 
win. waul t" iiiak.- ...ui.-tli nu out of 
govoiniacin .-ii,' going i1-"' . 
tile dgaiUlglsgUga l\l,,< A',-1. ' , 't inn 
place aod _».»....r tbrousb Miuileriog 
i l ls of '" ""' l"''.""l'.'<'••• Ol l''1' - 11*1 
si.iiiu; i" takg ggrt I'll" i BB ... 
iiii.ctt'.ti",-—, ,,t leif-coatrol, . t Jus-
BKV. A l ' i l l l S O N IIONOKI-.I. 
o-a TMB M i k n . MIN-
I S I K K I A i . ASSOI I . U I I I N 
Tbe Wckivn Hlnlatarial A - m,', 
. . . the Baptist <••-..<.....,.,.t...i. wlilcli 
",,,u.i,... iiii iii,. Ban.i-i . ','"- !"•-
[ itf o,...*.,,:.. ..mt Oranga coaaxtat mot 
fur tlH'lr I'l'Ullllii- iniiiillilv- Inlslm-M 
et lng laal iSic-itn.v Braalag it 
K's-imiii.... Mi,mi twenty ,,t the | » . 
bera mnl tbeir art-ee ware .-.at.-s-t,.t.. 
..,' I,v tl.e l.iitics ,,t the KlBalmmca. 
Baptiat ri . i . ict i r,u aiiiim-r i f tar will .ti 
tin- luisiiii's. ..r tin* aagocigtlog wns 
lillllKllctiHl Dl Hinr ,,f Winl.-r Park, 
win, haa i.ci-ii PraaMaal "f tha n-
sMcuiti,,,! for i BBmhar nt rggg , raaig 
aad ..II get m .it iwa.r iicaiti. aad 
Iti'V. a Alcl.lsa.n ill St ri,,liii wns 
rboaaa t" fill , , hi Bplaoa. 
I - piSBIg BXrai pr-;,:i r-t-.I fnr 
tba ,'v,-iiiiiK N».iii,-,, i in i . i i w . , s „, .-„ 
to the pulill, ntnl ii largo ctsigraga 
Hun aao.Bd tii.' atMreasM delivered i..v 
Or .1. . . . Button nf i i i i i inii" .,,.,! B e , 
r . o. it.'.Ki .,f \viiii,.i- Park 
VETERANS MEETING 
to stretch Mis anus over (he peoplei of the worlii iti c;ihn 
hut forceful enmniantl that reason hflDOtforth shall rei^fii 
i in o . i . i l i t ' i -
snenad I tm gag 
i t f A l l M M - l l l l . 1-
I • • • • • • ' ' • ' ' • i 
Bl , l ' l.-.i,l. '||t Kel l l l . 
-tine tritk the i tnfta 
M Bennetl i»ff»r« 
r l l«- [MM VI evlnng 
• p i i 
.. inniiii.". .»( tii.- pree 
mart Ing a»aa rend, followmj witn the 
Florida •ong, st rioinl >.' 11 nnd the 
C* l t l« ' l t 1(111 
The -tn ini bone naa opened 
mualo by Ure, Nnrtle t;i 
The peogfani wte aa follows 
"Hon Did li Happen 1"' 
" l l l l t I ' n i l t \ - . l l l'l II 
l i l l l i l ' I l i l l t - l l l l l . 
Hong "The tflntietoe 
. -omrede Lai in *<\< 
VI.iiin music i>.\ titiii* 
M rg Brown. 






.if Kentnekj eeeoupanled h.v 
• n t h e v . Tin' i-iiiM IN only iiiiii'' yeara 
ot ngg ..ni.! slif played two neleetiong 
witb n I . i in i HktU 
"Mr, PnmpktnM by Rnnona Harvey, 
\ laneoa tn Oeugraphy*1 by M"M 
t'lnrn Puller mnl Annette Bmttb. 
Prof. All.'li, ,, -oiiK. NIf Voi: t 
. i im." and ht reaponded to t a ao 
«•".. r 
"Ihe Two t-lnnalon " bj Un In. 
nette smith. 
**An Bj May on Bdltlone" hy Mr«. 
Nettle lii-in'.ini 
I. It l lr Mlaa ShrtiiN'r wns Itgffd 
f i i \or UK again wtth vlelln rnnalc, 
wiiicii iha did with it:** game oaee. 
I'll.- meeting « is cloeed witb the 
laglng of tha flrel and leal VIMS*"* 
r tha sun- Mgangled Bannei 
do ii i- Hint! •• » feil iii^ .-"nit1 
thing ot his' titii' te ->.'if i'*sjK'.-t 
'1'tn' thfee reenedlag in gaa? handa 
to i-ttiitroi th«* •nfereaaaani ittnatlon 
nn' tertwiff given m aaa <»f the pri»' 
uiTi weed atatemenl «>u enforeement 
wnt the Oranlte True! * •>. <>t U H I 
SIIVMK a F P J O T m 'i* making thr 
liiwli-** .Iritikt-r reellflt that he. 
in tin* wornis .if the lutt- Preetd 
enl Baeding, "is i Bignnrg t>» 
tbe u.'iMit.ii. i t - ' i f 
n \ i.,' A i Aitn'K wiiti the n r e pea-
g| |y .if tin* jau * maaa I 
th»* baattggslag neeAeaar •* a 
bavngCy aa Inatica 
\ w \ K i M ' M H Y by bringing beme 
to avvry cit izen thnt the Inane 
it.ti.i.. is logger aad B_rere baatr 
even t h.in I'rohihiiion. tlmt it is 
• s h a l l the Oenatitotlna of the 
Dnited gtntna î * -ba 
Boat wi' nil peoneancemenCa on the 
altnatlea is thia eentoaca from \t 
t o m e ) i.'-n.-i.t sjir^'-n1 ri.e aenn* 
ii> is snf.'. aoctety la •aft? when tne 
inw is gaggred, not bacanac it i** an 
• Intend," 
I ,aa.i year OUT l>resi.l.-in of the 
Werld'i Waagnn'a < brlntiau remper-
ance Cnlon, Mi-s AUHI. A Oordon, 
leil us i,i a pai iew ..ry, ft* 
cnontUgg tin* berole ilree ind andaa-
regg of tii't-t- fifty 
I eleee thi - gaannl -aataagi M 
Klorlda noajen with be Inttpirtng 
• all f.u the fa tnre : rodey f i i tv 
reara later tha n n e mirltoal aam 
pntriettc fire ihanld burn in e a t 
• ii- Pram the Mrong ha mis 
nt -.'ii- marching BMtbei 
the Itnrhna of Mertflclg] iarvice for 
'...<i and iionio aad aattve land. To 
. ia: . wii ii axultani grai Itnde t" our 
t....t w.. hold t h a i high to ti-
the way fe* t.*»i gad home and every 
laii.i it Aaea nag ..Hunt i- to reel-
ing that in the adventurous pilgrim-
.•mt* <u ..in' ii,..*. , , „ .^ , . : , ,. ..:..,:: ,••, 
t-ouui.'- the wavaa af prajudlog aad 
oppoaitloa l e Thing high oa many n • 
• "ste in a ati n.. L-li-mu<J connt." T(i 
complete tba program laangtirated by 
t.u i Ornaada mn there thooa wlsntn 
si .iii,-i i, uuat i.i ;.i Imllotleew woaaaat-— 
ia our taharfttnnce, one ea_eeed obUgg* 
inui. ..ur joyiMI-. t»ai_ ttbeatl." 
alliances of the LM0IM; read* IS of ten thou.satai news-
papers may hoU ten thousand different vievv.s, but all will 
rejoice that renewed bloodshed on the field of battle, with 
its incident horror and human suffering has been eheeked, 
and muskets silenced by the in.'luei.ee of a great American. 
As the years roll on that influence must grow in power, 
tar rying in place of sadnes- .obice to those striken souls 
whose dear ones went west for hunuui freedom. No more 
need Armistice Day cause the eye to flash in memory of 
great wroti** done. Hather may it now make the striken 
soul pass from that oain that is almost pleasure in its sac-
rifice, to pleasure that is almost pain ID its nobility 
PLANS FOR MOTORCAD E TO LAKELAND 
WHIPPED INTO SHAPEJY REALTORS BOARLj 
for -w-ndbaralilp In the beaed waa agag 
M-nt-ed '"» <i. C, Hunter am) three 
other iiitnilHTK of the hoard 
I'nhVr the new law those who have 
n riptit ta use the g g a u lt<*altor" 
i..ust dlaplay la their offiee A sign 
not loaa than i-ichl hy i t l taon in«'he*-. 
Wnruing recatvad frnm the aatlonal 
board giv ing name of bngoatat ii the 
atate be be cm outlook for inm 
i: - the deetre every realtnr |oin 
the motorcade »t nine Tuaaday mora 
ing. 
Armistice Day 
NOVEMBER I Ith. 1925 
To these t.r.ivt*, liri«ht eye<l. gaggg nn*:i wha gave 
their life without gnaatahl in BsV hi mhl and glorloua 
f.t-KUiiiing- to their eountry - that the world lo.^i.i bg 
made safe lor DBMOCmajOT We jrateful ly aud r.*v.*r«*iit 
ly i ledieale our thaQ^Ma and prayers ajid MliaaM thanka, 
on AimiMthe T>;y 
.May »•• r. ;.,i-ml«'i alway.., throiitfh ihe long dim 
future yeage- our aaajaad truat, and honor forever the 
memory o/ (hose Amerii-an men, who made ihe gngraaM 
ggerifleg tha< InMHag might remain Ihe 
l / A M i OV TIIF. TUmV 
HEDR1CKS BAKERY 
ST. CLOUD, FLORIDA 
At thr- noon lum hfou of tha BC 
Clond Henltoea board, en Frhtny ai 
the Bate) Gene, the _nenibegg peeaent 
wen- w m Uimiiss . c . K. Ibgaa. 0 
E. Ward, .Tolm r . ltailey, Clan n. •• 
Bai ley . Mr- HoM-nthal, Q. *'. Hunter, 
U n w i n d Dawley aad S. W, Porter. 
In the abaenea of both Prealdenl and 
\flee-Prealdent, *. t' Hunter wna 
aameteri to pranMe. At tlii* t ime it 
wns .It-tided, by unatilmoiiH vote, to 
ehanire the nieniN r-hiii dues lo for 
t j dotlara, thus taking care af atate 
an»i aatlonnl d n m ;i - wall an tneal 
iMwni dnea t* ba paid gaartmiy ta 
gdvanee ezcapi national arhtcb La 
pnid annually in advance Boward 
Dnwley , rbatrmna ot motorcade roan 
mittt'i'. reported e/nrd bnd been re 
re lv is ' fr.iiii tin- I'aim Beach beard 
that the] w.niM ga no Baal Poaat t«> 
Indian City and tbrongb Orlando, 
thani <• :•• i .1 • laad. Bom< of the 
. a r s , however, will eunie through Si. 
r i o u d . He also reperted thai B I 
rangementi for the ha ml to play in 
Lakeland In the city park ! 
ami alao at tha realtors' «lam-e at 
night. The report of this commltbta 
wH- received nml tlie eonu_dttee wgf 
<-mt inued until uit arrangemanti hud 
l»een eonisdeladi 
<tommunlentaaa with refarenna to 
ge lagate i rta! h.ir tlmt the Prealdenl 
by virtue of his off iee is i membet "f 
i tne Hcata Hoard af Qevarnar j alao 
that the regiwtration fee i- five dol-
lars . The report In answer to tt le 
urain -cut I iy the hoard to T. (J. 
Koore laylag he ezpecta to be aMa 
to return to St. Cloud ut nn 
date. 
Tbe i|.|>li<-i.tioii of Laag D, I.iiinh 
Penetrates Through 
the Skin Clear 
to the Bone 
Liniment Called Mexican 
Mustang haa Strange Power 
A lama hark, a itraloiMl muscle or ach-
ing Joint* will atop palnlna aod t>er(>int) 
Itmhttr and natural If you will apply a 
Uttltaof that old-fashioned liniment knewn 
aa Mnxlran Mustang 1 'rugalHts and 
other authnrltlos agree thnt Its great 
power to relieve pain Is dur to tta magical 
penetrnt'ng if*l*e—*«• goes through the 
outer layers of tha skin without burning 
or a trace of Ll I-1 »T, right i o t Im sore spot 
l t )*, not like the smarting, strong. 
burning mix tuna uaually known as llnl-
•MttM. No rrmiier If sll other outside 
applications have failed, you will not be 
dlsAprK>tnt>(1 with Mexican Mustang 
Liniment It also heals cuts, burns and 
sores and so ni. -.»*•« » valuabl« remedy to 
bare In tha home at all r u m , All drug-
gists and wholesalers aell Mustang Lini-
ment, or can Ret It for you. 
The Parker Realty Co. 
ST. CLOUD FLORIDA 
VVv h i v e s coanplr .e Haling o i L o t s , H o r n * , , Farms 
and A c c r a g c . W e ara a l w a y s g lad t o s h o w o u r l i . l 
Inge. O u r s a l e s m e n are n o . u l the " H i g h Pressure ' 
v a r i e t y and y o u are assured o l t h e m o s t c o u r t e o u s 
t rea tment w h e t h e r y o u p u r c h a s e t h r o u g h n s or n o t . 
W e d o n o t " b i k e " t h e l i s t ing p r i c e s of proper t i e s . 
B o t h th* se l ler and t h e purchaser c a n d e p e n d u p o a 
o u r p r i c e s b e i n g the ir p r i c e , . W e are o n e of the 
o l d e s t f irms in the c i t y and w a are here l o s t a y . 
W e put forth e v e r y e f for t t o sat i s fy e v e r y c u s t o m e r 
s o t h e y w i l l h a v . n o h e s l t s n c y in c o m i n g again. 
If y o u des ire t o e i t h e r b u y o r se l l w e w i l l apprec i -
a te y o u r ca l l ing at o u r o f f i c e . i l 
The Parker Realty Co. 
L. M. Parker, Realtor Office on 10th St. 
DR. ALLEN, S. T 
Cursal Patlerrfs in 21 States 
NO D R U G S I S K I . 
Box 0112, 8 t . Oot id Florida 
Ofriii-: 8th Bt. and Stum. Ave. 
H o u r s : 8 to 11 A. M. 2 to « 1\ M. 
7-41 
rmrnmrm-mown 
Satire at Application For T a x H-red. 
NOTICB i n HKltKltY (IIVWN, Tbat 
Vi i . i S l l u r r i . i,,irchii.,'i' af 
T!gl i • l i f l . i i tc No 113 -atari ttw> itth 
I'lly, \ 1) 11)14 TBI l . T t i 
ricit ' St. 2K iliitiil Hi,. Tth ilny nf 
August, A Ii. l'-ilii T a i Oartiflt-ate 
N,, lit I'll. 1177 -.a-"', '«1'2 tMs-» l'XK. 1H1J 
!,.l Ihe :;r,| ,1.1 v ,if -til".-. A 
n. IBIS Taa r.Tti i i ta Me, Tt gatad 
tin. Snd 'lay of Inaa, *. D WIS 
Tax . r t i f i c i t c N.IS T1-1SS ggtad iiu-
7tl, .lay " f -Inn.-. A. 11 1SSB. f i x 
O r t l f l c a t g Mo. : ; 1 " latcd -i"- iitti S a | 
.,f -h,ii.-. . . . >>. 1SS0. T a t <-,-rtlfli'st» 
Moa IBS iv.i-ll.1 i tatcl tl"- '.Hi ,1'iy .if 
luii. \ . l l . lfr_2. 
baa filwl sflld_.Vrtifl,-att-a in my of-
f i c i.n.i tuts iiiti.l,. si)it.li,wl'..n for 
t, ,\ ,..-.,( t.. IHHII,- IS gsBstrssagg with 
law. Bai4l tagllflislBB ^mhra.a, ttta 
luUtF-rtng .lemriti.-il pgapafty, .ttunr 
c l In Oai^ola Hounty. Florida, to -wi t ! 
I>if 7'J St-rnln.il.- I,nnd A Inv OgTl 
Hiil«liv»lon of all pxiH-pt W 1 -' af 
Mai 1 •> and S I J r.f HK. 1 » «.>ctloii 
IS WWBaBip -'tl south, riiuu,-
.1 W M'lthf-raon: SK 1-4 of NW 1 I 
BBtllain 17 township IS -'"ith. rant;.-
John Thompson; S B I . if 
BW 1 -I S . - l i"" 7 .OW-ahlp •*!• 
iiini:. '.': .-.ist, 11,1111.itsii . ' . i l l*- . •>>. 
*,ots 21 to 24 In.' Mlinger Idtl.i I " 
Snh-dln . i ' .n "f N 1-2 of NW 1-4 »«•-
tl.,n ti t , .unship SS south, rung.- IB 
oaa.. IfoagCI I.i'Tl Co. I^.i ft Iti'- k 
22. St. .'I."ul. B. II. IMxlo; Lot 21 I 
HIM, i, :' St. Cloud, Unknown: Lots 
: i l . - , It k 20 St. t'loinl, .1. K. Clork: 
Lot 2.'t Block '!'-' St. I'lo.ul. I S Ax I 
t,.|| : Lo. IB ltlock :tr> St. i l o . u l . 0 . K. 
Andrews; Lot B Mock .'« s t i loud. 
I o i l , f Lol SS HIiK-k 210 St . ' loud 
Y. IVt'-rM.n; Lots .1-4-5 Martha A. 
l l o l . . - - .-iilallvlsioii of S 1 S of SK 1-4 
.i-cti.,1, .' 'Mi.nshln 2fi aouth, r -nge 2.1 
••ast, I , F l o r a ; T*ta IT ta 50 I a c 
Hangar Land Oo'a HautUTlalaa of S 
1 2 of NW 1 4 and NF, I t of SW 1 4 
•actloi '•'• townsiiip _fi sout'i maze 2S 
oust, t ' l ikn.'wn; Fractional Iota 1 and 
i - Florida Fruit A T r u i k 
l.imil < .,'- Sulalivlslon section 11 toam-
alilp 2t: aoatb rnngc 2K cast. I. H. 
Ilnll.-l .V < ". ; Isit I to 1 Ine ltlock 
N Fieri.:., r'ruit Ball Snle . I o's sub-
division No 1 Hull I.asH Lot 42 
Nine.*,--.-,• Baetios 2H t . .wo.hi , , or, 
siiuth. niiiK'. .'11 c i s t ; .1 M Hanw-ll ; 
I.ot H ID.ick l i t ! New town of N.trooo-
Bga, .1 It HMIISIT; Ixit * Mock 117 
new t e n of Narcooss,M\ .1 It llnii-
HIT. 
The KHI.I land h.-lng a*se*n«»il m the 
.Int.* of thi- issuance of sni.l certlfl-
catca In tag miin«-w of tho pnrtit's si>t 
aspoaita aaeb ggacriagtan 
t i i i . - s . . . . id cert i f icates shall Is- re-
SMaMS ..'--ordlllK t'» law .tax -ICNI 
will iHHtie llicrt'on on tho 71U day of 
, , , I , lu- . - . 
( O t O t S.V11) J. L. OVKHMTKBKT, 
t^lerk, Circuit Ooan , Oacoola 
Cotuity, Florida. 
Nor. 6— IX-c. 3—W. I>. ItarrlH. 
II \*. I VOI R 
ABSTRACTS 
MAI1K BV 
St. Cloud Abstract Co. 
Rooms 8, S, I S Peoples B a n k Building 
S T . l i m i t , F L O R I D A 
,|, ,|, ,|, ̂ ^^^•^4^^^^-^^^.^.:.^H--t-+-:-+^-»^->-'.--c-t--r't":--i--M--'.--;-;-»4--t 
GENERAL INSURANCE 
Fire, Automobile, IMate (Mjir-s, Accident, BVfftjf M.ini-st Anydlitng 
in the Inaumnoe line. 
Information On r«tes rheerfuily furnlBheil, 
The Oldest Agetivy in the City 
s. w . PORTER 
KRAI. KSTATK k INHI1RANC"-
NOTARY I t ltl.14 
PORtTF.B BIJILDINO P B N N 8 Y L V A N I A A V E N U B 
• H - I H W I I I I 1 I I I I I' !• I H - t - l - a l - H . l - » - H " » - H - » » » l ' l ' l I I I t H - M - f - M - e 
rH"l"»-|.-H"|..|..>.l.|. I lw4-»l-H--M-*4-»-l--l--|..|--M--M--M-».|-»-l--|.-|.<.H..|.-H^ I I I H ; ; 
Hcwe-Berghash Co. 
REALTORS 
New York Ave. Opposite Depot 
S T . C L O U D , I I . O H I D A 
"The ('ill/ tfith a Future 
Advert ise your new goods and sell 
make it better. 
Fine business property 
Lots — Acreage — Houses 
List your property with us 
for quick action 
GEO. B. TUCKER, Res. Mgr. 
• I i teeeeeeeeeeeeeeeeeei *.......M. ,..K.I.4-.I..M-+V* I >. * \ ,**>• M. . . . > 
S 
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Will you do your share to build the city we are 
endeavoring to help build? It cannot be done unless 
homes are built to take care of the thousands of tourists 
who will VISIT OUR CITY THIS WINTER. 
EVERY DAY we are asked if we have modern 
homes for sale, and we know this request will he-
come greater and greater as the season advances. 
Build that home in Galion Gardens where 
you are guaranteed the finest residential sec-
tion in the city, and realize a profit on it this 
winter, enriching your city at the same time. 
BUY BEFORE RISE IN PRICE DEC. 1st. 
Special terms and prices to those who will build at once 
GALION GARDEN 
N E W YORK AVE. P H O N E 87 
/ 
! < $ • * * 
Galion Garden is under the same management 
as is your hotel now building on New York 
Avenue, G. C. Hunter, Manager. 
m 















Religious influence is necessary to community welfare and 
progress. Our churches furnish a moral foundation that 
helps us all to live better and happier lives. 
Our schools are the Builders of St. Cloud's future citizens. 
How well they develop our youth depends on the moral 
and financial support we give them. 
Let's get behind the two institutions that build character for future gener-
ations. Let's be active in both church and school work. Let's contribute 
generously. Let's support them loyally. 
Our churches and school constitute an investment that pays divi-
dends uncountable. Get behind them. Let's Go! 
W e r e going — come on along! 
EAST LAKK REALTY CO. 
ROBERSON'S PHARMACY 
BOUTELLE'S GROCERY 
DAWLEY BROTHERS, Realtors 
THE PEOPLES BANi: OF ST.CLOUD 
LEON D. LAMB, Realtor 
. - .«« , •_ . . . v . . Tr, • / - . , - . T, ,t . V a . _ 
, 1 1 . . . a* , . , .1 IX V a-F., I l l i l l I T X l . . , c u i . l l » . . u a , 
Fire Insurance- Notary Public 
THE TIRE SHOP, Corner of Tenth and 
M innesota. 
SCOFIELDS—GenU Furnishings 
HANK OF ST. CLOUD 
CONSOLIDATED REALTY CO. 
B. L. STEEN COMPANY, Realtors. 
EDWARDS' PHARMACY 
S. W. PORTER, Real Estate, Insurance 
ST. CLOUD AB5 TRACT CO. 
T H E MAIN GROCERY and MARKET 
INTER-OCEAN INVESTMENT CC. 
OSCEOLA COUNTY TELEPHONE 
COMPANY. 
H. N. GRAY, Real Estate 
ST. CLOUD REAL ESTATE AND 
INVESTMENT CO. 
McGILL St SCOTT—Hardware 
JAMES SAGE, Cement Contractor. 
E. MALLORY, Grocery 
L. V S N D E N B E R G , Real Estate 
J. J. JOHNSTON, Heal Estate and. 
Insurance 
R. R. STEIN WINDER, Civil Engineer 
Peoples Bank Building 
RANKIN-SHINE MOTOR CO. 
TiK'-U-ai.aY. NOVKixliUCH ft. I.xft THE ST. CLOUD TRIBUNE. ST. CLOUD, FLORIDA i:\tiK TIIIRTKKN 
• -i"l"|. I I g^-H--M^-H-M--!->**-a-t"t-l *-S-)-++++++--*-M.++**++, 
I < . < 4 4 ^ 4 + l ^ 4 M M ^ H - m f t + H 4 M M v ! w«8«mmm«««t. 
t.-i-g.-H"H •»»•• + * + * + + * • : '••<>•»•< 
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the blue-print stage of a Hundred Florida subdivisions. 
I N T E R O C E A N CITY, has the backbone of a sound 
business section, transportation facilities of tbe Atlantic 
Coast Line Railroad, and the reserve energy of thousands 
ppon thousands of fertile Florida acres—virgin prod-
uctivity—in the richest soil section of all the world. 
. . .and unique 
in its program of building and development BEFORE this 
Announcement, INTEROCEAN C I T Y is now offered to 
you at pre-development prices. Lots—Business Sites—Five 
and Ten Acres Tracts. 
wrsr 
PALM Bt At» 
. . .so judge 
INTEROCEAN C I T Y on its merits, first hand. Come by 
highway or water way. or arrange with our nearest repre-
sentative for an Interocean City excursion. 
and plan now! 
Priced 
for profit: 
Interocean City's b u s i n c s lots 
are priced today at 1-10 current 
Dix ie H ighway values! 
Mail This Today 
Exclusive Local Representatives 
BASCOM WATERS 
C O N N BI.DG. 
SAINT CLOUD. FLORIDA 
Florida Tropic's Development Company 
A g e n u for 
Wile Properties Holding Co. 
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/ Don't 
wear KNICKS or skeleton 
caps but still 
I Sell 
REAL ESTATE 
Shall be glad to list any property 
that you wish to put on 
the market 
Call at my office, Citizens Realty 
Company, opp. St. Cloud Hotel 
W. G. KING 
REGULAR MEETING OF COUNTY C0MMI.S-
SIONERS HELD TO TRANSACT BUSINESS 
vi i t h 
; , ! • - , 
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-L, Gas Plant 
GXSMAJZER 
M i . « il pMiiblc lo tag*-* s cool kiichts fas! 
g hot. cl tm. intapcrm-r | i i tne ,-njiirt 
bow fgr fotg tot from ibg ti t- Prrittt lot 
ttgtiing. hot ing. looking Sir eg tim*. too. 
l ight anr tto-t burner snd g cltgf bis* 
flam* u rtadr- Tarn low for limmenof 
if high gg yos want 
Ttierr'i a Skinner Gai Mak«r for rtttf 
aaaaa*, apgi in tm houaii. hoteli, eom-
Vflte* lor bookUl, The Horn. Convsnirni.'* 
SKINNER MACHINERY CO., 
36 Broadway. Dunedin, Fla. 
RED CROSS 
T h e l u . ' i i t h l . v H o d OtOtt u i r r i i n c 
Will IK- h e l d o i l M i i n . h n . N - I V . ' I I I I K T 
!I .ii l ln* I ' I I I I I I I U T o f O w i i m r.Miiu 
;ii I JO o'clock. 
Al l i n t ' i i i U i s gtm t y t l j r -HjucMasI 
t o I I I I»* IHI i i i i s ilia-el i n j : 10 i i i i t k r : ir 
i ;iIIi_t•nii ' i!, .* f u r th«» R o l l C a l l , 
Tha TiaaMQ is em j rty with iiu 
r u n . I - i n a i l n h l i - u n t i l tht R o l l . ' n i l 
w h i r l ) w i l l tx- " i i lh«- S u n . l a v l . . l ' . . i . 
Tbanlngftvlac, 
Every Mridaol "f .si < loud should 
l>«* viliilly int.-i.-Nti'd in iliis wort bt-
eaasa tti** ht-iiith program of th** 
ton ii ufitt Is I*;M ii iiu.h i.lu.il in it. 
rin- work of tin- Bad Croaa aatfaa 
in (tn* s,-ii „i|..' ,,t st . i i.uni and Hi. 
•.,h...,u of Bt i'l.Mi.1 mn) the County 
County ciinin.t ba oat"saUmatsd. nnd 
Afraid ba Liberally aapported hy all. 
Ba readj Cor tha Roll Call. 
HENRY CLEWS & CO. 
7, g , I I g s O . D W U ( i n , i n , , , l ' l , i o r ) 
N e w York City 
Orders e x e c u t e d lor 
STOCKS & BONDS 
MM advances made tht-reon 
Corraanondanca Boll* Itad 
Fcrrriantnt roads are a good 
investment—not an expense 
Don't Let Your 
Community Make the 
Same Mistake 
Within recent yeara many communities 
have made the mistake of paving their high-
waya at what they considered a "bargain 
price.*1 T h e taxpayers thought they w o u l d 
save th-jusanda oi dollars. 
But no one could foresee the astounding 
increase in motor traffic that waa to come. Aa 
a result roads not built for permanence were 
soon badly in need of expensive repair. An-
nual maintenance costs piled up staggering 
totals. 
In mean-, i.-.atances the maintenance has not 
only wiped out the hoped for saving, but has 
exceeded original cost. And in many cases 
also it has been necessary to build entirely 
new roads — of permanent construction. 
There are communities,however,which re-
fuse to be misled by bargain price offerings. 
Mvnyof these also built roads several years ago. 
A n d they built for permanence with concretr. 
Those concrete roads, built in accordance 
with approved standards of highway con-
struction, rt in as good condition today as 
when they were built. And the cost of repairs 
and maintenance has been merely nominal. In 
fact, thia saving is actually paying for theae 
permanently paved highways. A n d remember 
that thia saving will continue long after the 
bonds are paid for. 
W h i c h of these communitiea will yours be? 
Think it over. Then write us for facts and fig-
ures. We can prove to you that 'he most eco-
nomical paving in tha end ia concrete — u haa 
repairs built out and the maintenance built in. 
Strut today *or our fret t u u i t r u r c a . booitlc.—• 
"Concrete StrttU for Your Ttrwn" 
PORTLAND CEMENT ASSOCIATION 
Graham Building 
f ACKSONVILLE, FLA. 
A National Organization to Improve and 
Extend th* Uses of Concrete 
O F P I C t t I M 3 0 C I T I 1 I 
The regular assalon of HM* couaty 
. t ' t M i i i i s s i . n H ' i - w n s h o l d iu t h e i - h - r k ' s 
niTi.-f MI the court bouse in 
n n Monday. All members oi' tbt 
...ii p : i s . - i n w r r . - r ! D 
. - i . t i i . i i - i i i - ' t i a n d •) I. 0« ' T 
, I I. \ I ' M u s s . II t 
ti i I M i n o r Mini II . It. S u l i l . I f l e r 
i . Ittornay John 
Cadet :is spoki-mnn for tba r» 
inittof < ;nm* before iba board 
i wo requesti tbai n etyrtnei r ht 
: loj -.I to Mi:ik.' :i survey of tha 
posed roads to lie included In 
n Idc bond :i '•''•'' •••• 
an oarlj 
i - • u iii.-h a ill five afcoul eighty 
iu I lea of nnil h Deeded biicbway lu tht 
eeola highway and the other req »•! 
wnp. that ;i • oMiniiitcf in* sent to Tat* 
lo coufei with Qorernor 
John W, Uartip i" aacartaln why 
thi t ta ta doea tt* maintain tha 
Klaalmmee and Matboarna road alao 
to ask im aaatstan< Kenanarllla 
rt.a i as ihi- is to hi* .-• atate nad . 
Kisslnuiu-i' Mud MHl.tiiirn.' roada IBOd 
ri'iHllis ami widciiiiiK through to the 
Brevard County road nl laaal bat 
•.vi'. ii St Cloud and Kiaatmmae. Both 
tin".,. )-.-i|in'sis wi'ii' granted and a 
..inin ittae eomprlslnf A. V BUM, •• 
T. Minor nnd i.. it. farmer tetm ap 
[Hilnted to ii«' to Tnllahaaaee sad 
take tin' matter op with tba |over • 
and tho engluaertng ifmtract waa let 
in lohnatun and Butler a ^ l n a o n of 
ki-siniiiii-i' i ake tha nai omit* 
xurvej giving the approximate eoat ot 
tin' propoited roiiil from which the 
bids will bo made. Tbey agree to 
i im thia nil read? within fdrtj five 
days at ii i-ost of I5.S08 to _M daduct* 
ed i "in tho p.•]•• t'iiuip'. -houid they 
be the Mocoaafnl htddera. 
There wns H reo.ncat tot th i orti 
ininloMM to correspond with the 
r a i l r o a d r o i i i | . a n > tO L'ol il W O M t n g 
i.l.i.i.l at Bad land HanniMM-k at 
itin k.-is Mill it mi plaoa t h i tt**mt, 
J . P . M i i i k i x of < I I I I I I M ' U ' S S l a i i o n 
t-uiiif to InqulTi about petition for 
hull mile road to tha achoal house 
ami was aaanrta| that tins srould 
rootiwt iiii.nt'oii ni the D«'SI ao -1 
A. K. Baaa repvrted that thara was 
need "i the roaa- being opened along 
near the Ink** Jithllliy • '> praoa Av. inn-
in st. chum bi i»iwin .i oa soiui- real-
denta in i hi> sort Ion had pi nii-aa-
"f m-ttiiijE in nr out. This request 
«,is ids.- granted with Instruction to 
have it gpenid and gratfaaL 
\\ :ti iin- in.T.•;!••'.i demand fui 
road work ii waa round the preaoni 
aqulpmenl wns Inadequate and th> 
eommlwlonei'M inatrueted the rterk tu 
i ni P ha si* ..uc plow, disk oari grader, 
Th. is t'oi Depot) siioi-Hf of 
L. <:. Dai • • i'"-: Park, 
\l Morgan of Deei Part ns Deputj 
Sheriff Mini tbe N.ttarj PuMIc boodn 
o f ICOIH-I I E , l i r i f l ' i n . J O B It S h . - a r . 
M. It. BoVes and 1 • it Waguer ware 
ail approved. 
Th.- rounl ¥ i Li'iii June Quui waa 
before the Imiird to n •;••• il thai an 
approprlul Inn lie ss 
to send thi • • 11 and glrli • f rim 
agrleult ual > lui* to ' he annual in 
strurtlon week n Tallahasi 
Oalneai MI.- ami with the 
amount of tai NIHIL: ntnl need 
oiis( rotors, i here waa much l i 
' i m i i i i i ' N t o n i i i . ' i i d v i - . ' i l i i l i ; * of t h i s 
betas dona, and UMM waa five bnav 
dred dollars net tttde, if m sary, 
i" eovac iin' rain-i'jid Cars and lioard 
-i these .-luii menhera 
*t * lark ' h eral agat has heeii re-
qneated to make a statemenl ol fundi 
be •nbralttt'd tbe following report, 
• M- Hoaid of couniv i'om* 
mi-si,.n. i - Kta i twi t i i Fla , Qentla 
in.'ii: A.prordlng to your Instrurtlona 
i" un- ai your Inst rcmilnr meeting 
October fitli 1090, I have made up 
ttateuenl showing bilnnea In AgrtcuJ 
t .'I-a I aii'l I. S. l-'unil ami ! In- amount 
to lia eollt-vted for 1928 1 tbe 
nr nl- • HI have distributed wlii. h 
!• Itiilan.-n in fund 
13. imount to ba trollaetid Mfiisl to-
ttnouni distributed 
County kKenl *_.. HMI. !!.d prowi . hip 
tor- ilgOOO N - - . Cham iei • t 
Commerce giuo, J, A (lelger, i t . 
' 'i i Agent li i bei I80Q, .1 it fJunn. 
i»i m. i,it Ageni for boj- and prtrta 
i-i ui* .«.",( KI, ,-HJ'I Klaalmmee Chamber 
of CoBmerea I1.A0O: total 
balance 149.22. 
Victor inn -I Hot -<•>• worn ho 
foi-o i ii.< board request Ing t\\-n thaj 
readverl lae the apoelal road election 
so it would i ona- ni lead too daya 
after *\.>- county-wide election 
No funda were ivalabla (Ur Uu 
• o i i n t y f n i r , 
i n. aritlj In favor ol 
anything that will apaad up getting 
in ralli nad 
11 w a s f o u n d NiM-i'ssji:-, i t . b o r r n w 
some money ."or iho rosd fund ami 
arrangement» ware made to do 
ni once w ith tha Peoples Hank of It 
Oloud for J loan ol - 1,090 
sin. i' s J Bntrlkiit. who is one 
of tha Bond Trustees baa moved i" 
t - H i n l y h o I o n . I o n - . I h i s i v 
•Mgnatlon wbich wns nccepttMl, 
Tlio hoard was requeated to hava 
rroaelug placed aerou the nrflroad 
seven hundred feel Raw 
i -k Orove al IdtN i Pal hli wag 
granted 
There being DO fund- on hsuda n 
M RS n i l i i l Min i M t i n - i u,ii i i l»>|- u f 
• omrncn e e "Ired " ' . Clerk eaa 
- trade • -raptnnci foi amoohi 
v. n h i l l It - a | t |Troni i,il i<-n 
M ,i i I . I I W M,*- n u m . r o l o i • w i i " is 
l n l | . l o s s , w a s K i v o n $11 iH'i.v ill 
Iowa nee and John Bylvestar wai ft 
i t i»i ' t i p io 
t h i w a t c h w o r d ! 
w here the \\ bit B 
(ONVKNTION M>\(. 
r i o r i i t a W o n u r n s C h r i H l i i i n T . M I I M T 
HtHt* l l l i o i l . 
tTuue "Tnir Hoar tod, Wholi 
U t i i r t t - t l i 
1. White iit-ban oomradea of _ftag> 
Ida's iiiviit Inioii 
Bland -i.i.ui. I. ..nd Btrong, Hiid 
lu-nvoiy n d u r s : 
sii"ini. iii the Faith thai -with Sod 
h o l d s r o i n u i m i i o n 
i;., high tht bantu r, tot rti tori 
i- rate. 
U i - t ' i a i n EUhg out 
Be faithful ova 
Thi*- )K' tba cry 
ribbon ioan,. 
Blng mn iho aratchword 
it, faithful itar 
We'll win the vtcCry and i onquer 
ONl In* ' 
t, wimi if oppooor realit us with 
rancor 1 
lit* . f | 0 0 d f o u r n n * - . • • < ! n - ' V f r ih* 
sp i i i i- , 
Strong In taw Hope that raatalaa 
in i i i i c l i o r . 
Wall dhaar Mdh other with song 
an.I wlih prayer. a 
Bifialn Ring aal the watchword 1 
H o h o | n * f n l e v o r ; 
T h i s IN- t h e - r y w l | . r . - i h o w t l i l , ' 
r i h h o n | .o i - s . 
Blag "in the wiittliword! 
B i b o p i f h l e v o r 
Wt'Il will thi vht ' ry. and ooa 
i|l l('|- o | ) | fiK'r-. 
Isst, W h y s t i t . n l . | w»* lo in - t h e r o p r o m - h 
t h a i II - s i i i U ' i h . 
[ R t g h i o n t h e s, MI 'fi i id . n m i w i a B g 
o n t h i t h l i i N i " • 
Btrong HI iiu* I.OM- which aa haa*j 
never falleth, 
Well labor oa iiii 
OWN 
Refrain Blng out 
Ba Un in.; .-\ st • 
i h i s i»- i r y 
i M " ' p B M 
I . I I I L : o u t t h i 
it,' ftn in^ ever 
W e ' l l w i n i h o 
t p i o r r l l i r ft 
' I ' u i f h . H o p e , MI 
triple cord thai blasts ns. 
Bach to tba other, thru 
thru leaa 
Ami to nur Leather, who 
furnaoa nies us, 
Thai II.- n a j i i -n . - ih 
thi .1 roaa 
Refrain There lat aa b 
H O p i f u J a m i l o v i n i f 
T h i s IM' l l n ' i -ry, w l n * r 
ribbon 
T h t II it i IIK IM* f i i i t h f ' i l 
Hopeful und losing, 
Wall win thi victory und OOT 
i|in*i our Eaton 
Bggtaa B, VUN \ o - * 
Uie 
I ' M -
w t i 
w 11 
1 i, 1 
'1 1 
HMI 1,1 |g I I I 
\\ i i l i t h r t i . r i l ' 
• n - t l ' , - w t i i l 
• l i w . . i , | . 
,1'.\ 1111,1 C l 
0«a ' t i s H i 
KHin and 
gold t ' i""i 
t ' l i t h l i i l 
t i n . w l n t c 
MKTHODI8T Kl ' l s .o i -M i tit Ki II 
IIM.I' ti Him iinin, ii ti.. Mlntotor 
Our Slogan: "Kil, lull, church in 
II f l l l ' l l ' l l y c i t y . " 
T l t i c , I , l i e 
.\i^.k baglnnlng 
,1s ('nil, 
siuniiiv ti nn 
i l l c l l l l l k ' c 
I . . - I , " A l l 
I In. M e n ' s t l l l l l 
Of > , | - | |CC 
S i u n i i i v Ni 
fog (h i . 
•Mil. i s 
Sun,Inv s,l I 
I S " | i c n | i t c | , , | c | | | - t i i c l i . 
I c | c i ! t ' l i e , l l - r c | , r e s i - l i ' e < i 
I ' l . ' l s s m e i ' t a 111 I h e 
nnd i- ' i rker on 
i n u W o r - h i p A n 
" i t i " - ,,f Parke 
' l e i l t l l S l i c t 
in in ,i iu u 
tlu-iii. BcrmoB, 
2:00 i' in. .hiiii'.i' i.cnuiie. m 
S M I I I I . i l l e l ' - l l | - I , l l | , , , | | ill , l u i m e 
'• ' " P Mi ' i i l s s c t i l ' U I'.r.il Ih 
W m . | l i - i i . , \ c i . I .e l l , le i 
0 - t l ' |, I I , l - : | i r t , . r l l i I .ei l i lM 
i l l A i i i u - v 
" :.'MI 1'. in . K i t - n i n e , 
S i - r \ ici- m d S e r u i M l i . 
Tucsdajr, 7 SO p • 
Blinds., (school li,.;,r,i 
\ V | . , l l | , s , | ; , \ 7 .'{ll p, u 
prmjror meeting, Foiloirgd 
" I Hie l . i i v i i i i - ns I ' M l l n c i l . 
T h u r s i l i i v . T : I 0 i i . n i . 
• c l ' , , i i i i n i t | e i . Mii . l 
Bervle 
Ueetlng 
I t s 
S..IIU 
i f H ie 
M l . l Meek 
1,1 l l i e i - t i l l n 
Ua-i'tlng ,,i 
I n i l Lead 
If it's . impel Clrauting or 
l'pliolfl[>rlng 
1X1 BYRNES „„ ,T 
I'-'Hi St. * Oregon A n . 
I .ox 800 HI. Cloud 
r* r i< l a j T : 3 0 p . _>. C h o i r I t c h c u i ' s n l 
iii,. genlnr OlrcU <,r u,, LodlM 
i aid nin ii,,i ,I,III nn ,im . 
' I ' l lCs l l l l , 
The postponed mooting ,,t tb* \v,, 
Imon'i II,,me Mi siuniir.v Boolotx win 
• !"• held ,,n Tliurs'iiic nt o ::iti p I , , . 
GAIN WEIGHT 
If you .re underweight use 
LEONAKDI'S ELIXIR FOR 
THE BLOOD. This tonic increases 
the appetite, builds up the blood, in-
creases the supply of the much 
needed red cells. It provides nour-
ishment that makes the blood rich 
and pure and thus enables the blood 
to impart this new found strength 
to the body. It alto acts gently on 
the liver and kidney,. 
Make yourself robust and healthy 
Pill out the hollow spots, erase the 
lines caused by lack of flesh. Start 
with LEONARDI'S ELIXIR FOR 
THE BLOOD at once. Insist on 
LEONARDI'S In the yellow pack-
-L.- • ! -•! crucii i ' iu 
1N MTUK, lATION 
I n t . i l l " ' l i f e ..I S-XCJ I h e r e 
c l u e s ,i i l n y n 1,,-n t i n - l . l l t e i - u c s N o f 
r,,,-ci,T parting from Israd onai mas. 
h e l i i i n i , . I I „ , | In | | , n t I n , „ , . , , | ,11st ,-,.„„ 
I l i e s s I I , e h l l t l l l l l l l ien i t ' " i l l . 
I " f r i e 'Ml 
1" i.iv re , . , , ' -,,11-iiw treat tat ]„. . 
I,,.,., comforted hy tin- gggerom ayrn 
I t h . l i . i • - •na l i l i ' l ' l l t l n l l i i l i , l n l , u n 
, inui botteni rruin Brlgnda 
T o K l s i . | M l , . | „ l i m a , f u r t h e i r c i i r e -
tm ,,tic,i,MM I,, nn <i,.lulls ,.i arraagg. 
i n . ' l i t . I " B a r . I v i m l l a a f u r e n s , , 1 1 1 , K 
i " l u i i , ks.. I n I h , . H I I I I I I M I , l u I h e p u l l 
a g g g g f l i i in i I " n i l w h o w i l t f l u r a l 
lukiMiH o r n s a i s t e i l i n u n y w a y t o 
l i g h t a s m y H i i r r . i w , | i n n i l e e p l y 
I t r i i f e f n l 
t i n i M . r u s l i n i , , , , i i i i . « , , h i . 
Reduced! 
Better Buick 
Time Payment Costs 
are Lowest in the 
Motor Car Industry 
Buick t i m e p a y m e n t prices are t rom $ 10 
to $ 7 5 u n d e r prices o f c o m p e t i t i v e c a n . T h e 
n e w G M A C T i m e P a y m e n t P l a n ailds still 
a n o t h e r e c o n o m y t o B u i c k o w n e r s h i p . 
Actua l c o m p a r i s o n o f D E L I V E R E D cost 
wi l l a h o w y o u the Bet ter B u i c k ' i dec i s ive 
price advantage over o t h e r cara w h o s e dealers 
have not t h e o p p o r t u n i t y t o w o r k u n d e r t h e 
G M A C P l a n . Pick o u t a n y o t h e r car o f 
approx imate ly t h e a a m e list price aa a Buick 
mode l a n d get t h e D E L I V E R E D cost o f e a c h , 
w i t h e v e r y t h i n g y o u wi l l he required t o p a y 
added t o t h e total ( i n c l u d i n g interest mi.! 
in.aur.im<•)• See h o w m u c h l o w e r B u i c k i l l 
T h e Better Bu ick , at its n e w l o w pricea, ia 
the beat b u y in thit m o t o r car m a r k e t today , 
o n t h e bas i s o f eff ic iency, qua l i ty a n d v a l u e , 
w h e t h e r y o u pay caah or b u y it o u t o f y o u r 
i n c o m e o n the ru-u> G M A C P l a n . Ei ther 
w a y y o u get a bet ter car f o r l e s s m o n e y . 
BUICK MO'iOR COMPANY, FLINT, MICK. 
ROLLIN MOTOR CO. 
Kiagiisiii.es, Florida 
C. A. BAILEY 
St. Cloud, Fla. 
Tins baaotlfnl n-room home in st . ri,,mi. jimt fi slock, tram nixie 
Highway. • blax-k treat Church, 4 block, n i Bel i in.use. ,„n hr 
boaghl for IS.flOOOB :t lots, fruit trees, ragatablg Kin i li " Apply to T. 
n s in , , , i inuiiiu-e atora. 
On Guard! 
l . r n v c s . i l . l i i ' i s , sa i lo i 'M n m l g | r _ M I I 
Clin n l 1 A I I H * " ' ; . - I I ' M - l i . ) i . ' r - . k a a p t a g 
i-ii'imi! vtgUaaca. 
Edward's Drug Store 
in the t u i i i , lui, of ynin heiil th. Pure 
ilniirs. aiaiiriili'ly f.11,-1 preactiptlosi 
nnd I'mergi-ney gnppllgs 




ET ua h e l p y o u g e t I economy, good con-
struction and permanent 
aatisfaction in your home 
building. 
Concrete blocks, made 
of Lehigh Cement and 
c o v e r e d w i t h s t u c c o , 
permit the securing of 
m a n y c h a r m i n g effects 
:iow so much in vogue. 
Let us help y o u with 
your plans. 
JAN. M i , l . 
I.uiiti!.- I'I.uit 
Nl. ( l o u d , U n 
LEHIGH 
C K M F ' . N T 
Notice of Appileatiam far Tax Deed 
NOTICE IH HEREBY OIVEN Tbat 
.7. A. Bat, porchaaag of; 
| ;i | I ,., Mlic i le .'M> i.s,l_. ilnie.i t l-i-
Srd ,l,iy .f .inu... A. D IBIS. 
has filed sunt Certiflcati in '"> office 
nml htia iiiinli' application 'or tax 
,1,-cl lu Iss'l.- III uc, ol'duiici' With lllW. 
Hahl ri-rtificiiii- embracea tin- follow 
Ing dasarlbad property, altiiatod in os-
eaola County, Florida, to-wlt: 
I ,il 1 I to l i c t Buss' Seci lnl Ailililion 
In flsglmiagg I ity. 
The HIIIII liinil IKIHK assessed at the 
iiiMte ef tin- laaoaseg <>f laid certlfl 
Data In tin- name af Maeh Bios. 
| Unless Willi col l l f loi lte Hhllll !*• re 
,1 Bad according; to lllW, tax deed 
Will ktStn. ili'i'i-oii on tin- l.llb day of 
I November, A . n . IBM. 
! (Ct. rt. Baal) J. I. taVKHBTBBICT, 
i-|Tk Ctrcoll t-'"ni, Oscoolu 
I otuity. Florida 
<i,t. ir, aat. U .1. A. 11. 
Notice of Application for Tax Deed 
NOTICK IH HEREBY OIVEN That 
\ \l Hit', pui. hnscr o f : 
Tag Certifies te No. i w Sated tba 
[gnd dag "f June, v. D, unit. 
lllis U M sni.l 1 c r t i f i c l t e 111 my gf-
! flea, nml tm made anpllt " ' " " Bw 
tax ii i to isane in accordance with 
law, H.1I1I certtflcata embraces tin 
| following daacribad property, shunted 
• ,1, i i , -ct i i County, Florida, t,, »H -
til,! Town 
assessed nt the 
of said cert if l-
E . S l l l . l l lMl l -S . 
i.,,i a Macs - i 
Nat, oossisv 
, Thi' sulil lilllil Ileitis 
, i lntc of, ,,ii. IMHIIHIU'I1 
C l t , ' i l l l i l t ' 111111,1. " f 
i i ih - s s sm,i ,-eii Iftrata sball ta- re 
deemed geoofdiag t" law, tn*. taat 
win tsette thereon an tin- ^ ta it ia ,iny of 
Niiveii'lM-r A. I'. 1MB, 
(Ot. Ct. Seal) J. I.. OVERSTREET, 
Clerk, Circuit Court Osceola 
County, Florida. 
uit . M War, .tn v. M. H. 
Notice of Application For Tax Deed. 
NOTICK IH HEREBY IHVKN. Tbat 
* 1, rulli ibnli , pur, hiisci of: 
Tag Certificate No. "II iiuli'il tl"' 
7th ilny "f .Inly A. Ii 1618, Tax 
Certificate No. UM datad thi- Rfc 
"111 ,.l .Inly. V 11 I'll., TBI I 'cl i l 
riciili. No. K.I dnt -d the .-.Ih iluy of 
.ltnn-. A. I). 1 0 0 , T a i ' • , ' i e , , , , 
\ , , M'.'I dated tin- Ith ilny of .1 in,.-
A. I), 11123. 
tins rih-il sulil <Vrtlflcnti' in toy of 
flco. mnl Iuis iniinl,- ii|i|itlcii*l,,ii for 
i,'\ Seed to tsH,ic i, lance with 
l aw , Sni i l i-1-rtlrleliti'K t -n ih lncc the 
foliowliiK daaorlbad proparty, situated 
in llsci-,'lii I'oiitily. Flin'iilii, ti,-wlt : 
Lot 1 III,a k '.l'l HI. I'll "lit 
I.OI 2 BlOOh 2111 HI Clollil. 
I.,,I H lti.a-k 2(11 sit l-l,nut 
i.,,i : i Mash -oi HI i loud, 
till' siiitl i, in,i iiciiiK ||HSI'SHI-d Ht til*' 
,1'lt,. of til, isslllllice ,,f s,,, 1,1 certlt'l 
c i t e s in the Ullllies of II S. Dniiealii ; 
M. .1. Cnacy ; C. \V. Kiss ler ; H. A. 
Blew art. 
Unless sulil gartlflcataa shnll IK- re 
ileeineil llccni-ilini.- lo l . iu, t ,i x dceil 
will i s . u e there, |h, . n t h illl.v 
of NiU'cllllM-r. A. II. 1038, 
J. I.. OVERSTREET 
(Circuit Com-t Heal) 
cierk circuit Court, OeoeoU 
foiinlv. Florida. 
(let 20—Nov. .10- B. E. O. 
Nolle* of Application tor Tax Deed 
NOTICK IS IIEHEHY 'ilVEN That 
s,,i Padgett piii.liiiser cf. 
Tax iv . Mi, ni,• No e, dated the Ind 
ilny of .1 A. ' i. It'll'. 
hns filed n l d Certificate iu my of-
flee, nnil hns Dade application fti 
tax i leisl t o INS-IU- in nccm' i lmieo w i t h 
I ' l l . . S l l i l l ee i t l l ' lcnte el l l l i r l lees t i l , 
following dearrlbed property, sttuatad 
111 llMceiilil l'l , in,ly, l-l,iii,l.i. to-wlt 1 
u ie nt n l I ,,r NW I 4 laaa I 
till yds nnd lew, N 1 2 "f N ! 2 ".••'.• 
ot so, tlon itii townsh ip .'til Month 
rtuic,o :',:: enst. 
T h e aal,I Inn,I IK-IHK assessed a t the 
(late of the Issuance of said certlfl-
egtg in the n.line of . lane Thompson. 
Unions ."ii . cert i f icate shall ba >•* 
• ! - • . . . . " . , , , . , ' t l i l i u to l l lW, t , i \ t l l l l l | 
will IBKH,. thereon on tin- n t h tiny 
"f NI,VOII|IH-|'. A. ll . 1MB, 
(Ct. i t l e g l ) .1. I,. O V E E S T K E E T . 
Clerk Olroatt OanH Osceola 
County , Florli la. 
Oct. 2ti N o , .11) .1 I.. (). 
NOW 
Notice of Applies!Ion For Tax Deed. 
NOTICE I S H E R E B Y OIVKN, T h a t 
. ,,,| ( I , , . . I prrrct iaer of : 
I T a i I'erllflcnt,- N., HI)'.- l isted the .".lU 
day of .Inly. A li 1MB. 
'hm. filed sill'l ( crtifirl lte in my of. 
I flee, and hna uiiule iipiillcuiloii for 
tav ileeil to issue ill accordabi-c with 
I S T H E T I M E T O 1 ' " " ' - *4j|ld Certificate eli'.l.riice., the 
Ti,r*.i7ir> v n i T U i i i - s i u - , * following geaxilbed property. iRsgtatl 
ft*«Ulr I UaJlV lalJliaTJ*. | n , .„„, ( •„ ,„„ , Florlilu. to-wlt : 
W I T H N E W K L E C - laa, tt Biaek M Bt tfloud 
•l' lJ I f i V I Y T U W V U W V The a.,,I,t land being assessed at the 
T . Vxrxc V x x x i , > , - o ^ * . v r i **** " ' l h " ******* nt aniit cer.lfl-
H A V E T I I F . B E S T A N D rata i. f c, w.-isi, 
C x l V E Y O L T P R O M P T Oslaag ssid certificate alinll IH-
N ill Ire of Application for Tax D.-.-.I 
NOTI. 'F . IS H E K F i l v O I V E N That 
r, S. Lcdla-ttcr. Jr., nnd II. L 
Howell , plil'chnscis o f . 
Taa Oartlflcata No 818 dated the 
7th day "f June, A. D. IBM, 
has Hied Mid C e i t l f i c t e ill my ,if 
flee, and hnve made appl ies . Ion for 
tax ileeu to issue In in-cordiince w i t h 
law, sniil certlfleata axabraees tha 
I'ullnw iiiK deacribed pri'iierty. s i tuated 
in lis,,-,iln I".unity, KloriilH. t"-\vlt : 
I.,,i .:n| s , luinole Lattd At Inv. , , ,'s 
Sulsli i isi.ui of "II friietlonnl tXaCpt 
NW 1 4 of « W 1 4 & • • 1 1 of U I t 
se, Hag i> township 2(1 south, range 11 
enst. 
The snid land bel l i , assessed at the 
ilnte of t h e Usi iance of said i-ertlfi-
Cgta in the liauie of t'liktiown. 
I nless sniil ce i ' i f l eute shall be re-
ileemisl ucconllni: ti, Inw. tnx ,tec,l 
will Issue there,,n on the .'-taattx day of 
\'"vctul,er, A. n. 1MB, 
( t t . Ot. Beal ) J. L.. O V E K 8 T K E E T , 
Clerk Circuit Court Osceola 
lOouoty, Florida. 
Oct, Lit Nov. .'Ml f, S I,. 
Applieatlon for Tax Deed 
M i l ! i K i s HEREBY QIVBH, That 
.1. H. 7-ywon. purehnser of: 
Tnx OsrUflcataa Nos, lOta-lOSTlOSO 
ilule.1 thg .".ill da: of .Inly, A. l i IBOfl 
T,,\ Certificate \ .-. ITS .'17:I-:IMI :IM 
::•..', 809-807 I s teg the grd Bay of Julj 
A. Ii. HHii. Tai i ertlflcata Wo, " 
dated the .'til iluy .,f .lune. A I). HH.", 
7*ax Certflei ite N o t 218-227-3811 da tad 
the ':r,I day of .tune. A. l i . 1018. 
Iuis filed (raid 1 'er! if lcntes In my of-
fice, nnd Iuis mud,, gnpl leg l ins for 
t.-iv dis'il to Issue ill accorilunce with 
inw. snid oartlflcataa ambraea the 
foliowiiiK (lescrUM'd pr"|M-ity. . i iunl is l 
lu Oaeaola Oo-Usty, snorhla, to-wit : 
Lot lit BliKk 'JN, I n k n o w n ; Lots 
Ti Si 7 ltlock :i" 11. Mitchell : 
.".7 Unknown; Lot 5 
Stock ; Lot 7 Block 
i i mock n , >, 
I Block -'S. E. F. 
Notice of Application tor Tax Deed 
NOTICB IS lIKItRHY (1IVKN That 
*J A. Rodman, purciuiser ,,f 
11,flea:, No. 7:; ,I ,uni tha -'ii" 
day of June, A. I/, HUH. 
has filed ant,I f e r t l f i c n t c In my of-
flee "nd hns mgdje gprdlratlrja for 
tnx ,' --,1 !-, Issue in ii,-, ,.1-ittiII. , \\ ith 
Iltw Said cerllf ieute e lnlunces the 
following described property, .••itii.it,si 
iu ( isceidn i ,un i ty , ITcsWda, l . i -wlt : 
Beginning r,j.-i ft. s of N\v corner 
of B l l I ,.i' BE 1 I i o n M 188 ft 
E. m ft. N t i t ft. W. 420 ft. of 
section v.l* township *i.r' south, rgBfg 
.10 east 
The stilit land lielnar asseaswl at the 
ttii-e "f the la-snaacg "f sn id certlfl 
•nte iii the aame of it t;. n. 
i mi'... n l d eert i f ieat . iball ta- re-
lasi'iinsi M,sor,i,ii. lo law, tny deed 
will i ssue there,,!, ,,n the M N 'lay 
of N'ovi-inlM-r. A I). 1!IL'.ri 
(Ct. Ct. Heal) .1. r.. 0VER8TBBBT. 
Clerk Circuit Court Osceola 
County, Florida. 
I) , ! . 88 N o . . 1'.' (i . A. It. 
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HINSIMMKK. I I \ 
Residence 
I'h'.ne 21« 
CLEAN RAGS WANTED 
TRIHIINK O F t T 
deagied accordlsf 
wi l l Issue that. 
Nov bar, A. I'. 
( f t . Ct Heal) J. 
to law tax deed 
on the Itlth dav of 
1MB. 
I, l IVK'tSTltEl- , . ' . 
Clerk. Circuit Court. Oaacnla 
County, Florida. 
Oct. '.-ii Nov .".n .1 l„ o . 
Notice of Applicat ion f o j T a x Deerl 
NOTICK IS H E R M I T 11IVKN Tlint 
. lee l.i.ttor. purciuiser o f . 
T M l ei I if e i , ' e No 174 dated the Iril 
dnv of .1 A ll. HUH. 
has filed said r c r l i f i c i l c in "iv of 
f'ce. "lid bgl l.uide :l]i)ilicutlon for 
tax deed to ls-.il'> iii iiccoi'ilnnce wi th 
law. H.. 1,1 certlf leata atsbraesi tha 
fulloM iiu; ileat-rltM-d property, i l tnatad 
In Osceola County, Florida, to w i t : 
SW 1 I „f NK 1 t ,,f -ectlini '.'.'I 
t"\\ ll-lup J" s c u l l .r.-lliKe n "'"-' 
'rhe snid lull,I IteiliK llssess,*,! II. the 
lute ,,f tlie is .II in , , . ,,f snid certlfl 
a t e ill tin II,in,,- ,.: W c Unas. 
Unless sui.i certlf leata shall IM- re-
deemed l l c c l i l i l u . |,i law. t l l \ dec,I 
w i l l lasng i t i c i c n ,,n the :tnth d n y o f 
Ni'Velnla-l. A. II .lllj.-i. 
ICI Ct Sea l ! .1 1,. O V F l t S T l t K F T . 
Cl' rk Circuit Court. Ow-cola 
l onnly , l-'lo-iilu 
Oet 211 Nov u*li I ll 
• •< I 14 I I I I I 14-14-1-I-I-4-1-4-4-4^ I t I |.l.|--l--*--l-c^-l-»4.4 
If You Want to Buy 
If You Want to Sell 
CouBult members of the 8T. CLOUD REALTY 
BOARD. They are rellabls. 
(. ITIZKNS REALTY CO. 
CON SOL I DAT Kl) RKALTY CO. 
DAWLKY imOTIIERS 
G. C. HUNTER 
J. A. J E F F R E Y S 
S. W. PORTER 
R. L. STEEN CO. 
JOHN F. HAILEY 
St. Cloud Real Estate & Investment Co. 
J. W. VINSON 
EAST LAKK RKALTY CO. 
L. M PARKER 
JNO J JOHNSTON 
R. F. PATTON 
R. H. WOODS 
J. R. SPARLING 
' »4 M » a i g » l l i m t H * » H M I • • • » • « > 11 >S»St». • 
Notice of Applh-aalun for T a x D e e d 
NOTICB IS IIF.KKItY QTVDN That 
Aniiu M l-iNklinni. pitreliiiscr of Bt. 
Clond Cjty Tax Cer l l f l ea le No. 188, 
dated ;lie Ith day of . lone, A. 1). U M 
lins filed said Cert i f icate in my of 
fin-, inui has made n.'irdtcatton for 
t,,\ ,l,-,.,l to issue ill in, 'or, lance wi tb 
Inu- Snid cert Iflente e:ulir:iees tha 
',,|l,,wi"K desctihed proja-rt.". situntl-d 
!n Osce.du C u n t y . Klnrlil.i. to wit 
Lots I 1 i a n d t w o I L> I of blcaoh 
t w , . hn i i , l i , . , l t h i r t y n ine . ( M B ) t o w n 
,,f St. < load. 
The snid laud IH-IIIK nsaa-aai-il at the 
fata of 'he lasnanca "f snid certlfleata 
ill the niilne nf BUg (1. CiHik. 
I nless -;it,| cert iflente shall lap re-
d i e d aeeordlng t o law , tax deed 
will issue tharaon on the :.'ist dny 
"f Nnvellli..-!. A. I I . Itt.'.-. 
c l , rk c ircui t Court. Oaeaola 
i c t Cl Beal i .1. I. O V E R S T R E E T , 
i ""nty. Florida 
Oct . L'J N o i 111 | „ l 
Notice of Api ,"mtlnn for T a x Deed 
NOTICB i s H E R E B l t l l V E N That 
David Pack, purchiiKer of : 
I „ \ < art l f lcate No. 188 dgtad the 4th 
iluy nf .lune. A. I) ll)"t 
hns liliai sunt Cert i f icate In tny of-
fice, mnl hns nimle npiilletltion for 
tag ,1 1 t" issue In BegagdSSgg with 
law. Snid ,a>rtlfieate elnt.riices the 
IMIIMVI in-., deaerltied Uaapat'ty, Sltu.it ,1 
in Oiaiola County. Florida, t o w n 
Ui t 411 Seminole 1.1,11,1 & I n . , ,-o'a 
HIIIHII. 1st,,n of all seetion 1 township 
27 south, ranee .'to feet. 
The aald land IIPIIIK Hssessci! 
dille of the tssllunee of .aaid 
cute in the ggBM "f M l*"tts 
t 'nlea. snid cert i f icate shall 
dis'lin-U ti.'i'ol'ilint; to Inw. tnx d'-ed 
will IggSg thereon on the tilth day of 
November. A. D. IBM 
(Ct. < t. Heal) J . U O V E R 8 T H E E T , 
Clerk c i rcu i t Court, Osceola County 
Florida, 






M I I' 
!•'. stack 
Sleek. 
I.,d r. l l l iak .'!7, II. M d c h s l l ; Let 
tl Itlo.k ST, I ' n k n o w n ; I.i l II Block 
-7. l ' l ik i iown; l.nl 18 Bloc . II. t'hua. 
Orchard. 
ota 2, 4, 6, 3, 10, 12, 14. and 1.1 
Itlisk M, II. Plaatog E s t . : U < H 1, 2, 
I . 6, 8, 10, 12. 14, 1.1 and lit Hlock 87, 
II. l l l s s t u i Bat, All except Lot 13 
ltlock 41. II. Diss! , , , , . K-l 
All til' the iiliove lots IMUIIK iiccord-
iiiu to th« plat of Hum,V,IMsi, 
'I'lie s;n,l inn,I beitiK ussa'aMnl at the 
iNsumn-e of sa 1.1 cert i f icates tn tbe 
Bgggag of the iiersnna folowlna ench 
" e s c ipti'ilt. 
1'iilesK said cel'tificiitiss sttull la' re-
ig'eitii',1 nccor,liiiK io law, t a x deed 
will issue there,,n <>u the J.'tni dny of 
NoveinlaT, A. 1). IIIL'.',. 
(Ct C t Sea l ) .1. 1.. O V E U S T K E B T 
i lerk Circuit Court. Osceola 
County , Florida 
Oct. 22 - N o v 1 0 — T. 
12—11. I'. 
Notice af Application far T a x D e e d 
NOTICE IS MF.RKHV O I V E N T h a t 
h It M e t s a n , purclaaser o f : 
T a x Certif icate No. 39 dated the 7th 
day of June. A I), ltrjo. 
haa filed aaid Cert i f icate in my of-
fiee, and has made appl ieat lon for 
t,„ | ,1c-,1 to iaaiie In accordance wi th 
law. Haid cert i f icate embrace, , the 
foliowliiK descrlbi-il property, situnted 
in Osia-olu County, Florlila. to-wlt . 
N E 1-4 of NW 1 4 of NW 1-4 sec-
tion ."i townsh ip 2Ti south, range 20 
east . 
T b e said land being HSSH-SS.NI nt the 
dHte of tbe iaaiianee of said i-a-rtIf 1-
cnte in tbe name of Unknown. 
f n lens s a i d cert i f icate shai be re-
deemed according tn law, tax deed 
will Issue thereon on the 2.'trd day 
of November, A. D. 11*25. 
(Ct . Ot. Beal ) J. L. OvWRJ4TK1I1KT, 
c lerk Oirenlt Court Osceola 
Coaaty, i-ioriua. 
Oct. 22—Nov. 1S--K. B. M c U 
Sutler ot AppHeatlon for Tax Deed 
NOTJ.B 18 MHltKIIY OlVSaN, That 
.1. A. Hay. purchaser of: 
Tax CTtlNcate No, 782 dated the 
4th day of June. A. li IBM. 
haa filial aald Certificate In my of-
fice, and Use mode appllctloii for tax 
dii-d to lasue In accordance with law. 
Said ,.,i lificiie embraces tbe follow-
ing deaerltiedl property, situated in 
,, . , . . . . , ,„ ra_.._. • —»,__,.- . .. 
" , . . M . < H M , | - . « . . « « , . « . - * , . . . 
Lola 3 and 4 Robert Bass , See md 
Addition to Kltaslmmee City. 
The saltt laud IH-IIIK aaHeaaed at tbe 
date of the issuance of aatd certifi-
cate In the inline of E. L. Fox. 
Unless said cert i f icate -ha l l be r*-
dW-med according to law, t ax deed 
will issue thereon on tbe Bth day of 
November, A. D. i»2f>. 
(C*, Ot. Beal) J. IV. OVErRSTBEr*T. 
Clerk Circuit Coairt Osceola 
C u n t y , F lor ida . 
Oct. 8 - N o v . 7—Ray. 
N o . i i e of AppliraUon far T s x Deed 
F. S l^ ' , | l« i i cr . Jr. purchaser of : 
Taa Cett i f ieate No. 0*5 dated the 
Bth day of July , A 1). 181", Tax 
Certificate No. 11112 dated the 7th dny 
af . lune. A. 1>. 111211. T a x Oartlflcata: 
No. 724 d.ate<l the 8th day of June, 
A. D. 1021. Tax . ' , r l i f leate No. 88] 
dated the .Mil dny gf June A. 1». 
IBM Tm Cartlfieata No. SM dated 
tha 4th dny of June, A. D, 10L": 
hns riled Hiild Certificates in my ef-
ficc and hns i.i.i'le sppUcatlon for 
tSg •'•-. il (o issue ,,, :,,.,-, ".I,-,,,, , iv, III 
law, Said ccrllflcaiea cmln-ace tbe 
following deacrlbed property, drastad 
in fjacaola Oonnty, narida, to-wit: 
No '.or, 1018 l.,,(s 1 ami 2 ltlock 
2.-.I St. Cloud. 
No. UM ISM 
Front Addition 




No. BBS-IMS Lot | | 
Cloud. 
The said land hcitii; assessed a t the 
da le of the iKsiintice of said eertifl-
Oatag in the aaaxca of I ' n k n o w n : Ht. 
Cloml l iev . Co.; I ' n k n o w n ; I. I,. 
W a r i n g ; umt R. A. Shearer . 
I'lllesw anil] cert Iflcntes abali lie re-
de, nnd u i i o r i l i n g to law, t a x deed 
will Issue there, the 0th day of 
No-aaabat, A. H. U M 
((.I. Ct. Scu l l J •.. t .VERHTREET 
Clerk t;trenit Court Osceola 
County. Florida 
Oct. 8 — N o , fi T. H. I.. 
Notice of Appl l iat ion for Tuv Deed 
NOTICB i s HERsTBT OITBN That 
Stephen Cottvall, p.iiihagai of. 
Tag oartlflcata N-, 80S datad HM iih 
dny ,'f . lune. A. 11 ItJM, 
has fib d said Oertlfxeafa In my of-
fice, ami h.is tnade sppllcgtion fer 
l n \ ilis-d "- is-uc in in-, u,Inn,c with 
inw. s a i d i,-i'ilficnte einhrin'ii- the 
follonitiK dagcrlbod, stluafad iu Os-
ceola County. Florida, lo-wit : 
uol 7 Block 227 St. Clond. 
T h e said Iniid Ix-lim assessed .-it the 
tlnlc af the issuance gf snid certl-
f lenle ,u thg name of IV St. 1','ter. 
l i i l e s s s«,i,i cert i f icate nhali be -e -
deemed to lllW'. t n \ d I will Issue 
theis on in: the l'tth dav of Nuvigshgf 
A. D. 102". 
(Ct. I t Seal i J I.. OVKItSTItKIOT, 
Cl' rk Circuit Court, tlaceola 
County, Florida 
Oct l i N o . 12- I 
Not ire of Applieat lon for T a x D e e d 
NOTICE IS H E R E B Y O I V E N T h a t 
BT. B. Mt'I.eau, purchase of : 
T a x ccr t f loa to No. 707 datad the at ia 
day of June , A. I). 11.23. 
has filed said Certflcnte in my i f f i e p 
and haa made applieatlon for tux 
deed to iHs-tte In aoi-nrdani'O islth law. 
Bald is-rtif ieste embrnces the fnllovv-
ln» ifcncribed prn|>erty, s i tuated in 
Oeceols County, Florida, >-wlt: 
B e g l n n l s g 47 ft. s of NE corner of 
Lot -Htl run S. 4il f t W. JIB ft North 
40 ft B. U f ft. F. I. A 1. Co'a addi-
tion to Kls s immee City. 
Tii. s.ild land ladng assessed at the 
date af the iwsuiin e of said , ert i f l m t e 
in the uanie of J. tlreeu 
Dnlggg aald ce i l l f l ea te shall la? re 
dc'iued acordinfe to low, tav d.-ed 
will issue thereon on the lltth day of 
Non tnbar, A D, IBM 
" t Ct. Seal) J. L. O T I M I B R , 
Clerk. Circuit C"urt. Os i - c lu 
Coiintv. Florid". 
Oct. LB—NOV, 12—K. Me 
l."i B Hlock .Hit I,uke 
t„ St. Cloud. 
Lot 14 Hlock 212 St. 
Lot Ifi Hlock LM 
Hlnek 212 St. 
Notice of Application tor Tax Deed 
NOTICE IS BEREBY GIVEN Tbnt 
M. Tucketi K,».-tci, purchaaar of: 
Tax Certlfleata No T-HI dgtad tha Ith 
, 1 „ . of Inly A 1) 11115. 
h a s filed said t e i t i f j c u t e in m.v of-
fice, mid tins DM.de npi'licatlon for 
tnx deed to is . i ic in i i c c n l a n c e \vli)i 
law. Said i-el'tificilte elllhrilces the 
Mlowlns daocrlbed property, sit ii.it ,-,1 
in osceoin County, Florida, to wit: 
i.,,t in Block M st. cloud. 
The -"id inml t'OiiiK gggggBgd at the 
date "f tl"- Issoaseg "f laid certifi-
cate in tbe linine of E. 1) Snyder. 
1 nless sui.l cert i f icate ahall IM. re-
learned iicciidinn to law, tnx lead 
will Isaac there,'n on the (»th dny of 
November, A. I>. io2r>. 
(Circuit Court Heal) 
J. L. O V E R S T R E E T 
Clerk cr i , uit Court. 
( i s -coin County, Florida. 
I Oct. 8—Nov. 7 X 
Ndlce of Appliratlon for Tax Deed 
NOTICB i s HEREBY OITBN That 
cniiie atarntgaa, puttx-haaar of: 
Tax Certiflcnte N". STB dated the 
"th inv of June. A 1) 1022. 
haa filed aald (Vitiflonlo In gaj ,,f 
fiia-. nnd haa titttde nppllentlon fur 
tux deed to iss-tle in uccordnuce will, 
law. Sa id cert i f icate embrace , the 
foils-Wing deacrllnsi prOMrty, sttlllileil 
in Osceola Oonnty, Florida, to -wl t : 
lad .'! Hlnek I M Si Cloud. 
The an Id land gelag gggaaaM at the 
date of the Issuance of said c c i i f i 
ente In the ggggg of C. II. ,'IIM,,I,S. 
t'nlesw sa id cert i f icate ahall lap re 
diM-ined aecoriliiiK I" law, tnx lieed 
will laaue thereon on the 2:ird day 
of Novemtier, A. Ii 1MB, 
'IX. Ct. Beal ) J. I . O V E R H T R E E T 
Clerk, Circuit Court, Osceola 
County, Florida. 
Oct. 22 Nov. Ill c J. 
Nat lre of Application for T a x Deed 
NOTICK IB I1RRKBY t i l V K N T h a t 
c . 1 . Newton, pin- l in.er o f : 
T a x Cert i f icate No. fafVtl dated the 
7ii. day of July . A 1) 1013. 
haa filed aald Certif icate In my of-
fice, nnd has mnile iipplieutlon fnr 
tax deed to laaue iu accordance wltti 
law. Said cartlfieata embraces the 
*•'-!!•"-;::„- .'. ,:..,; |MO|NBSX#, a i iua leo 
in Oaeeolu Coiintv. Florida, t o - w l t : 
Lat 0 Hlock 2111 SI Cloud. 
T h e said land nenig aaaeaksd at the 
d s t e of the Iggsaaea of sold certlfl 
eate In the name of 1-iiknoWn. 
t ' . i t e s . aai'l certlfleata chilli be re-
deemed accordlinr In law. (ax iteed 
will laaue ther'sin nn the 23 day of 
rToreabar, A 11. IMS. 
(C*. Ct. Beal) J. I.. OVBltHTIOBT. 
(*lcrk Cirrult Court Oatcila 
iduntv. Florida 
tk-t. 22—Nov. 1»—C. 0. N. 
Notice of Application for Tax Deed 
NOTICE IS HEIIEHY OIVKN That 
K H. alela-llli, pin'cliaacr o f : 
Ixl] Certif lcnte No. 1MB datl-1 tlie 
7th day of July . A 11. MIS, 
I,.,- tiled sain ' e i i f l e a t e in my of-
fice, nnd li-is iiiude upplicntfon for 
tax deeil to Issue in accordance wi th 
, Inw Ki, iii c i ' l ' l i t ic l l te e m b r a c e s t in -
loilowtsg daacribad pivfastty, situnted 
situated in Oaeaola I ounty, Florida, 
I,. a ii 
Lots I and .". hliM-k S A. E. Il.'lie 
liilli s Siil.dn isi.ni of W 1-2 oT SF. 1 i 
.,! Si: I I :iii,l SIO 1 2 of SE 1-4 of 
BE 1-4 of HE i t section 16 townsbip 
2.' south. raiiaTe 211 east. 
The snid land lietiuc asstsssed nt the 
date of 111,- laaaaaee "f said eertlfi-
e a t e In Hie nn it.,- of F 11 Jenkins . 
Cnleas -nid carUflcata ahull be re-
di.'toeit accordinic I" law. lax deed 
will i-siie thereon on Die 2Klh day of 
of November. A. lt. IflM, 
H I Ct Sea l ) J . L. O V E R S T R E E T , 
Clerk Circuit Court Osceola 
County, Florida 
Oct M Nov .-<» c U Me 
Notice of Am.liraliiin for Tax D,»il 
NOTICE IS IIEItEBY t.IVEN That 
F. s. Ledbottar, Jr.. purchaaar of: 
Tax Certlfleata No. IMS datad tha 
:lnl day of June, A. I). IBIS. Tnx 
Cert i f ies !* No, S7ti dated the Mb day 
of June, A II I B M Tux Cert If lent e 
Noa (571-574 dated the 4th day of 
June . A Ii 1MB, 
has filial sniil Certif icates ,n my of 
ficc. gnd haa inude appl icat ion for 
lax ,1-,'d to leans in BxaatardaDog witii 
law. Said cerllftcati-N eiulirace tin. 
followituc daacribad propagty, gttoatad 
n t's,i',,lii County. Florida, tu-wlt ' 
l.oi tn Black -Ml s t . Oloud. 
Lot 11 ltlock 2111 St Cloud 
Lol 21 Block 173 St. Clolti!. 
l.ct . ltlock 177 St. Cloud. 
Th" snid land Leinit gggagggd at the 
date of the tsHlmncc of aald ccriif! 
•ates in ihe mimes of F. F. Hauler ; 
c r Rally. .1 I. Baad; B. Llttl.r. 
l intess aald eertifleaten abail lie re-
.leeniiMl accurdlng to law, tax iti-ed 
will Issue theriH, the Kltb day of 
Ho-aabar, A D, 1025. 
(Ot Ot. Senll J. I.. OVBRSCREBT, 
C|. rk Circuit Ciiurt, OgggaSI 
< "iinty. Florida 
Oct. 18—Nov. I S — F . 8 . I. 
Not ire of Applleu' lon for T a x Deed 
N O T I C E IS HEHEHV U.'VEN T h a t 
J Ci'ttrell. purehnaer o f : 
Tax Certlfleata Na son ,1,1,.,1 the 7tli 
dny of July, A. I>. IBIS, lux , •-,• 
tificnte No, IBM datad thi Srd day 
af .inn.- A 11 on si 
has fllisl said Ceil il'ii-ales ill .'i of-
fice, nml i e s inmic application for 
tUX deed tg iss|.e ill ' leconlmice With 
law. s,i,,i , . ; , ; , , ; sabraca tba 
following di scribed property, iltuatM 
in On,, "in County, Plot Ida, t.i wll 1 
Lot IS Bias k BS St. Cloud, 
IJ .I I t Hlock 112 St. Cloud. 
The wild in.u. haing aaaaaaad at the • 
data of the laauaoee of nid .ertifi. 
"i •','* " " ; • of 1 Elmore stul 
S. 1,. lliiiiKliiim. 
t nli-Ks said i-ertlflcetea shall he re-
deemad tccordlog to Uw, tnx deed 
will Iggug lliei',-„ii on the Olh dan \ of 
Novoraber, A n. iBSfi 
(Circuit Court Seal) 
J. U OVERSTREET 
Clerk f Ireult Court, 
Osceola Coiintv, Flo,-i,:.. 
Oat s N,,v. *-*$, c. 
Notice of Aia.iliia.ioii for Tax Deed 
NOTICE IS HEREBY (1IVEN Tbat 
It M. Wicker, purchaser ,,f: 
Tn'. Certificates Noa, ST.: s7r. S7H-S77-
s7s M7ti-!ii7!i2ii ii'...;. :i'_.| m i l HNM 1081 
, (he .'ml .Iny ..I July, A, I' 
11117. Tnx Certlfl' , '"- N"s. 122S-
i-'.:u 1211 1.-.2 dated the Srd day of 
June A. 11. IBIS. Taa Certlfleatea 
Noi. "TM "Til ,Intel Iho 2nd dny of 
.llllie A. I), l-.ipi. f a g Certif ica. 'c . 
No. 2:1 HHataiiat', i i . i i us.-, na;r, HI72-
I0TT-1OTH-1O84-10M) 1118 1847 1248 1 2 . 0 
• luted the 7tb day of June, A. 11. 
IBM Tux Certificate, Noa. r.i-.'in-
-il2 . luted tbe (Itii day "f June A. D . 
1M21. Tux c - i t ifi, -nte- Noa, 201-213 
'Intel Ihe .".Ih 'Iny ,if J u n e A. D. 1022. 
bus filial saii,I .ci'iifi, uics In my of-
fice, und bus iiiinle sppUrat loa for 
tnx deed ta issue in a i c i r d u m e with 
law. ra id ce-rtiflcntes embrace the 
fol lowing described property, s i tuated 
in Oaeaola c u n t y Florida, to -wi t : 
I^ds r, & li Hlock .10, M. <-. Hee l er : 
L"t 14 Block 30, F W. Nicho las ; Lot 
2(1 Bleak 31, T I' Smith j Lots. .1 and 
4 Block M I. R a i s e r ; Lot 6 Block 
SS, E. V. H a n n a h ; Lot 21 Hlock 32 
W. W. A l l e n ; Lot 24 Block 84, J . 
F. Conner ; Lot 24 Block 87 J. K. 
Clark; Lot 17 Hlock Sit. T. O'Krvau 
Lot IH Hlock SO. .1 W. I lnrr .a; ' Lot 
HI Black 227 I. A. W a t r o m ; l,ot 18 
Hlock 2(14, W. c . ( i n n : !.,>. 10 Block 
2IIK, ( ' n k n o w n ; l.,,t I Block 201, B. 
F. Cnlleni ler; Lot :: |t|,„ k aid, n " M 
C o n n a l l y ; Lot 2 Black 21)7, c . Bene-
dlX( Lola 111 & i ; Block 204, s . W. 
Fraley : I ,l l.s Block 30, O. W. 
F i s h e r ; i x u s 14 a ir, B io -g :n tft, 
II. Hover: All uliove Uua liolng in the 
town of Ht. Cloml. 
Lot 20 W S. Alyea's stilalivlslon 
of NW 1>4 of section 33 townahip 25 
south ri,(iK-e .11 east, II. B. Itola-rslon: 
Lots 3 & I Block 80s, s t c i o m i p . 
M. 1-i.v; Lot II Bloeh .'lt«l St Cloud E 
!•' ' f l icker: Lot III Block SM Bl 
Cloud, .1 II. smi th ; Lot 11 Block 
SM, St. Cloud, G Ii P l tog; Lots 1 
.t 2 Hlock 310. s t . c loud . U n k n o w n ; 
l o t 8 Hlock 818 st , I,,„,i, U n k n o w n ; 
l."t 8 ltlock .1111 SI i |,,,1,1, s> Knpp. 
Lot 21 mocC Jilt St Cloud. I',,, 
lui"'-'. u : 1/.I 1 I iiini k : ; j | . SI t | , „„ | , 
.1. Mtilliiney : Lois i i i i i i ; ttl.^-k S n , 
St. Cloud, M. H llniniiioiul : Lot II 
Hlock .'(IS St C|„u,l I'nkiiMVMi , Lot 
« Block IS, Maryiiin. U n k n o w n ; ixit 
2 Hlu, k 24 Miuyilin, 1 n k n o w n ; Lot 
8 Black 28, Uarydla, Unknown: 
\ « I t und SK I I section 1(1 town-
•hip 32 srjntxt, rasps :;.•; enst. t - p . 
known : Lots 1 t„ -24 In,-. Hlock 0, 
Florida Kriili Bail Sales "Vs Sui, 
divis ion No I. Tlnll | t u s s - | ^ „ s , ., | 
ltlock 10, Florida Flllil Belt Hales 
Co's Siilidlvlslon \ „ 1 ! ( , , | | | , ,1MS , , „ , 
.'i Block lol new t'.wn of Nsrcooasaa 
0, W Heiuler; Lot K Bloik SM new 
t.ovii ,,f Ni ircs . s see , F F 
Eal. 
The said ini,,! i„.j„B gagsaaad at the 
'late of the i.ssuilmc ,,f said ivrt i f l -
'"( , - In the name ,if the partita set 
oppoalte each deacrlptlen. 
Ualaaa said eurllfleatea shnll lie re-
il "|",',I "Mciinlini; to low, t a . *...$ 
will lasue thereon un tbe 7th day of 
December A. I), urj;,. 
(Ct, Ct. 8eal) J. L. OVERSTREET. 
Clerk. Circuit-Court, Oaoeola 
County, Florida. 
Nov .-, l a s - | Wicker. 
Collier, 
Notice af AppUration f sr T a x Dead 
.* OTICE i s H E R E B Y O I V E N T h a t 
W H. Lnke, purchaser o f : 
T a x Cert i f icate No. 1832 dated tbe 
3rd day of June, A. I), l i t i s 
hna riled said Certif icate in my of-
flcg nii,*, haa made appl icat ion for 
tux deed to issue l n a irdanca w i t h 
law. s a i d certif lcnte smbracSS the 
fol lowing deacrllied proparty, situated 
in Osceola County, Flnrldu, t o -w l t : 
Lots ; i and tl Hhoeiiiakera Suti-dlvls-
ton of Hlock H I . ' Btobarl Buss ' AA*u 
to Klssininie,. Cilv 
The an Id land la-hue n sewed at the 
date of Hi., issuance of said certific-
ate in the nan f .1 M. Johnston 
Unlean said cmUfleata shall be 're-
doamed aeeordlng to law, tax deed 
will laaa t hereon „n n,,, i) ( n d , „ o t 
November, A. D. 1025. 
(Ct. Ot. Beal) J. L. OVERSTREET. 
Clerk Circuit Court Osceola 
County, Florida. 
Oct. 8—Nov. 7,—W. B. L. 
NOTICE TOR FINAL DISfHAIU.B 
In the Court of the County Judge, 
Osceola County, Stale of Florida. In 
Re Esrate of Ferdinand Rath, Deceas-
ed. Notice la hereby _-iven to all 
Whom It May Concern, that on tba 
1st _ day of neccmber. A, D. 102R. I 
_____ . | ,pi> io tne Honorable J. W. 
Oliver, Judge of said Court as Pra> 
tsxte Judge, for my final discharge as 
Administratrix of the Estate of Fer-
dinand Rath, dot-eased, and at tha 
aaaaa time I will pnssent my final Se-
conals ss Vtnrlnlsti-atrlx of aaid Es-
tate and ask for tbeir approval. 
Hated this l«th day of September, 
A. I). MM 
MRS. g-BDORA O'URIBN, 
. . Aittuinlatratrti. 
L. M PARKER. 
Special Agent 
Sept. 17—Nov. 12. 
PAiiK S I X T E E N 
Record of Documents Filed In the 
County Clerk's Office the Past Week 
11 , Btandford t,, Ino.t Onler tleo B Kandal t" in 9 
i l . Bal-di-n. 
W n l l . ' i n l v L. B U t " Shelhv 
, i.ii,,,. Bear) 8 rones (a t 
•a xmicw 
Batlsfartlon of Mertga»a Federal 
Land Bank to M D. Alaaander 
Warranty, '• H. DStSh to '•'• '• 
aa 






Warranty, K. B Mcinn li 
M . i i ' i n 
Warranty, B * sfc-Klnii to Roae M 
Hill's,",, 
Warranty, I. » Bfctan i 
XI. \ i i l ien. 
warranty, L " Vaxtoa I 
WUliatna. 
Warraaty, L. it i :i ' i"" t. 
Warranty, L it. t pi"" ' " • f 
W'lllams. 
Warranty, l aa Rudlatl I" •• 8, 
Oil,line. 
Warranty, Mrs Irene Budlsli i„ I . 
• im.ii.ic 
Warraaty, W K M to A 
I'd",, MIS,,n. 
Warraaty. .1 it Maaaaan to Bo] 
W. Gllbraath. 
BUSINESS DIRECTORY 
I I I I t i l I I I I I t f a - . ' ' • ' ' ' - - -a 
B O U J N T . S W O K T B A G E S S F O B D 
Contractors and l lul lders 
max 16j SI. Clsvd. R a 
K R I D B S S STKKD 
Attsraaya aa Lata 
11 s a d t * tfrar, Baak Bia , 
a.^slss-uns. g l o r i a s 
eat ..oBoaimi . . r 
JOHNSTON a uAHitrrr 
Attoraeys-sat-las, . 
• : 10. 11. and 1 . m i s c u s 
H.. i |ai , , , tcisaliame. •**, 
r A ^ 
g g , . i„iad ! ->%• Na. MS 
r. a_.it. 
Meets second and fa-urtS 
Friday evening saah 
OPPBB a. A. B. HALL, 
C01.V1N PARKER, Worshipful Master 
II I. GODWIN. Secretary 
Visiting Brarthara W<" 
L O. O. F. 
I'llillips 
Wart uni . 0. w. Lea Is to J. P 
Flanagan 
Satisfaction >" Mortgage, ' ,1"- ," 
I '."ill , ,,. I,, F. I.. Overs! icet. 
Satisfaction "f Mbrtsage, Cnllnn 
Court I',,, t,< F. 1- Overs 
Warranty. Harris E. Uoff ' " E. s 
l i i ' i i n l . 
ktaartgsge, II Annie Wheat,ni t" i*. 
• 
. ' :. Prince B I ' ' I 
Holiff. 
Warranty, Carson c Morris t" 
Flora R, Al'tli-laon. 
'• • ii Cdwur.l' t.roll 
Affidavit, ii". I Johnston. 
Mortgage, A B, lones t" W. J 
\ , ' | s " l l 
Warranty, Orelaar Itealt* i <»• to 
M. Vnn Pel. 
trult claim, i. it r isebt re m D, 
\l flighty 
Warranty, tleo. A Lord In . Is 
M o n t e 
Warranty, V c N.,II is ,,. n A. 
W l " I'M,, 
Wnrranty, I M Hayes to c . E. 
UiaSerta 
Mnrtaago, B, I.. Lupfei -I i n. < 
< i .,„ dins it 
Warraaty, r F. Hunter ;,, I, W. 
Sea i"ii. 
" s r r a a t y , J. A, Irvlue to si 1 
Siiiith. 
Warranty, Stephen T. Thankar t" 
I II 11 Buss. 
Warranty, M, M. .Miller ta Oreiuei 
Ken 111 , ' " . 
Warranty, Frank BsdBe to llberl 
A I T I - C . 
\v. • 11" ut v. Frank BeSgg to Mrs 
Doff t t'rilW'ly 
Moil .Mine. Crciuer Iteullv i',,. to M 
M. Miller. 
Warranty, w Nglanu to Saag B. 
.I.MIe-
"'arrant*, David l i t t le to -ins wn 
Hams. 
Heed. Will. Welt l ioic !•, S e l l I 
W e t more. 
Satisfaction of Mortgage. Laura B. 
IMX I,, .1. W. Miller. 
Mn tanae, Chaa lt. Cotbn ll to W 
II '.'lapp. 
Agreement, w. E Banaall t,. Qge.. 
nei Keulty Co. 
Warraaty, Lena iv i.nuib kg -. c. 
Ellis. 
iiarranfy, ti D, Kirk to w. A. 
White, 
Warranty, So tta. Proptrtlsa ln< 
lo II li . Kirk. 
Uottgage, W. A. While I,, l l . u 
Kirk. 
Warranty, i B, t; i D ti, Sum 
L. I.ltpfer. 
Warraaty, Barafa A, Reynolds .o M. 
I' Winch. 
Mortgage, Albert Aer..,. to Frank 
lg. 
Mortgage, Dora Drawdy to Frank 
I 
(juii CUiua, Eiinic,. o. Polkas Isl 
* i Jolly. 
Warranty, Eunice Polkas to W x, 
lolly, 
Satisfaction of Mortgage it I*. 
T H E S T . C I . 0 1 T D T R I B U N E . S f C L O U D . F L O R I D A I I I . K s l . \ i NOVEMBER S, I W * 
Partial BaleSaa, w it. Luke t„ v.. 
.1 |!u, kerdlke 
ggrecmi-nt, Greiner Keulty t 
t' .ni er. 
,„i> sncii Nstluagl Bask tc 
A 1' ''- '.•' '".in 
i.init Claim, Vera Magea i" w m 
t .1, ll Mill 11. 
Warranty, ll. t.ili.cii to Olllierl 
Warrant] A il Moselej to 11. c 
Krlbbs to I It. o ' 
I. It UT.r.i 
II W. Sniiih I" 11. l l 
- . 1 I 
I' I, li F 
III" nu. 
at Mattta Byrd t 
mi. 
Ins tirothers wet come, 
J u l l N II ARMBTRONO, N it 
F H E D E R i a S T E V E N S . Sec'y. 
D A l ' G H T E R S OF BJCIlEKAIfS 
MARY I .FE WALKER, N O 
MRS. JULIA FRENCH. Secretary. 
Bt Cloud Lodge, Daugbu-ra of 
St. Cloud 
No. M, I. Q, O. ». 
weeta every l a s s 
day evening la 
Odd Fellows HaS 
m New York a«a> Hansen tn Peter B. S 
ane. All aiatb Mortgage, 0 I. Ivaj to W T. 
I learne 
Agreement w A. While t.. (Jllbert 
Males Co, 
Assgnwenl Contract, l I. Herring 
r.... ii, ix B Fisahar. 
Aasn Contract, K. K. risks, t,, .1 
I. Herringtoa, 
Warranty, .1 it. Bit ten to M a 
May Pounds 
i: 
ah meet every aecond and fourth Warraaty, L ll. Upton to C 
Monday In ths Odd Fallows Hall. v*T_d-
M . Welcome. 
w 
ORDER EASTERN STAR 
St. Cloud Okaaptar No. gg 
Meets In O. ax. R Hall First aa. 
third Thursday Bventngs Vlsttotr-
ra.ltt>d. 
t in . Sadie Dlrfenderf, Worlhy Matron 
Mrs. Lucy M. Blark«Mia, Mecretary 
Warier Harrla 
laawral Household fixturse tar ths 
Bath Boon, 
TIN aimS. 
Near 10th aad Slorlda Aaaa 
H. C. HASTI i l l 
am*eem Faram'ssg 
Fakaas, OBs. anal *9t*i-!*-*. 
REAL BBTATB 
Ba* or Write 
W. EL aSXJASOM 
Claud 
Buy your Papers, Magaelaaa, Te-
baa-eo, Cigars, Fruit, Post Cards. .Sta-
tionary, Peanuts ft Handy at the St 
Cloud Sews station. IIATTON TII .MS 
60-ti 
Firtt Clots Dreismaking 
MRS. B. 8. FRRNEY 
Minnesota Ave., near lgth Bt. 
g-.tpd 
\ U S T I I *•(>** O F T r r i . K 
THE KISrllMMKI-: VHSTRVtT 
COMPANY, Iac. 
Capital tUtti JKVSSHSI 
ind t, Besiniui Ittilir. 
P. O. Box 204 
KlsNlmuMMI, l l o r l d a 
I I t f 
I h r e k e l 
MIIMUCI. Son 'I l ieat ie liiiijimeut 
Co. to C. I . lol i. 
Warraaty, i. ii Dgsas ts Bnuaa 
l.uens. 
Warranty, i n Upton ta Mamie 
I He' ldt 
Warranty, L. It. Upton t,, Jessie L. 
Wei l l , 
Whrranty, rsttatsgrgh Fi,,ci,in lay, 
Co. t" ,'. I'ciiniiisdtirt. 
Warranty, Pittahorgh-Florlda lay, 
Co, t;. Pennlgsdorf, 
Warraaty, Jao. J. Padgott u, v™r j 
W, Huivkiiis 
Hill "I Bale, Itnnkin Shine Co. to 
lti.uk uf St. Cloud, 
'."ill Claim. Hum,i , Tlllis ti, Wiley 
Hil7c!ip. 
Aaaa fclOrtgags, t . I). Dyal In Hunk 
„f si Clood 
Aaaga. Mortage, F. B Willi",, , , t., 
F, B. Wil l iams. I., ll. 
A.sgn. Mortgage, P. E. WUlkUaa t" 
f B. Wlll lsma, I., i i . 
Murtgage. T. J. . lewltt to F. F.. 
Wiilinui-
ktnrtsage, Fred H. Kenney tg P. B. 
U'illinuis. 
Warranty. O, o. McOriff to P, 
1.,'ni-
Warraaty, P. w. Hoiuk ta Okas 
I .ui..,. 
Warraaty, L. n . Dpgoa t,. ciius 
N e u l a . n 
Mortgage, o II. Ohltnger t,, Jao. F. 
Notts 11, 
Warranty. Bessie Hruce to C. W. 
Harris. 
Contract, I. A IL,n ta Qga Barber 
Supply Co. 
Partial Itelense, (I. p, ,S\l,,|a. to C. 
\ 111.,ir .t Co. 
Partial Beleasa, P, Pbttlfpa to C, 
A Hlnlr A c , 
t^'tti-rs Patent, Lake Barton Prop. 
s-rtJe. Inc. c . 
Warraaty, t. n. Dptea to Barry 
K.ilm. 
Warranty, w Kllnn Mossick to T. 
W, Flaahuiv I 
Warranty. W. Kline. Mesalek to 
.Icri.v S|a-lls 
Mortgaga, -i s. Husk,, t,, w. E . 
l l u r r i s . 
Warraaty, I. II. tFptoa to L. W. 
Bslnaeii 
Warraaty, L. It. PMon to Lena 
ttrliisnn. 
Agaaemant, Maad OUHi ta J. 0. 
< oilier 
WSrraatp, L. H. Dptoa to (J. W. 
Wil l j iun . 
Warraaty, '.'tniie CouTia to w .1 
III," klliuii. 
W.i t I 'nnt . i 
M c l x i i ' . 
\. , „ , . . , , . . . R I.. 1',-nnel! 
I ' , ' " , , , ! , . , , II 
Warraaty, F B Davla to j . u. 
Newton, 
Assign.. E. I-. I'heliiin to W A. 
lS-slllike. 
Warraaty, A, c Bode i" 0 it. 
Fl'tink. 
Dull Claim, l. w Ixim' to 0, c . 
Iim 
tfull Claim, ll. i:. Hwatie.v to (J, Q 
Hunter 
Warranty, M. M. Uyars lo i I'y 
S M I , 
Wil I runty. It. ('. I! mn I,, F C. 
Boatalu. 
Partial Release, Motors Finance Co, 
to K Harper 
( bail MVirtgase, si Uloud Trtbua* 
In Miller Saw TrlniU'i- Co. 
iVnrrnnti I. II i i to Prog 
Howlea, 
Wanaaty, i; 0 McOriff ta 11 R, 
(irn I v. 
"nil • Iniiu, C. W l . indiss i,, \v < 
\ o r r i s . 
l.iult < In im. C \V l.niuflss I,, .Ino 
' l , ' l , , , . i , , i , 
(lull Claim. I I, Trs vers to c 
A. H I T . 
Wirruniy. il I Byrnes t,, Win 
I ""diss. 
Warraaty, \t B. Laa to c. w. 
Wnrranty. 11. Gilbert to L. I l ln 
num. 
Wnrranty. W. F Ileum,- to Q, L. 
Agreement, Sunnyslde Batata to A. 
I Kpst.-in. 
Waaianty, i\ i; Harrl i to -I s. 
ItitiHie. 
Ktortsage i 8, Husfea I" A. K. 
Cialk. 
Warranty i. M. Parfenr t., B i-
MakalL 
Wan."Hi . c I Btaara to WM. N. 
ijra.v. 
Warraaty, J. B, Bdmenaoa ta • 
I. F e n n e l l . 
Warraaty, i i . o Qnlea t» K. ,.. 
t-'ennell. 
Morbgag,. M 0 Crowdei to Os-
ceola Building I ,"", Aasn. 
Deed, u L. smith t,, p. E. Penny. 
Warraaty, InSreurban torpias.Kin 
to W. A. Wl 
Wamnty , Intarurban Corporation 
I" W A. While 
Wlsnant) B i. Kaow.es gg P M 
KOS. 
Warn, m - I' \ | i(.,s> i,. i ; , , , 
( Id 
Mortgage. K s i , , „ , ss 
•i.irf. 
tn Mortgnge. H H Oaios ta 
II. Toillhei Im 
Warranty, n c Mt-Ka) t 
.Mn i geoon 
Mortgatie Thia. A Rogers to A 
M Ragle 
Mottgaae, \ II l | , -„, , ,,, | | 
Kiiiiiini'll. 
Batlafaction id Mortgage i; 
State liiiiik t„ s. H . sn-,,up 
Wniin-iii i s, Stewart to c t 
ninii 
Mortgage. II it. Wilson I easts 
llev,.|, , |ii | . | . |i t Co, 
Warraaty. Oaeaola Daralopnunl OS 
t" It. It Wilson. 
A.saimi Hortgaga, M. .1. Cioadsi to 
II fJilbert. 
Warranty, ht J. rmsilai 
l i l lberl 
Martgalce. (i. L. Slipp to Hnnk or 
st. a 
Mortgage I. McTurnan 
Hilling. 
i^uit Claim, C. I>. Carroll to Sua 
niiiiii Haas . 
Warranty, Mattta Ooghtas tg Q n 
I ' lee l l l ll. 
War nnly. l ' l l ts l„i | .B | , .Fia | B , c „ 
I" O a n A. Moll. 
Mortauge, It , .hens Pord-Bpence, i ., 
'•' i t Rt-bgrda 
Warranty, Bnell National Hunk to 
it. It. Oattnlasghaai. 
Wnrinnty, Shell Nations I Hunk to 
\l w . B u r s a . 
Warraaty, snei i Katloaal Hank t,, 
M. (ill,I, 
Warranty, sne i i Natioaal Hnnk to 
J. Haleman. 
s m i. fuct io,, of Mortgaga. AIM,. 
Nonras to L. ,i. Parkar 
W n i r i i i i l y , T h e , , . H a n , , , , ] ( \-
l i r n y . 
Dead, A, I., lionkins to I I I <;,,ff. 
'^uit . ini.... city of Ktaslmmas lo 
B Ir ix.,i/. , i al. 
(,uii cini.„. c i iy Df Kiaai .,. , „ 
K. II. Kulz. el nl. 
Mortgage, I. K. Bass tg s. T. 
Thackar. 
MartgBgta, Hen T. Snyder to j . n . 
Illnson. 
Mortgage, Foster Newton to s T 
Thackar, 
Aaaa, Mortgaga, Orelner Bag Mr 0a 
i " B, T I'IIII, k,r 
Aaaiga, Moatgage, Orelner Realty 
«". l„ s . 'c. Thaeker. 
Aaslttn. MortB-ajt, Ore r Honltv 
Co, to S. T. Thaeker. 
Axugga Morts*ga, B. 0 It,,hen, t,, 
s . T Thaeker. 
As-situ MortKline, J. H. Rlagofl t,. 
.-',. T Thaeker. 
l irc iner Realty Co, to S. T. 
Thaekgg, 
Warraaty, I I . liiiia-rt to M. j . 
('i .nvder. 
aaaal ta i t l e lease T l i o . A Hoaera t o 
li. •Bber t 
w.i, i.,i,ti. .'. E. imi la i,i .t | Uc 
Wolf. 
MotIgggg. I' R- Ho'lson to J. B. 
Ill-Wolf, 
Wlrraaty , D, Ingrain fo II H. 
I l m l s i i n 
-" to C A. 







Warraaty, I., it t pt,*i to UBte 
ltllsscll. 
Warraaty, 0, P, Boarh to Ckaa I. 
( l'< " ' " l e i . 
Warranty, Merrick Realty Co. ta 
lot McOlnnls. 
W ni lun ly . Sncll NatlOBal I'ciuk I,, 
i Jaslnakl. 
Warranty, i: s xt, Kl 
\ o n II 
Warranty, sneii Natioaal Baak to 
M W Sul f l 
Warranty. Buell N,ni"n,ii Baak t" I 
M. W. Swift 
.,,1,1. II W I'd,I.v lu S. Otto, j 
Warranty, Pattaburgh'Fla. Iar, Co, I 
to I'nlna Hui'ii. id,-
Warranty, O C MlUa t" T. A. I 
llsngiord, 
Warrgaty, A. W. 
Cnrehn1:,'. 
\X' ii luii ly. i.. 11 
Walsh. 
Warranty, Piltaburgh-Pla. Ins Oa 
I,, W s Walah 
I.IIIU cinini, ii. II Waodsmall to 
Coarse. Bhaada 
(Jull Claim. Fred C XI.MH.III IO 
Cotii-c. ' Shnll,Js. 
<_a.ait Claim, i baa U Henderson t" 
Coarse.*, siiuiuis 
Wan o i . Pitt atuirg Fla. fnv Co, 
to Fi'tink Wallberg. 
Warranty, Plttabiin. Fla, Ini g 
to i.. i„ Wallberg 
Wan a nty, Ptttalmr.li Fla inv c , 
l,< Mill,Ml J , .1,1, ks,MI 
Warranty, I., ll. Upton to Hey-
hold I H " 
w irranty, Baall Natioaal Hunk to 
tl, c Megordag. 
Warranty, Helen 8. H,,l>si.n t" C, 
N Fish. 
Warraaty. ** ' ' s i a t.- MaxJa 
r.iiniliy. 
Mortgage, Maxle Bxttaby t" •'. w. 
Speaca. 
Batl.faetl f Mortgage, w. O, 
Iiisiiiuke hi n l i i i i Oaksmlth. 
Warranty. Matilda Bgfrd to ll \l 
HoUowl-
Mortgaga, it. M. Holtoaray m 
Matilda Balrd 
.jun ciaiiu. p o. Trench to J. E. 
ii,.»,,it' 
Mtrrtgage, May Harla-r tn c . 
Blair, 
Wnrranty. c . A Blulr to May liar-
ker. 
Finni deciaa, M it Metbat t" Es-
sie Peg sta.1 • 
I hull Meltaaice. II. M II, II,"x ,y 
to ,t /.. Batsgraoa, 
Warranty, c. l. Pergus t" w it. 
I 1.111 I s 
Warranty, i; I.. i*xsnrus t,, xiuttie 
Hat i is. 
Mortgage, F A Hiekllghter to H. 
('roiiiartie. 
\\ , mty, st Cksad it. B, mv. rn. 
I,, i . N, Itiipraa 
Tnx Deed, state ,,t iForlda to Jaa, 
.1 J o h n s t o n . 
Tnx Dead, State af Ptortda t" A 
(. Cnri'du. 
tux i i i. Stata ,,i Flerida m Beet. 
M. Vanillin 
tnx Dead, Stata "f RaatM t" 
Da-id .leiiiiiin;. 
Tax Dead. State of Florida to P, s. 
Ledbetter, -ti 
Tax I I, State ..t Florida t,, P, 
s Cahlll 
Tax Notice 
NOTICK i« hereby gircn that the 
tax book of St. Cloud were opened 
for collection on November 1st. 
A discount of two percent will bc 
allowed on all taxes paid during No-
vember. 
I am now ready to furnish cstimat*\% 
on these taxes. In writing my office, 
always give description of the property. 
S i g n e d : J O H N B . C O L L I N S 
City Tax Collector. 
St . C loud , F l u . 
•MTWiWW^OTWWffl_n 
N n l i i r nf S,N*.i;i l H . - i i i n u (o I H r r 
iniiu' WhHligT S|XX-"I K.DHI ;tittl 
Itri iUf DiNtrici No. I Shull 
1T> I (Mlslillltall 
voTici-: i s BBRBBT GITSH 
THAT 
111. O0 »»l«' Till iliiy »f St-pI.-illlatT. 
.\ ... i!f_'.".. • iH'iiiimi w.\* filet, bafora 
tl.e it.>iini of Connty »kMnBt-Mloooro. 
< IHI-- i.In 4 . .nnly. Kit•ri.lii. asking for 
tin' ii.nst ihition iff tin' f.'llowini; *g 
c«ril-ii| ti-rritory loriili-tl in * .sit'i.!*:! 
. iiiinty, I lorl.la. to -wl t : 
Hi'ifiniiinit »t tht* i.-.i i In-asi tttmWt 
«f mmmtm** I l"r ' • i. Townnhlp 2(i 
s< .nth. It-iiiK** '•'- .BBBBxsts, nnil run a nn: 
dm* wf-Ht to tho nort hwMt corner of 
si-a-tiini Six i t i i , TownNhlp :!"> .Samtli, 
mtttm* :-' J''rt'*, i lofin-x* 'hit- mmth 
nlcin^ Hiihl range line t.» the •oothnfwt 
OWmtt t>t Si-iti'»n Thirty-<»n*- ( H ) 
Tor-nship H Sontli. Runxe ,sl 'Kant . 
fli.'iHf tint' fiiMt a Ionic the towiinhlp 
line to the MVtiMOer, OMVf ol 
Thirty <\\ 4,'K.ii, ToWMMp -*.*» S.aitli, 
any** B9 Knst ; tlMBOt Hue M f t t 
rtl"iiu (lit* ntm** UM to the point »f 
iM'Ki'i.i;'i-: Into a S,M« ial KOH*J and 
nr ldge Distrlet . 
( t ) On the 5tb day of October, 
A. 1» Ulflft, said Hoard or OeoiitJ 
^NimmisMlouers ordered M t-le.tion to 
IM» heM in wild territory to determine 
wlr-ther sn.-li ti-ri-itory whall lie eon 
stiti't.'.l into a H|M'clal Itoml ami 
I.ridge l"i-i i-.t to Ite ilenntnlimiis! m d 
known n« S|M'tial Komi & DrMfO Dl» 
trlct No. R Os.-ei.lfi County, Flornlh, 
nnd tin- ]irt.|M.sed ntrwln nnd hrldffes 
fitiifat ru.-.i'tl. r<'-(sitii4tniited or re-
hiiilt nod i m Id for an V M U M in 
said iMMiiiot. 
In n.ioi-.liii). «• with sjild Hitler ytni 
are hrret.v ui.iifiod' that on tin- Iflth 
day Of V n .-ml*.*- A. 1 >. MSB, nn *• lee-
Hon will lie held In MJII*. l e i i i tocy 
to determine whether or BOl s inh ter-
ril'iry MIIIIII IH> f..n*-tit nt.-tl into S]H 
. , . ; i: ad & BrUft Dnitrh*l Nd 
( »M .*, 'la County, h'lorldn, an.I t In- |»in 
|i-i-.'.| i-MMtl- and brldtC'*" 0Omt*ttWm*Jt6t 
rt> t .uisi iu. (ed! or re-bill It and pa Id 
for ns tpanlflod iu Mid iflitlon. 
Only dnl> ipmlified i-li'i tors, w h o 
• n ttotttot&ott within n ld territory, 
shnll IH' e . i t i t lc l in vutf i:t sin h eler-
tlon 
A jfet.er.al deaerlf)MM) of tht* roHdM 
and hrldRe*. piop<i)*ed to In* cootl n o t -
ed In snnl te> ritory la nn foltowtf; 
The M i d kn..wn an the Na r<-rMM»»*ei»-
1 )i lando road dtwierilied M tollt.vM., 
to wit : 
Iteifinninjt nt the end of the pr*" 
Kent hard road which Is l>et wt-en 
Hloek A. nnd IthM-k B of the nld 
town of Nari-ooHWe. ruiuiinj; then*-e 
t.i,. tn.riii I-, t«... Htrtmt, thenoa EDttt 
one Blotfk to 7th Avenue, tbenee duo 
North 00 7th A r n u p to tht OlKHtnn 
Houlfvaiii . Iht'ii.v Knst. tO the inlrr 
we.timi 'af ltitl«» Aveuut' *r:t\ Dlm*im 
Hoiil.'Viir.!. tlirn.-e NOTtt and \or t l i 
i»AMt ou Itldtfe Aveniw to the A. J. 
Komi. Mencfl North M A ,i Hood to 
Po-ver of Attorney, .1 Tnurnnn t o | t h a Oraaga ami O t f t o U Connty I.ine. 
A. 0 . Col lon . Ttie afOMM-d hanl Miirfm-i»d rn«<l tO 
Daad, B. *•• Mteen to C V Henry. I Ix* eonnt nieted elfcht't-n t l * . tttt 
widv. with propM ••lionlder-i. and eoii-
•tniCMd Of the V in ley Method or 
ntli.'i- Bard Surfai-e material of ' .pial 
ijua 1 ity. 
Ali njone.\ s ywtk l l l l l l l j after imylnc 
ih.* COOl Of . tiiistnii'tloii of the afore 
Ball IsstMsg tO be tttt* III payinn tin-
i-ost itf POtUti met Ini: » Nine i It t foot 
elay roml « . v r the fo l l owia i 
approxlinatfl v s i \ mileH. or ax fur 
thereon as the amoon, « i i i permit 
No. I Utncin nt tin* In te f o o t tea <»f 
l,i«- Bt-MM and 7th .\vt*nii«t m i l 
theni f ihif B u l bo th« Booth KiiHt 
corner of !,..( '.'ii. Bevtion l'l known 
us Brock'a corner Than t^Kln nt 
the im*-.—.-. lion ..t i-Mh, St and run 
<|n< ninth Ottt half mile 
No, .' Ih-Kin n( the end .if thr pre-
sent hind surfaced i'»ad and run dOC 
Kast "ii ltiiy-.wiit.-r R o o d t«» the lli-
torooetion ot rnlham Road, tbvrtcc 
Smith and Snnt li.-a-t along I'lilhnni 
It«iiitI lo tin* sunt h l><»uuiiir\ of Sec-
I nm jn an.t 21. 
NO I lleyin al I ho - '•<•'• Of I ho pre 
MM it ha id mod tnd run due \V' >l to 
the nhofo itf I.nke Kart Tobopekallga 
No I BOffln '<» Ibe h. leise. tlon Of 
Main st i- el and 7th Arotltli and run 
due West t., the ihOTi of l a k e Ka t-t 
Toho|>ckaM\;a 
The i-Mtlinatnl cost for the con 
s tun I am of snid HMdl BOd brldio**. 
iafa Sx'%enty Plve IThous*iMl |$79,0W, 
(MI i DoUora, 
Thi- manlier In which payment for 
th** eonstriiction of waid loadn and 
hi idi;ow Is to IM- made (>* bf tbe liwu-
nnee of bohda In tbe niim tif Hev»»nty-
flve Thoiimimi ($?5,00(».0t>i i DoUars. 
The [napertoro and riarfc for mid. 
ele. thin are : 
.1 It DONBOAN 
ROLAND THOMPKINB 
v. M. i n i i . . [nupeetori 
I) A BMtTH, Clvrh 
en.-li of w h o m U tin lnte l l l«« nt . d U -
cKit nnd fair minded persou. and 
ea. h of whom Is a resident, mid re-
glaterad iiMrtlflod t%t*t*f of the ter-
i-it..i v ' lereinU'fore i|i-Heril>e<l 
Said llMttCfl will be held In -PsTO-
Btanttoi i*oiifi»rmity to the Lawn of 
Pl6rida appli.-al.i,. t„ .̂-ugarHi tHp.m. 
tlona. 
i he place of holding aald -
ui Mid territory th«IJ hg v. M. i i i i i 'a 
s tora in Httottttmee, rtorld-l. 
Tho polio at said eh'ctlon Khali 1«» 
"pen from tight o'etech A. M. until 
MlldOWtl «>f the .same day. 
ni OR.>Klt of the Boanl of Coun-
ty ('omnlla»ioneis po<aed Diif. 5th dny 
ot i M o h e r . A. I>. lnj; , . 
-I L OVKKHTKI I I 
Ae CtolU nt the |t..«r<. of CoM-
mtaalonoro, ttoooala Oanaity, 
Florida. 
(H*'al of lt*wird of County ( nm-
iiils_rion 
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W e have secur.-tt the services o f a first 
class I'ltimhing F'nirincer, and will tie pleased 
to g ive you estimates tintl price on any class 
o f I'luinhiiitf, pipe f i t t ing , bathroom outf i ts , 
hot and cold water supplies. 
W e have a large stock on lian.l g e t our 
prices. 
Mrf.HI Sr s .wf 
I f l V ^ V B l l l t s A . I ^ F V , \ ^ t L C 
OpaanniU, Ilrpavt St. 1-l.iid, Kloriaav 
tmmwm L. Mwwm*MmmwwM 
T I U K S l . W , NOVKMIIKIl IDiift THB ST. CLOUD TRIBUNE, ST. CLOUD, FLORIDA SK.tiNTKRN PMiK 
ST. CLOUD WOMAN VISITS FIF-
TEEN STATES IN THE UNION 
Mn*. R \ reels nt. on " ' " • • i-tod 
f rom I t r ip north n.ueh M l i e he.I b] 
the uni. h Beaded rftcattOft. nml is 
i in tba Botel Bt. 
Cloud Dil i i n * lie) uh* ' R 
ed f i f teen dlfi'« rent tttt W I o n 
ever sli.- u.-nt he found Jill were 
lt._r.oui to Icnoe the real fao t i about 
Ki..fi.tM ne there ha- been I I) li 
mil repret rn to l Ion W i lnrldo> l " 
course l i r a , Vreelond ho« lieeB a re 
sideiit of l l o i i d : i for yea i - ami could 
l i r e Facta which she r t a * than 
•-ia.i lo dn w h i l e in Soiui. Dakota oho 
attended the u i n IM I cchdu a | Ion " r 
• . men a hleh iraa B m a d 
• i - l i i There were several tbOU*f.nd 
I ml mns f rom o n i e i oil peaervo! • 
a l l : . t i l l ed l l . fOrfeOllB l-e.iil. d BWM 
limes and no two a l i ke , man] Ofl 
BI h am' man j ^ i l k .u f l bold I m 
their beodn eree! • a r r j IUR •*- ' " i |>rid»_ 
(he BtOn and *t ripe 
\ nd • lu* li i - lo i i i a] i I I.I i a. it'l'H III 
Ihe parade and Ink inu hart in nitik 
im. the picture, Car ter* I a-i Stand**. 
was < 'a))(• in .1 Iiu Moore, of Tniii|»n. 
Khi., and Wash, I il'mii. of Urn I'-
l l i , south Dakota. Theoo kayo 
men when Imt near • ><»>•. in ! he cu i lv 
Berent.ea, ran away Irom home a ml 
en 1 i -I ed In the army nml w n v sen I 
w i l l , nr iny inn|,.'s up the .Missouri 
rive-- stopplni; at l-'orl Hale, l'"ort 
r i ioi iuisoi i , and I-'-ni Ahrahi iui l!hi-
coin They were . U I . I . bed hi the Tth 
c a v d r y nnd When the ie_Mnii-.ii W0i 
•Bi l l up aoTooteen miles from O u * 
ters Bat t le f ie ld , Quoter tak tn f •nine 
and i lencra l Reno the Peat, thaac 
two men In i|..-i bury two hundred 
mil f l f t j two aod aaaloted in help-
I n i chase tha Indicia., and aroaaB the 
death Ol CttBfcOl had his IHIU Moore 
W.'Iil WttB the s.'Vfl.l l l e t v t i f | to 
oir laboma latar, aad jjoodoin re 
tnalned in the Black BUL i t *inn at 
iiu-- hi on t i i .u theae two 
l.u n no I ,i palO t i l le r all Ihe- | 
Ma II \ of the Bluux Ind ia IIK who 
n ere in I Ut* I'M u ie n il [i 
piesi-nt StMdtcd Babbit1 wlio flt-t • 
ihe int." i ballet ihal ki l led General 
i u-.hr waa . i n ' " n i , taember who wiis* 
ma sialpetl or i i iuat i ln led. The In 
tiiaiiH ware held back by Bpot t id 
Aabhtt, Tho oM j t f t f l l couch wot* n 
lea l ine of I !i i - oar.cle ami *-mile*.l w l l 1 ! 
in the roach waa spoi led Rnhhtl : 
bi i-i' 11HM nas un- daughter •»-' .Hi'. 
t l U | Bu l l , She is a princess nt thi ! 
11 iii.- .inn has lived ou a rooerrat ion 
in the Black H11U .'..r..v nine vt*ttt 
The sea. of Inner, mi lop ol I he 
t o.n (:, wil-» occupied by « 'apt, .1 im 
Moore, of Tninpa, I ' lu. 
666 
i - ii pr, acrlptlon i"i 
v..Ids, (o i | i | i f . F l u , Dengue, 
Bilious I'i-!tt- tttitl Malaria. 
it I . , I I - ihe g e r m * 
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BURIED TODAY 
I i " I services tut' t l ie lute Mini 
no Bros nice, for iiiiin.i ysgrg I gagft-
i icni ..!' u n i t m n . sere >H-I<I I ' I I * 
. ' i i i , ' " , , , , i , MI ihe home ut hla daugh-
ter, Mrs. I I Kent Hu l l nt Borg H i l l 
I'.'" ,.-,l \ \ : i - i iuni,. I I I the Trunki-.v 
t.-illilli lol in the old Btt tg UHI C'llie 
Icr.v. 
T i l l ' love IIII.I oste Hint Hie |a>" 
pit- iii t lmt Mr t l e f l of t in- conaty hald 
t,,r Mr. i t ro iMi l i - owaa atxaetad in 
die lares, numbeg « i i " i i i ieiulc.1 tbe 
services .md by t i " - f lora l o f fe r ing* 
Hun , ovcie,i the caakal and Btlatl tfte 
room l | , , i : i l otlci'Miiis fi 'oli i in.'ini 
osatanl t» , in i - showed Hint Mi' 
i t , ,,w nice A-na In-ld in l i l i t l i regard 
\ \ l i c i I" ' „ ; , ! l i l 'oMII. l ine local 
f lor lal - ' i n tour sate i I >f floa. 
els to the borne for the servlrea ami 
i"..i,,i in,,re arere repaired Irani 
f r iends u,H»ri*r ,n t.•,,,,,-. 
1'rofenaur Hu l l nf l l i i n i i i college arua 
in charge , , l ' i anil ' l e f a l l 
1,,'JII'INS, nil old i f i . 'm is ,,f Mr. Brown 
i.c \ \ , i c I ' l in i lcs l i e d . .Inin, Walr , 
. loi in I ' ld i i i i i , Burg m i l ; Caaalus 
l ' runkey, JaJBM i l i i . i , i i i , ,u R i n s m u n ; 
Bdw la it i-nch and Jason Brack. Burg 
w i n . m d Chambers Hx.ll " t Oraaga 
vi l le. Vocal saga reader 
f i t by Mrs . K. J . Go»r.nrd of " 
i iccoinpsii i i- i l by Miss Qladyg Ooa 
aai-js, 
Mr. Brownlee wa- mi;. 
.Scotland where be wns born Inly ;;. 
1M3. Wbcn bc* was .-, 
,t'~ came I 
. ' • i i i l i i l ,n \ I't'tion towniali i j ' . l l i » 
o i l y ci l l ' . - l l l io ' l WON received ill the 
towagblp si-boola nnd 1 ttar 1 tteud 
c i i l i r n i i i . ullegc. 1'or sg-eral y a a n 
in- taagbt - cb " " i m i d iraa ii Harmer. 
; . . ; , . J I,- 'i :md opargtad i -••••.i 
!• Indiana and bud bia offices 
j 111 I ' l l ic l l l iC 
. n f ,10 yilirs M, ' 
was a usib-c of tin- is-tice in ',,--. . 
t . . \ \ l | s l l l | , Ml!,J l l is I't-11,1. lit ]• 11. fSt l.'ljl' 
,II J,;- comi ivis wi,!,- gpread. 
He wii.s nl.-o very f i n oi ;i lil.v known 
11,r,,null,Mil Hie sa t i re country 
Pairing tba Inter yciira of bis lire 
Mr lln,iviilc spent ,, h Hi,,, in ihe 
sunt li ba r i ng » home m St. . ' loud 
i ' lu. 
Tb la Hiiuimer be ct north to visit 
his son. W i l l i a m \ i Browalse or Tor 
"n l , , , Oaa., and whi le there WIIM taken 
III. He imssed ii'.viiv insl Siindnv 
M i t t r , m i . h . , wa i . tntuf extremely 
n d i v e . I,ell, iih.vsi, In i l , unit inci . l ; , 11 v 
f. ir oaa " i his years snd w i . .1 pa t t l 
c i ibtr f t ivoi ' i te amoug pgraojis many 
veins h i . jun ior . Mr. BroWUiee'l 
f l i s t w i l e pasaad UW,:.' in HHIT nn,1 11 
itiitnlM.]- ,,f yours Inter he inar r le 
.lesale Obi Ds-grOW who survives I i i i , , 
w i n , i i , , . rol towiaa chOi I ran : w i l 
l i .ni i I I . Mi'owiilee, Toronto , t nn 
M i - K i c i . i i s i . . lohn. W H I I C I I . and 
Mrs I I . Kent H u l l of H I I I K M i l l 
Warren Tr ibune, W a n o . 
NCmCE 
r i ie t ' l t y r m laslonara of tha Olty 
,,| St. Clo-Jd, l ' ' l " l ' id" . w i l l receive 
sciili.;! hid., up 1" .Moli'l i iy, , \ u \ . t i l l ' . 
. , '," f M . to t " i n ' , one t " l i 
I ' i ,nl tr t l i I- ' • 1 nipped w i t b 
Buckatall i v i c T h i . " tnoi lssloners 
" " e M c tba f l gb l t " reject uuy or n i l 
l M ' | . 
.IIIHN It. I'HI.l.lNS. 
1 '.ty Manager 10-2* 
went to t ikee, h o i , c on Fr iday They 
I were i n , tn i i i i c l l i , l „ <' C, M; 
I ' i ' i i i i id . Who had h'-eii in K.' l l l l l ls-
vi l le days. 
W I I -lli.l It. V. P h i l l i p ! Weill IC 
Oksecholiee hist Wedncadny .-.• r.. a-ta-
lag tha Mime i i . i i 
M i . Harold Bennett, " t Van n. i l l , - . 
s r . who '•" ' « "' • • • • -.. 
csobx, ar r ived her , Si t turday, for 
,'l ' ' - ' I W . I II I l l s s , s H ' | ' , l | I s 1 , , . 
Kliigei'ton, 
' ^*.-..i..:.+.:..;..:.++++++++<.+.!..n.<..:.,:..:. 




ex. of Jackaoni I I I 
here laal week 
Bpeni 
"COULD BETTER FERTILIZER MADE BE?" 
WE WOULD MAKE IT" 
Simon Para amd (len, Brmada 
"TI.MI'. TRUED AXD CBOP T U T E D " 
Sr f t l . i i i lwr 1st, lt)'!.-|. New I ' l l l l V I 1 s t of Rec i i ln r I t runi ls Just lasuras 
I . i t .n ine tHiorc p la. iu i t . ou r order. SCIHI orders now tor l i . l l rei | i l l re 
menta, s ine deisva .i.-nl lie r in i ly wl ien l > r t i l i / i r is needed. 1)1 \ l l ' l *• 
f i rs t , K A I I t pr i re , F K O M I T s l i i pnnn t . 
E. 0. PAINTER FERTILIZER COMPANY 
l \4 ' K S . . N M I I I l . l lVI l l I .Mini) 1 I i l l t l l i X 
II v l ' l , n i p . und I ' l i t l A,h'i.,s 
. . i ic i i i lcd the , , „ | . | I I l in i . i " S! 
t ' lnud ou Uoaday, 
Mi i t l , Bagarton went to Or 
i.niiiw on siiMiinv to be noil.' 
• |H] ' . 
M: un.I .'.lis. It V. Phi l l ips nml 
ni l I I I I I I K I I I C I . I Mrs ,1. B, HUM 
: , ! tiuitori-il ever to Bt, t ' lo i t i t un Sun-
flay, t in t in i r re tu rn t r i p t l iey were 
uic" i i i |Miu" 'd by Mrs. . i . I-:. Baxter 
\ h ii ini M e . I tux ter w i l l run tbe 
Koi.miavi l jo l i n t e l t l i ls. w in ter . 
Ml ' . Doll M c l i i i v i c nnd M i . und 
• r a , .1. Waldos, ,,f Bar tow, ar r ived 
on Wednesday fnr • almri husiness 
f • i f . 
.Mi- -;. .\, Seward returned f rom 
her s i i in i i i i i - vacation, aaaal g | Bent-
He, W'nsl, . lost Sun,Iny nl i tbt . S i c 
slntc- II,ul .he .-ni, •; - I , i .-i.v hit ,,l 
h e i i i , . gad l i d slay a bi le on the 
Pacif ic I ' l i i s t . i in her re turn t r i p 
-he s l , , | t over for u r, i\ dnys u i l l i 
I I I , lets ,,nd I'cinl i\ ,-s in Louisv i l le , 
Hy, 
it M S t s S K t t t I • • • • • • • • • • • • 
HOLOPAW, FLA • 
+ + 
g a i t i i n i i M i a n n i»*»t M i 
Mr .1 n. I ' lewa, of Jac-kgonrl l l i 
|„ , I I lies,Inv here. I he yucst nf .1 
i i . l lHwtborne . 
Vlr ' - . i l , , ' " uf l.nl.c » , 1 , , , i inin 
: I J , | - ,,l the Nnl 'ul stoics phint hen 
M IM ., raa days " f hist wee. here 
M i:i i ,.- ' Work bus re turned to 
her !• .in.- li l i, l tnn; i l l f l e r I visit to 
l i e SUM bare 
The • > sr*d u n , « ' l " " n t w i t b 
Mrs, ' " l | „ | , | ,n W'l 'dl icsd, v a f te r 
no,,,, ;.i,,i cvei.v on. ri'ti.,1 l e t a very 
plaasinil ;|ftel ' i ,,,on. 
Mi .1. M. Ur l f f l t t let, sn t i i i i l i i y 
for Mi l ium,a lo be MUJ.V few d a y . on 
bus] " sa . 
i t e - i c i i ! to learn we are »,i loose 
Mr. and Mis . I', B, Unt i l n. lie hav ing 
a |i islt I 'Isewliei c 
Thi re a us a donee ag F r i day 
night at " i e pgrh w in , h t in- gauag 
.Mi gad Mrs. Dewey IVimaaello Ipaopll e n ' o v c l aerj t i n " h. 
We are. tor ry tIn- u t i l e ch i ld of 
M i . and M f " Weaver was pa in fu l 
Iv hur t in all auto accident '.,,, 
Iny nf ternool l . 
I l ' i lopaw hits nine expert l ls lu ' r 
man, Judging f raa, w im, «,• Hg them 
l i r l l l l t i l l I tel ieve Ml ' . .Iu,lBe l c s d -
however Br lBglag in a six pounds 
I 
JOHN F. BAILEY, Realtor 
FIRK INRI'R.*.NrK • I.1FE IJ s lK.- .NiK • KKNTAL8 
ItKAI, KtSTAT.; IN A U , ITS B R \ \ ( H K » , 
T y p e H r i U i K , U r u l a , laaasa, Mori-rages, ( n n t r n i l s 
Kirst l i oo r No r th of I ' l ioglni Bank, ,•-.. Oloud, l t a 
Six% Untaxable First Mortgage Bonds 
Secured by the Property of The First Baptist Church of St. Cloud, 
Florida, in $100.00 Denomination 
Get as many as you want, or ought to have, at par, running 
from five to ten years. Interest payable semi-annually. As 
safe and sound as anything in this world and you will help a 
good cause by taking them up promptly. 
How many, please? 
-
JOHN F. BAILEY 
n * * a. r % X . T „ . . _ . ! _ _ f - s - » . - - g - a - » a 
* ' a i » i i / u u i i.**.«juiis u i r c u p i c s u a i m 
PAOK ElUin-KKN THE ST. CLOUD TRIBUNE. ST. CLOUD. FLORIDA 'ClU-KSIlAV. NOVKMIirl* ii, IMS 
ifgai i.t . . . . . . mmaaJiMam •ajmnasmim mm 
ARMISTICE DAY! 
1918 1925 
Through their Unselfishness and Valor -
"HUMANITY STILL LIVES!" 
It is the Day of the Gold Stur Legion- tin ist- valiant boys who tit-l|H-tl to strike the final blow , , , that We might puisne onr live-, 
in peine, happiness antl prosperity. They gave the last full measure of devotion for us. 
In elusti till graves on tlie hillside of Suresius—in Flanders fi.-l.is—in sVrlingtori in every American city anil hamlet -they 
sleep. Out where all is silent. But—their valiant spirits lire tin in unseen presence. 
W e who remain are under eternal bonds of fidelity to nur fallen herns. T H E Y have made the Supreme Sacrifice to an ideal. 
W E must re-consecrate ourselves to Unit same ideal. 
Let us re-affirm our loyalty to the Flag whose bright colors still wave gloriously beOBM-W of our heroes' unselfishness antl valor. 
We must brighten the li\cs of our disabled veterans—the living heroes whose skies were darkened in tragic moments. W e can hotsOl 
our dead by serving our living—an investment in Service that p&yi dividends no money can bring. 
Today Armistice Day of V.i'2!>—let us bare our beads in reverent memory. Let us re-dedicate ourselves to the service of God 
Country and Comrade. Thus can we observe the Day in its true spirit. 
BOUTELLE'S GBOCEET 
R A N K I N ' - S H I N K M O T O R CO. 
U O H K H S O N ' S P H A R M A C Y 
J N O . J . J O H N S T O N , Heal Estate 
S< Ol I K I . D ' S 
L E O N I. A MM, Realtor 
BIBELSTEIN BIOS. 
JONES & JONES, Real Estate 
McGILL s, SCOTT, Hardware 
R. R. S T K I N W K M I K K , Civil Kngineer 
O S C K O I . A COUNTY TELEPHONE CO 
C Q B L E M O T O R CO. 
• E L L I S G A R A G E 
I \ D A W L E Y BEOS. , Realtors 
B E N N E T T ' S U R o i E T E B I A 
s. W. POSTER, Rem) Estate and Insurance. 
HOWE-BERGHASH CO.. Beal Ratata THE TIRE SHOP 
T H O S B R O O K S . Dairy . . { It M. t K.\ M P TON. Dairy 
'rfOWtoni^mmmwrmm i rarantata, * 
